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1 M 3.51 16.15
2 D 4.46 17.0?
3 W 5.34 17.5*
4 D 6.43 19.16
5 V 8.17 21.02
6 Z 9.51 22.15
7 Z 10.49 23.11
8 M 11.28 23.47
9 D 12.13
10 W 0.16 12.20
11 D 0.40 12.5f
12 V 1.12 13.24
13 Z 1.40 13.5J
14 Z 2.15 14.2}
15 M 2.44 14.54
16 D 3.18 15.21
17 W 3.42 16.14
18 D 4.41 17.0]
19 V 5.42 18.1J
20 Z 7.09 20.00
21 Z 8.53 21.34
22 M 10.10 22.36
23 D 11.06 23.29
24 W 11.50 —
25 D 0.08 12.30
26 V 0.49 13.06
27 Z 1.28 13.44
28 Z 2.08 14.21
29 M 2.47 15.01
30 D 3.25 15.39
31 W 4.08 16.29 
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Bij een merkwaardige Rede
Onze in ternationale  handelsbetrek­
kingen zijn to t h e t n u lp u n t gedaald. 
Dit is n ie t onverw acht gekomen, neen 
iedereen heeft d it kunnen  voorzien. 
De enen  voorzagen h e t m et angstige 
ogen en lieten  h e t onheilvolle neer­
dalen, anderen  hebben nog g etrach t 
een laa ts te  gelegenheid vast te  g rij­
pen om nog een ex tra -cen tje  te  ver­
dienen. H et gebeurde m et de uitvoer
«Bij beperking van  in -  of u itvoer is 
omzichtigheid! geboden, de afgesloten 
con tracten  m oeten geëerbiedigd w or­
den, zo n ie t zal de in te rn a tio n a le  h an  
del er onverm ijdelijk onder lijden  en 
’s lands economie de w range v ruch ­
ten  plukken...»
Bij beperkte uitvoer k an  alleen de 
w erking in  groep de volledige uitvoe­
ring van  h e t gesloten k o n trac t w aar­
n a a r Engeland, h e t gebeurt th ans; borgen. W aar we vorig jaa r, bij ge-
m et F rankrijk , w aar er goede zaakjes 
te  doen zijn. H ierin wensen we geen 
stelling te  nem en, h e t heeft zijn voor 
en zijn  tegen. We m oeten wel vaststel 
len d a t e r goede zaakjes gedaan wor­
den op de rug der vissers : op een 
oververzadigde m ark t doet m en spoe­
dig een koopje. Ai zegden we vroe­
ger eens d a t de reders zich zullen moe 
ten  tevreden stellen m et een zeer 
nauw -berekende aankoopprijs, toch 
kunnen we er n ie t mede akkoord 
gaan d a t zelfs d it u iterst m inim um  
overschreden wordt.
GEBREK AAN ORGANISATIE
T ot onze schade en schande m oeten 
we vaststellen d a t d it alles gebeurde 
door gebrek aan  organisatie en over­
eenkomst. Niet alleen tussen reders 
en handelaars, doch evenzeer in  bei­
de kam pen is gebrek aan  sam enw er­
king. D at d it onafzienbare gevolgen 
kan  bijbrengen in  een zeer nabije toe 
komst voorziet iedereen, en toch wil 
men h e t heelm iddel n ie t toepassen en 
de nodige dosis w ater in  de w ijn gie­
ten.
DE MENING VAN EEN 
BEVOEGDHEID
In  d it verband is h e t zeer leerrijk  
de m erkw aardige rede van  die heer So 
bry, uitgesproken op de jaarlijkse, 
vergadering der Belgische Vereniging 
van U itvoer- en Invoerhandelaars te 
Antwerpen, eens te  overwegen.
1. «Het ja a r  1947 was n ie t erg be­
moedigend», zegde de heer Sobry. Dit 
heeft m en m aar al te  goed ondervon­
den in  vishandelskringen. Vooral bij 
de uitvoer n a a r  Ita lië  werden zeer 
grote verliezen geboekt. D it heeft in  
grote m ate  vele firm a’s verzwakt. In  
vele gevallen kon m en h e t m ateriaal 
n iet vernieuwen, h e t belette de nodi­
ge aanpassing aan  de snelle .evolutie, 
de reserve tegen gebeurlijk verlies 
smolt zelfs weg. «Het ingangzijnde 
jaa r zal ongetwijfeld beslissend zijn 
voor h e t lot van de wereldhandel». 
Ook dit kunnen we gem akkelijk vast­
stellen. Terwijl andere landen in  gun­
stige zin h u n  uitvoerhandel u itb rei­
den, zijn wij, zo n ie t to t een ach te r­
uitgang, dan  toch to t een stilstand 
voor lange te rm ijn  gekomen.
2. De heer Sobry behandelt verder 
de S taatstussenkom st. «De nationale 
comités van  de In ternationale  K am er
1 van K oophandel zouden hun  invloed 
in de verschillende landen  m oeten la ­
ten gelden om de staa tsbureaucra tie  
uit h e t veld der in ternationale  h an - 
j delsoperaties weg te  slaan. Deze ver-
I valst de m arktvoorw aarden, o n t­
wricht de prijzen, verw art de perspec­
tie v e n  en  v e rtraag t de norm aliserin­
gen van  de wereldhandel.» Ook h ie r­
mede gaan we volledig akkoord, dank 
zij ech ter onze Nationale Federatie 
kunnen we op een tussenkom st van 
bevoegdheden rekenen bij h e t afslui­
ten van  handelsakkoorden en zijn  we 
min of m eer zeker d a t de post vis n iet 
zal wegblijven w aar h e t enigszins 
mogelijk is.
3. «Wat de Belgische buitenlandse 
handel betreft, vierde de dollar hoog­
tij, terw ijl de invoer bu iten  alle n o r­
male verhoudingen de uitvoer over­
schrijdt. De h ie ru it voortspruitende 
moeilijkheden hebben h e t economisch 
dirigisme eerder verscherpt. H et a r ­
gum ent d a t h e t buitenland m eer en 
meer die weg volgt, houd t geen steek. 
Wij beweren integendeel d a t we h e t 
onmogelijke m oeten doen om de h a n ­
delsvrijheid te  herstellen  en h e t d iri­
gisme voor goed op te  ruim en. V rij­
heid is h e t enige w at onze aard  en 
traditie wenst».
brek aan  organisatie  de 4.000 Ton vis 
n ie t konden uitvoeren n a a r  F ran k rijk  
m oeten we er thans, zowel hande laars 
als reders, de w range v ruch ten  van  
proeven.
4. Als beletsel om m et v ru ch t te 
concurreren tegen de in tern a tio n a le  
mededinging op de w ereldm arkt, 
h a a lt de heer Sobry aa n  : onze hoge 
prijzenstructuur. Z ijn  de lonen  in  ons 
land tam elijk  hoog, ze worden boven­
dien nog verzw aard door de b ijd ra ­
gen van w erkgever a a n  de R ijksm aat- 
schappelijke Zekerheid die to t 25 t.h. 
en m eer belopen, bovendien m oeten 
we in  alle zaken die we nodig hebben 
die m eerw aarde d e r lonen beta len  : 
kisten, ijs, vervoer, enz.. En is d it nog 
n ie t hoog genoeg, we z ijn  bovendien 
nog geteisterd m et de 3 t.h . u it voer - 
taks.
5. Een verder beletsel om to t n o r­
m ale handel te  kom en m et h e t buiten 
land  is onze uitgedroogde wissel. Als 
rem edie w ordt opgegeven : b ilaterale 
balansen en ru ilhandel, w aarbij zelfs 
de driehoekshandel m ogelijkheden 
schept. H ier z ijn  voor de h an d e laa r 
m et in itia tie f bezield, oneindig veel 
m ogelijkheden weggelegdi.
6. De heer Sobry doet een .d rin ­
gend beroep op de m edew erking van 
vakm ensen m et de regering bij h e t af 
sluiten van  handelsakkoorden, vooral 
voor w at de ru ilhandel aan g aa t. De 
organisatie, de ervaring  en  de zakelij­
ke relaties van onze f irm a’s kunnen  
private com pensatie m ogelijk m aken 
en zo onze uitvoerhandel ten  goede 
komen.
En telkens kunnen  wij terugkom en 
op h e t góede en n u ttig e  werk d a t on­
ze N ationale F ederatie  zou kunnen  
doen, zo ze m aar gesteund werd, n ie t 
alleen finantieel, doch evengoed door 
(zie vervolg bladz. 2)
Bericht aan de 
H.H. Uitvoerders 
naar Engeland
De bijzondere aan d ach t van  de U it- „ v 
voerders n a a r Engeland w ordt geves-1 betreurensw aardig  ind ien  ze zich wer-
£æamen& uaav 
SiuwiÜeden en 
V,u>A&dj-(Limanak(ien
B innenkort zullen de kand idaat 
m otoristen  en  stuurlieden  zich hoeven 
te  p repareren  voor h u n  exam en.
Wij raden  h en  a a n  van de gelegen­
heid  gebruik te  m aken, zich nog vlug 
eten B elgisch-N ederlandse visserij a l­
m anak  aan  te  schaffen, w aarin  alle 
leerstof voor hen  voorhanden is, wel­
ke hen  m oet toe la ten  deze proef ge­
m akkelijk  voor te bereiden.
Deze a lm anakken  zijn  te  verk rij­
gen o.a. te r  d rukkerij van  ons blad.
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O nm iddell ijk  leverbaar
Compressoren 
“H am w orthy”
voor de visserij 
Uitsluitend Concëesionnaris : 
Société Belge C R O S S L E Y  
24 - 26 LEOPOLD III LAAN 
BRUSSEL - TEL. 25.17.71
(688)
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5ÎC geteióte^de Jted&có
e n  V . O . Z  O . R
In  ons vorig num m er publiceerden 
wij de te k s t van  een P arlem entaire  
V raag  die door Volksvertegenwoordi­
ger R. De K inder gesteld werd aan  de 
M inister van Verkeerswezn.
H et antw oord op deze vraag  werd 
in tussen  gegeven.
D uidelijkheidshalve h e rh a len  wij 
h ier de vraag  gevolgd door d it a n t­
woord.
De heer M inister zal zeker kennis 
gekregen hebben van  de open brief 
verschenen iri h e t Oostends vakblad 
voor de visserij en gerich t a a n  een 
functionnaris-generaal van  zijn  de­
partem ent. De fe iten  welke er in  wor­
den  uiteengezet en  betrekking hebben 
op de w erking v an  VOZOR tegenover 
de kleine reders te r  visserij z ijn  zeer
Ongepast optreden van
Oostendse Vishandelaars
tigd op een m ededeling v an  h e t Mi­
n istry  oTFood, w aarvan  hieronder de 
sam envatting  volgt 
Alhoewel de nodige m aatregelen  ln 
verband m et de u itg ifte  van  Invoer­
vergunningen zo spoedig mogelijk 
zullen genom en worden, is h e t w aar­
schijn lijk  d a t d it enige tijd  zal v er 
gen.
In  deze om standigheden worden de 
uitvoerders er toe aangezet, VOOR 
ALEER VIS TE VERZENDEN, zich er 
van  te overtuigen d a t hun  Client in  
h e t bezit van  een dergelijke invoer­
vergunning is. In d ien  d it n ie t h e t ge­
val is, en de vis w ordt toch  verzon­
den, zal ze n a tu u rlijk  bij de aankom st 
door de douane in  beslag genomen 
worden.
De vifverzenders w orden dan  ook 
aangeraden zich te  gedragen n a a r  de­
ze richtlijnen, door h e t M inistry of 
Food verstrekt.
Vanzelfsprekend b lijf t de verzen­
ding zelf verder onderw orpen aan  de 
vervulling v an  de fo rm alite iten  die 
to t nu  toe dienden nageleefd te  wor­
den. D at wil zeggen, er m oet een u it­
voervergunning zijn, afgeleverd door 
de C entrale D ienst voor C ontingenten  
en V ergunningen; bij tn ijn  d ienst 
m oet nog a ltijd  een a tte s ta tie  worden 
afgehaald, tegen  voorlegging van  een 
verklaring van  herkom st.
De H oofdw aterschout der K ust' 
Oostende, 8-3-1948 
E. CARLIER
kelijk zo voordoen. Veel erger zijn de 
aangeklaagde handelingen  van  perso 
n en  u it de omgeving v an  deze function 
naris-generaal, handelingen  welke er 
zouden op neerkom en goedkoop kre 
d iet te doen verlenen door de N ationa 
le M aatschappij voor C rediet a an  de 
N ijverheid aan  personen v an  een be­
paalde groep, en  die bovendien m eest­
al n ie t geteisterd  zijn. Gezien h e t blad 
z ijn  bew eringen s ta a f t m et te  zeggen 
d a t h e t nam en  en bewijzen in  zijn  be­
zit heeft, ben ik zo vrij de h eer m inis­
te r  te  verzoeken mij form eel te  willen 
antw oorden of hij op de hoogte is van 
eventuele onregelm atigheden in  de toe 
kenning van goedkoop crediet, in  p rin ­
ciep bestem d voor de geteisterden, en 
in  geval van  a ffirm atief antwoord, mij 
de m aatregelen  te la ten  kennen  welke 
hij zinnens is te tre ffen  om in  deze 
toestand  te  voorzien en  de herhaling  
er v an  te  keer te  gaan.
Antwoord :
Bedoeld artikel w as n ie t a an  m ijn  
a a n d a c h t on tsnap t.
V rijdag 13 F ebruari w erd er een 
vergadering belegd bij dewelke de vis­
sers, langs h u n  verenigingen om, Uit­
genodigd w erden de feiten  en  h an d e ­
lingen over welke zij klagen duidelijk 
te  bepalen.
E erst w anneer mij verslag  zal u it 
gebrach t zijn  over deze vergadering 
zal ik mij kunnen  u itspreken  over de 
aangeklaagde feiten.
Oostendse vishandelaars hebben ge­
m eend aan  F ishing News een schrij­
ven te  m oeten richten , vragend d a t 
de rechtstreekse aanvoer van  Belgi­
sche vis in  Engelse havens zou be­
perk t worden.
We noem en deze handelswijze laak ­
b aar en zij is geheel af te keuren. Zij 
bewijst n ie t alleen van een ongepast 
optreden, m aar zij k an  in  elk geval 
n ie t te n  goede kom en aan  onze p res­
tige in  h e t buitenland.
«Il fa u t laver son linge sale en fa ­
mille». Zo de uitvoerders grieven in 
te  brengen hebben, dan  m oeten ze d it 
aan  eigen visserijdienst, in  eigen Fe­
dera tie  of aan  de Belgische instan ties 
la ten  kennen m aar n ie t aan  vreem ­
den vragen d a t ze ons zouden beletten  
d aa r te  verkopen.
G aat h e t soms nog n ie t slechts ge­
noeg ?
En als de vishandelaars dan  zo be­
zorgd zijn voor onze uitvoer van  uit 
België, w aarom  kopen ze h ier dan de 
mooiste vis vorige en deze weék op 
aan  spotgoedkope prijzen om ze m et 
een w inst van 6 f r  per kgr in  h e t bui­
ten lan d  te  verkopen.
Is h e t h u n  zucht om m eer zelf te 
w innen of om onze visserij te  dienen, 
welke h en  leidt dergelijke daden te 
stellen.
W at er ook weze zijn  we de eersten 
om de rech ten  van onze uitvoerders 
te verdedigen, m aar dit schrijven aan 
Engelse gezaghebbende m iddens v in­
den we laak b aar en van  alle grond 
ontbloot.
H et is n ie t om dat men zelf n ie t 
m ag uitvoeren, buiten de wil van  on­
ze visserij zelf om, d a t m en moet 
tra c h te n  te  beletten d a t ook de reders 
in  Engeland n ie t m eer zouden mogen 
verkopen.
D at brengt ons allen nog w at d ich­
te r bij de afgrond. We herinneren  
h ier aan  de wijze woorden van een 
tijdens de oorlog overleden groothan­
delaar : «B etrachten we alles om on­
ze N ationale visserij te  redden, de 
vishandel zal zichzelf wel redden.
Hier is werk voor h e t Verbond van 
Reders, welke tegen dergelijke p rak ­
tijk en  onm iddellijk zou m oeten re a ­
geren om de onbehagelijke toestand 
daardoor ontstaan, de kop in  te  d ru k ­
ken.
V ID I.
We geven h ie rn a  de vrije vertaling  
van d it schrijven :
De stopzetting  van de invoer van 
vis in  k isten afkom stig u it België
baarde grote verwondering. Wij zijn 
geneigd te  geloven d a t de genom en 
m aatregel voortspruit u it de d ru k ­
king welke door de sch a tk is t u itge­
oefend werd sam en m et «The Board 
of Trade» m aatregel ingegeven door 
de nadelige handelsbalans van Enge­
land  tegenover België.
Wij vrezen d a t de visinvoer u it Bel­
gië to t een zekere hoogte zal verm in­
derd worden, ten  einde deviezen te  
besparen, w aardoor de m ark t van  Bil 
lingsgate, die het! grootste gedeelte 
van de Belgische vis in  k isten  a f- 
neem t, h e t h a rd s t zal getroffen zijn 
Leidende invoerders vestigen u it  dien 
hoofde de bijzondere aan d ach t van 
de voormelde overheden m et de steun 
van «The B ritish Traw ler Federation  
en «The H erring board» op h e t fe it 
da t rech tstreekse landingen  door 
Belgische traw lers in  Hull Grimsby, 
Aberdeen en Newlyn, die zeer dikwijls 
volstrekt niet nodig zijn, eerst en voor 
al zouden beperkt worden.
De twee eerst genoemde havens 
zijn in s ta a t bij m iddel van een u it­
stekende vloot van m oderne diepzee- 
traw lers to t 180 voet lengte h u n  re s ­
pectievelijke vism arkten  gem akkelijk 
te bevoorraden gedurende ten  m inste  
ach t m aanden  van h e t laa r. zonder 
d a t de tussenkom st vereist is van de 
Belgische diepzeevissersvaartuigen.
Deze laa ts ten  komen dikwijls aan  
de m arkt, w anneer de Engelse traw ­
lers hun  vangsten n ie t kunnen  afzet­
ten  aan  lonende prijzen.
Indien de invoer van  vis in  k isten  
m oet verm inderd worden tengevolge 
van finantiële redenen, stellen wij 
voor d a t de sta tistieken  over 1947 
eerst zouden nagegaan  worden meti 
betrekking op de Belgische traw lers 
die aan  de m ark t kwam en in  de h a ­
vens van Aberdeen, Grim sby en Hull.
Dezelfde sta tistieken  zullen de hoe­
veelheden m et de traw l gevangen h a ­
ring  uitwijzen, die gedurende de zo­
m erm aanden Juli, A ugustus en Sep­
tem ber rech tstreeks in  Engeland ge­
lost en die insgelijks be taald  w er­
den bij m iddel van  Engelse Ponden.
G edurende deze zom erm aanden is 
de vraag  n a a r  harin g  gering en  be­
s ta a t  *er vo lstrek t geen tekort aan  
deze vissoort, zodat in  m enig geval 
B ritse vissers hun  eigen vangsten in  
zee m oesten werpen.
Vishandelaars.
Oostende, 22 Februari 1948.
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De Y is s e r ij ta n  van Zeefcrufge
Wij hadden  de gelegenheid aa n  d h r pij. T hans voorziet men, gelijkvloers,
P. V andam m e enkele in lichtingen te 
vragen nopens de toestand  der Vis 
serijhaven van Zeebrugge.
H et S tadsbestuur van  Brugge heeft 
vóór een drie ta l weken, de werken 
voor h e t bouwen van  een nieuwe vis­
m ijn  besteld.
De uitgave voor de bouwwerken, die 
door de firm a L. Van Eeghem, u it 
Brugge, uitgevoerd wordt, beloopt
11.300.000 fr.; voor de wegenwerken, 
w aarvan de uitvoering aan  de firm a 
N. Deklerck u it Zeebrugge toever­
trouw d is, 1.300.000 fr. De aanbeste­
ding van de electrische u itrusting , op
600.000 fr. geraam d, wordrt b innen 
k o rt gehouden.
De te rm ijn  voor h e t voltooien van 
de w erken is op 360 w erkdagen vast­
gesteld. De nieuwe vism ijn w ordt op 
de p laa ts  van  de vernielde m ijn  opge­
richt. Zij zal 180 m. lang  en  27 m. 
breed zijn; de gesloopte m ijn  h ad  een 
lengte van  156 m. en een breedte van
20 m eter.
H et adm in istra tief complex in  de 
gesloopte m ijn  telde slechts 2 k an to ­
ren voor de d ienst van  de m ijn  en  1 
kan toor voor de spoorw egm aatschap-
2 burelen voor de m ijndirectie, een 
Rode K ruis-post, burelen voor de tol- 
dienst, politie en spoorwegen, bene­
vens een bergplaats. Op de verdieping 
zal m en beschikken over een verga­
derzaal en 9 ruim e kan to ren  voor 
bankinrichtingen, bedrijfsgroeperin- 
gen, telefoon- en postbedienden.
Er zullen ook vier burelen voor de 
afslagers voorhanden zijn.
De loskade is 4 m eter breed, zoals 
vroeger, m aar een 2 m. breed afdak 
wordit a an  de noordgevel van  de m ijn  
aangebracht.
De roldeuren worden door ophaal- 
deuren vervangen, zodat de m ijn  n a a r 
beliefte volledig of gedeeltelijk ge­
opend of gesloten k an  worden.
De m ijn, in  doorsnee gezien, bestaa t 
u it een verkoophalle, een rijweg en 
pakhuizen. De verkoophalle is 20 m. 
breed. De rijweg, die tussen halle en 
pakhuizen op een breedte van  7 m. 
loopt, zal h e t verkeer opnem en en de 
verrichtingen in  de verkoophalle ver­
gemakkelijken. De 25 pakhuizen zijn 
ieder 6 m. breed, 8 m. lang en  hebben 
alle een verdieping.
Een gaanderij loopt te r  hoogte van
de verdieping langs de halle. Zij zal 
n ie t alleenlijk toelaten  de v errich tin ­
gen in  de m ijn  te  volgen m aar zij zal 
ook van  u it de halle, door m iddel van  
ijzeren ladders, toegankelijk  z ijn  en 
rech tstreeks de halle  m et de burelen 
op de bovenverdieping verbinden. Aan 
de Zuidwesthoek van  h e t gebouw 
w ordt een 15 m. hoge to ren  gebouwd; 
tw ee electrisch  Verlichte uurw erken 
w orden in  de to ren  en  een electrisch 
uurw erk in  de halle aangebracht. De 
electrische verlichting  der vism ijn zal, 
n a a r  een studie van  de heer Ingenieur 
V an Neste, u it Brugge, w orden uitge­
werkt.
E r is gezorgd voor een degelijke ver 
luchting, voor riolering en  w aterbede- 
ling, san ita ire  inrichtingen, s tan d ­
p laa tsen  voor fietsen.
H et ganse gebouw, werk van de 
h ee r stadsingenieur Bocxstael en  de 
Brugse bouwmeesters Bovée en  Van 
der Beke, h ee ft een fraa i u itz ich t en  
zal de kroon op de wederopbouw van 
de vissershaven zetten.
In  de tussen tijd  zullen ta lrijke  klei­
nere  m aar belangrijke herstellings­
w erken aan  de haven uitgevoerd wor­
den, nam elijk  h e t vernieuw en van 
ladders en w rijfhouten  aan  de beton­
n en  steiger, h e t herstellen  van  de be­
schadigde glooiingen, h e t betonneren 
van  de kaaiterre inen  tussen de T ij-
Oude en nieuwe Vraagstukken
Het Krediet
I n  ons vorig num m er hebben  wij de Noorwegen h ad  weliswaar voldoende 
aan d ach t gevestigd op h e t proef- uitslagen bereikt; d it was ech ter n ie t 
sch rift van  dhr. D ezuttere «K rediet & h e t geval voor D enem arken w aar h e t
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Bij een 
merkwaardige 
Rede
(Vervolg van  bladzijde 1) 
een degelijke vertegenwoordiging van  
de in  h a a r  schoot aangesloten groe­
peringen. G roeperingen die nog 
slechts op papier bestaan  of zelfs nog 
n ie t en  bijgevolg de algem ene belan­
gen n ie t vertegenwoordigen of verde­
digen.
Prof. Dr K. P inx ten  in  zijn artikels 
over de M iddenstand h a a lt  enkele 
principes aan  die wij evengoed op on­
ze vishandel kunnen  toepassen :
«Samenbundeling van  de k rach ten  
onder de een of andere vorm van con 
cen tra tie  tegenover de reeds gecon'- 
cetreerde economische groepen (in  
ons geval vooral h e t bu iten land) is 
een levensvoorwaarde voor de handel 
drijvende m iddenstand.»
En verder : «de economische revo­
lutie is een realiteit, de aanpassing
van de handelsdistributie aan  de g e - , den alle aan  ae  woorazee B1CU*CJUVK: 
wijzigde structuu r is een economisch i ]ancjen m aatregelen  genomen m et h e t 
im peratief». Tot ons leedwezen onder-100g op ^  ontw ikkeling van  de zeevis- 
vonden we d a t we «hier in  Belgie nog j serijn ijverheid  bij m iddel van een 
n ie t rijp  genoeg z ijn  om com binaties aangepaste kredietinstelling. Duits- 
in  h e t leven te roepen», hoevele v o o r-1
aan de Zeevisserij
onderlinge Verzekering». H et hoofd 
stuk  gewijd aan  de in rich ting  v an  h e t 
kred iet a an  de zeevisserij, bevat een 
reeks zeer m erkw aardige gegevens, 
die alhoewel ze d ienen  te worden ge­
p laa ts t in  h e t kader der tijdsom stan­
digheden, nog steeds de volle aan ­
d ach t verdienen.
OPMERKINGEN VAN ALGEMENE 
AARD
De in rich ting  v an  h e t krediet aan  
de zeevisserij m oet bestudeerd wor­
den onder oogpunt v an  h e t organis­
me voor krediet, de verantw oordelijke 
tussenpersonen en de vissers die h e t 
krediet bekomen.
Behalve N ederland en  België, h ad ­
 ll   d  N rd  grenzende
_ ^/UUW ---------
van  de kaaiterre inen  tussen de TU -1 ■ .lan d , D enem arken en  Noorwegen en
d o k straa t en de handelskade, wegen- ) delen die ook kunnen  bijbrengen, o n - l (X)k Engeland, w aarvan  m en noch-
. der andere w ettelijke vertegenw oordi- | th a n s  n ie t verw achtte  d a t  h e t deze 
ging in  officiele en  in te rna tiona le  or weg Zou inslaan , leenden a a n  de re- 
--------------_  hoionorpn vPrriPriis< iiders vtssers of m aatsch ap p ijen ^  die
U U A U V i. u w v  V / » » -----------------  . , _
werken, u itbreid ing van  de verlich­
ting. Een betonnen steiger, aanleg­
p laa ts  voor ta n k - en yachtschepen, 
zal in  de noordw esthoek gebouwd wor 
den. De aanbesteding van de opge- 
somde w erken g rijp t b innen kort 
p laats.
De voorlopige vism ijn w órdt behou­
den. Zij zal goede d iensten  bewijzen 
bij grote aanvoer van sprot en haring  
en  zal steeds als «korrekot» door de 
vissers gew aardeerd worden. Bij de 
opening der nieuwe m ijn  m oeten al 
de gebouwen die de Rederskaai o n t­
sieren, weggeruimd worden.
T h an s worden een tw aa lfta l b u n ­
k ers te n  Oosten van  h e t noorddok op­
geblazen; d a a m a  zullen de gronden 
die to t  de iverlenging van  h e t dok 
m oeten dienen, u itgegraven worden. 
H et pu in  d er bunkers en de uitge 
graven grond zal worden aangewend 
om h e t bed van de nieuwe spoorbaan 
Zeebrugge-H eist a an  te  leggen.
H et oprichten  van  m eerdere n ijver­
heids- en handelsinrich tingen  op h e t 
vissershavenkw artier w ordt in  h e t 
vooruitzicht gesteld.
De laa ts te  uitbreidingsw erken der 
haven  w aren op 10 Mei 1940 pas vol­
tooid en  de v ru ch t er van  ging ten  
gevolge van de oorlog verloren.
De ontwikkeling van h e t visserijbe­
d rijf, de m ogelijkheden die voorhan­
den  liggen, de omvang v an  die door 
S taa t, S tad en particuliere belegde 
kapitalen , eisen d a t de haven over al­
le elem enten van  voorspoed beschik- 
ke. Eén elem ent ontbreekt : voldoen­
de diepte in  beide dokken. De diep­
gang van  ta lrijke  vissersvaartuigen, 
die sedert de bezetting in  de v aa rt 
w erden gebracht, vergen d a t de diep­
te  van de dokken van 3,50 m. op 4,50 
m. onder nu l gebracht worde. D at 
werd reeds herhaaldelijk  door h e t 
S tadsbestuur aan  h e t Beheer van 
Bruggen en  Wegen aangevraagd en  
h e t va lt te  hopen d a t daarover gun­
stig  worde beslist.
H et bouwen der nieuwe vism ijn en 
de overige herstellingsw erken zullen 
in  -1949 voltooid zijn. Van d it ogenblik 
a f  en bijaldien de gewenste diepte 
verzekerd wordt, zullen de laa ts te  
h inderpalen  tegen de uiteindelijke op 
bloei van  de vissershaven van Zee­
brugge u it de weg geruim d en zal de 
grootvisserij er in  ’t  leven geroepen 
worden.
Zeebrugge bouwt hardnekkig  en 
stelselm atig aan  zijn toekomst.
b l l6 xxjl w.« ________________
ganen  w aar onze belangen verdedigd 
worden.
Misschien zullen we door de tijd s ­
om standigheden gedwongen toch  to t 
een inzicht kom en en  in  afw achting 
durven we h ie r een algem een geldend 
principe vooropstellen: om eendrach t 
te  bekomen tussen  een groep m ensen 
is h e t nodig ieders persoonlijkheid te 
eerbiedigen en  n ie t allen  te  w illen ge­
lijkschakelen.
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WIE BEZORGT ONS VLAAMSE 
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK
Wil men de dood van de 
Vishandelaars ?
«Sociaal Verweer» ontving volgend 
schrijven van  een lezer :
«Ik b a a t ook een viswinkel u it  a a n  
»de k ust en doe al h e t  m ogelijke om 
»propaganda te  m aken  voor m ijn  be- 
»drijf, zelf geef ik  een Kookboek «Eet 
»meer vis» aan  k lan ten  die h u n  vis ko 
»men kopen. D it z ijn  boekjes die voor 
»alle huishoudens onm isbaar zijn, om 
»hun vis op verschillende m anieren  
»te bereiden. H et is een p ropaganda- 
»boek, door officiële en bevoegde p er- 
»sonen uitgegeven o.a. d h r D irecteur 
»G eneraal Devos, dhr. V ander 
»Vaeren, Prof. A.J.J. V an de Velde,
»enz. enz.
»Terwijl wij, v ishandelaars propa- 
»ganda m aken voor onze vis, is m en 
»bezig de vishandel te  verm oorden, 
»want ik zal U bewijzen. H et leuren  
»met vis schaad t zowel de visser als 
»de v ishandelaar, w an t een leurder 
»koopt als de vis goedkoop is en  leu rt 
»ermede door regen, wind en zonne- 
»schijn. W eet U, M ijnheer, d a t d it de 
; »drie slechtste fac to ren  z ijn  voor de 
»vis ? En wee d a n  die e r v an  koopt ! 
»Dan h eeft U vis gegeten voor een 
»ganse tijd , w an t U zu lt w algen van 
»vis. En dan  m oet m en  propaganda 
»maken. («Eet m eer vis») terw ijl er 
»honderden en  duizenden de steden 
»en gem eenten a fd raa ien  door alle 
soorten van  weder en  de v ishandel de 
»kop in  slaan. D enkt U n ie t, Heren, 
»dat zulks v an  Hofeerhand zou m oeten
»ingezien worden ?
»Zelfs heb ik a l opgem erkt d a t  e r 
»sommige leu rders ro n d  leuren  m et 
»vis in  een zak gewikkeld en  d it op 
»een velo. D it w ord t d an  als voedsel 
»aan de m ens voorgeschoteld. Is  h e t 
»dan te  verw onderen d a t e r  in  som- 
»mige steden  geen of weinig vis gege-
»tep w ordt ?
»Ik zou e r ganse boeken kunnen
»over schrijven.
»W anneer zal m en d it alles van  Ho­
of wil m en de Vis-
stelsel fa illie t ging, verm its de he lft 
der verleende kredieten  als n ie t in ­
vorderbaar m oesten beschouwd wor­
den.
H et p riv aa t in itia tie f k iest oordeel­
kundiger d an  de S ta a t degenen u it 
die voor leningen in  aanm erking ko­
men.
D hr D ezuttere beschouwde h e t 
F rans stelsel als h e t ideale. De «Cais­
se des Invalides de la  M arine» een so­
ciale instelling opgericht ten  voorde­
le der zeelieden was op een dergelij­
ke geadnde leest geschoeid, dat} zij 
h a a r  reserven kon te r beschikking 
stellen  m et h e t oog op de economi­
sche opbeuring van de zeevisserij. De 
hu lpbronnen  van  deze instelling dien 
den  aldus to t  en  verheven dubbel doel 
Ongelukkig kunnen  wij vanwege on­
ze sociale instellingen opgericht ten  
voordele van  de Belgische vissers de­
zelfde m edewerking n ie t verlangen. 
De schrijver verm elde in  d it verband 
de Voorzorgskas d er Visserij, de enige 
die een weliswaar bescheiden sociale 
nol vervulde en  m aakte  reeds gewag 
tiers, vissers oi m aairscnapyijcn m u , van  de oprich ting  v an  een zeeonge- 
hen  vertegenw oordigden belangrijke vallenkas, die slechts in  1930 zou to t 
som m en m et h e t oog ze te  helpen h u n  s tan d  kom en en w aarvan de verwe- 
n ijverheid  herop  te  beuren  of u it t e ‘— ••—-  1
breiden. Deze len ingen  w erden koste­
loos of tegen  een lage in te res t ver-1 
leend.
Dhr. D ezuttere was van  oordeel d a t 
h e t  stelsel m et de S ta a t als bankier 
in  ons land  n ie t goed zou on thaald  
worden, verm its de natio n a le  tra d i­
tie s  voornam elijk  in  sociale en  econo 
m ische zaken  er op gerich t z ijn  de 
rech tstreekse  tussenkom st van de 
openbare  m ach ten  to t  h e t m inim um  
te  herleiden. M en m oet bekennen 
d a t h e t bestuurlijk  form alism e, d a t 
h e t onafw endbaar gevolg is v an  derge 
lijke organisatie , er n ie t zou toe b ij­
dragen  om de inm enging van  de 
S ta a t  m e t m eer gem ak te  doen a a n ­
vaarden  en  de doeltreffendheid  e r­
van  te  verhogen. H et voorbeeld, gege­
ven door sommige N oorderlanden, 
werd n ie t als beslissend beschouwd.
zenlijking voor een belangrijk  deel 
iaan hem  te  danken  is. De schrijver 
was toen  van  m ening d a t deze zeeon- 
gevallenkas, die door de wetgever ten 
voordele der zeevissers m oest opge­
rich t worden een belangrijke rol zou 
k u n n en  vervullen, voornam elijk w at 
de kredietverlening op korte te rm ijn  
betreft. H et dubbel n u t  van deze so­
ciale instelling werd onder ogen ge­
nom en indien  een gedeelte v an  de te  
h a re r  beschikking gestelde kap ita len  
tijde lijk  zouden kunnen  aangew end 
worden in  h e t voordeel v an  h e t zee- 
vaartk red iet. Bij de to t standkom ing 
van deze zeeongevallenkas zou echter 
spoedig blijken d a t zij n ie t in  stand  
kon gehouden worden door eigen mid 
delen en op s taa tsh u lp  m oet a a n ­
sp raak  m aken, ver van  h a a r  bedrij­
vigheid verder u it te  breiden. Men
d a t  h e t zeerisico, sinds de publicatie 
verhoogd is, alle verw achtingen en ma 
them atische berekeningen ten  spijt.
DE GRONDSLAGEN VAN HET 
KREDIET
N adat de au teur gewezen h eeft op 
h e t groot belang, d a t vaartu igen  even 
goed als onroerende goederen kunnen 
gehypothekeerd worden, w aardoor de 
geldschieters, behalve in  sommige ge. 
vallen over een w aarborg beschikken, 
houdt hij stil bij de m aritiem e verze­
kering en s te lt vas. da t de hypothe­
ken kunnen overtroffen worden door. 
de schulden voortspruitende u it de' 
vergoedingen verschuldigd voor de 
redding en b ijstand  of u it schadever­
goeding u it hoofde van aanvaring 
m et een ander vaartuig, schade aan 
de lading of aan  de personen, die 
zich aan  boord bevinden. D it is een 
ernstig  risico in  de zeevisserij nijver­
heid; gelukkig kan  d it risico gedekt 
worden door verzekering. De rol van 
deze laa ts te  is van  k ap itaa l belang. 
De in rich ting  van  h e t krediet aan  de 
zeevisserij m oet voorafgegaan wor. 
den door deze van  de onderlinge zee- 
vaartverzekering, die als hoofddoel 
m oet hebben de dekking van  h e t ri­
sico voortspruitende u it aanvaring, 
redding en  b ijstand. Ind ien  de verze­
kering goed is verdw ijnt h e t risico.
In  ons volgend num m er wijzen wij 
op h e t s tan d p u n t d a t  door d h r  Dezut 
tere ingenom en werd ten  opzichte 
van de tussenpersonen betrokken bij 
de kredietverlening, alsook op de 
noodzakelijke voorwaarden, w aaraan 
n a a r zijn opvatting  d ien t te  worden 
voldaan.
SN.
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Oostende-Dover
Week van 14 to t  20 Maart 1948
Van Oostende n a a r Dover : afvaart 
te  14.30 uur.
Van Dover n a a r  O ostende : afvaart 
te 10.20 uur.m ag ech ter n ie t u it h è t oog verliezen . *___ ___
De au to’s worden vervoerd met de
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Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid
Activiteit gedurende het dienstjaar 1946-1947
2de VERVOLG
Hierbij va lt nog aan  te  stippen  d a t b ijna 740 
ton van  de IJslandse  visserij in  de loop van h e t 
ja a r  1947 rech ts treek s  n a a r  Engeland w erd geland, 
w aardoor de cijfers van  de globale produktie der 
verre visserij nog indrukw ekkender worden.
Zeer in te ressan t voor de m iddenslagvisserij 
was de sterke stijg ing  van  de aanvoer van  pladijs, 
die zowel in  1947 als in  ’46 h e t dubbel bedroeg van 
die van 1938. De aanvoer van  tong wees in  1947 te ­
genover >1946 een ach te ru itg an g  aan . D it k an  voor 
een deel te  w ijten  z ijn  aa n  de schade welke door 
de geweldige w interkoude a a n  de tongstand  werd 
aangebrach t. De ontw ikkeling van  de to tale a a n ­
voer v an  diepzwem m ehde vis in  1938, 1946 en 1947 
b lijk t u it volgende c ijfers  (in  kgr) ;
betreft, de visserij h e t to t nu  toe overbodig heeft 
geacht de visserij op Spanje, Portugal en Marokko 
te  hernem en. De intensieve bevissing op d ich ter­
bij gelegen visgronden b lijk t op welsprekende wij­
ze u it de onderstaande vergelijkende cijfers (al­
leen bodemvis) ;
1938 1946 1947
Kustzee 1.340.498 8.726.298 7.627.653
Noordzee-Zuid 4.655.008 9.201.283 5.381.769
Noordzee
midden 587i022 3.880.013 2i966.500
Totaal ; 6.582.528 21.807.594 15.975.922
D onderdagnam iddag ging op het 
stadhu is de aangekondigde tweede 
vergadering door van h e t Verbond 
der Belgische Reders en Vissers. T ij­
dens deze vergadering werd besloten 
h e t verbond voortaan te  noem en : 
«Verbond der Zeevisserij» zodat w er­
kelijk  in een volledig nieuw kader, 
nieuv/e atm osfeer, nieuwe struc tuu r 
en  nieuwe bezieling zal worden van 
wal gestoken.
D hr V ander Rol stelde bij aanvang  
van  de vergadering aan  de aanwezi­
gen de vraag of hij handelde volgens 
de in  vorige vergadering getroffer\ 
beslissingen. Hierop werd bevestigend 
geantwoord. Hij va tte  dan  h e t p u n t 
a a n  der vertegenwoordiging in  h e t 
Verbond, en  weerlegde enkele opm er­
kingen die bij hoogzeevisserij, m idden 
slag en w erknem ers geopperd werden 
in  betrekking m et h e t in  werking tr e ­
d en  van  h e t Verbond. D hr V erstraete 
kw am  h ie r tussen, om aan  de hand  
v an  een zeer in te ressan t verslag, de 
positie van de w erknem er in  h e t Ver­
bond u it te  stippelen en de steeds ge­
lijklopende belangen van alle die bij 
de zeevisserijproductie zijn betrokken 
n ad e r te  belichten. Hij sp rak  in  naam  
der syndikaten h e t vertrouw en u it in 
h e t Verbond en de hoop d a t van he t 
Verbond een krachtige actie zou u it­
gaan.
Na nog even op de critieke toe­
s tan d  van  de visserij te  hebben gewe­
zen g a a t dhr. V ander Rol over to t h e t 
bepalen v an  de structuurvorm  van 
h e t Verbond. Na veel nutteloos gedis-
gerhand inzien ? — ------
EE I U U b u l l  I ou n n L u ix handel geheel en  al kapo t hebben  ?»
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Het Verbond der Zeevisserij startklaar
cussieer kom t de V ergadering ten  slot 
te  te rug  op h e t voorstel v an  de d ienst 
doende V oorzitter en  w ordt aan v aard  
een Verbond der Zeevisserij, een s tu ­
diecommissie en  een sectie R eders- 
Vissers. De vertegenw oordiging in  h e t 
Verbond werd als volgt bepaald  : 5 
voor de kustvisserij, 4 voor de hoog­
zeevisserij, 3 voor de diepzeevisserij 
en  3 voör de m iddenslagvisserij (m et 
dien verstande d a t onder de vijf ver­
tegenwoordigers van  de kustvisserij 
zich een vertegenw oordiger bevindt 
van de m iddenslagvisserij te  Zeebrug­
ge). In  de studiecom m issie zetelen 2 
leden van  de hoogzeevisserij, m idden­
slag en  kustvisserij. De sectie reders- 
vissers bevat een gelijke vertegen­
woordiging van  zes leden, zes voor 
h e t Verbond en  zes vertegenwoordi­
gers der syndikaten. De te  benoem en 
voorzitter zal deze drie afdelingen 
voorzitten. D aaru it m ag h e t groot be­
lang  blijken van  een actief voorzitter.
Tot de bespreking der s ta tu te n  
werd n ie t overgegaan, Deze zullen 
aan  iedere groep w orden toegestuurd. 
Gebeurlijke opm erkingen dienen door 
deze groepen gestuurd aan  d h r V an­
der Rol.
1938 1946 1947
Ja n u a ri
Februari
M aart
April
Mei
Jun i
Ju li
Augustus
Septem ber
October
November
December
2.444.337
2.162.228
3.300.423
2.427.216
2j168.123
2.093.166
2.121.773
2.297.855
2.265.953 
2.616.001 
3.201.361
2.399.953
1.907.333
1.815.028
1.283.619
3.863.295
3.130.590
2.861.131
3.268.534
2.221.458
1.425.331
2.568.742
2.784.578
2.296.714
2.870.359
2.658.023
6.269.617
3.960.203
3.946.394
3.414.900
3.104.813
•2.593.420
2.313.434
2.714.106
2.736.468
3.709.693
' T otaal : 29.508.389 31.426.353 40.291.430
De evolutie van  de aanvoer van volle en  ijle 
h a rin g  vertoon t h e t volgende beeld ;
Volle har ing
1938 1946 1947
Juli
Augustus
Septem ber
October
November
December
157.350
1.003.750
2.079.694
895.497
67.615
55.973
2.619.166
5.197.860
2.735.308
374.728
789.669
1.834.062
5,il25.420
4.840.197
1.795.734
852.812
T otaal : 4.203.906 10.983.035 15.237.894
IJle haring
1937-1938 1945-1946 1946-1947
December
Ja n u a ri
Februari
M aart
April
89.810
767.907
788
2.450
100
6.300.256
9.792.404
5.746.990
4.106.905
243
6.155.31*9
11.880.145
3.898.742
1.277
T o taal : 861.055 25.946.798 21.935.483
3. DE OVERBEVISSING :
De enorm e stijg ing  van  de aanvoer, zowel 
in  ons lan d  als in d e  andere lan d en  van  de Noord­
zee, v in d t n ie t alleen h a a r  oorzaak in  de algem ene 
Europese voedselcrisis en in  de in  verschillende 
lan d en  ste rk  gestegen v an g stk rach t der vloten
Aan de h and  van deze cijfers valt op te ma­
ken d a t h e t gevaar van overbevissing ver van 
denkbeeldig is. N iet alleen de Belgen, doch vooral 
de Engelsen, de H ollanders en de Fransen, en zelfs 
de Noren en Denen hebben de visvangst in  hun 
voedselvoorziening ingeschakeld, w a t de overbe­
vissing in de h and  werkt. Door deskundigen werd 
vastgesteld  d a t ingesloten zeeën, zoals de Noordzee, 
speciaal voor overbevissing v a tb aa r zijn, om dat de 
visstapel n ie t door vis u it andere gebieden wordt 
aangevuld. D at de intensieve bevissing, waardoor 
de vis geen kans k rijg t to t voortplanting, grote ge­
varen  voor de visstapel oplevert s ta a t vast. Vol­
gens een Engels deskundige is de koolvisvangst in 
Ja n u a ri 1947 tegenover 1946 op m eer dan  de helft 
teruggevallen. Dit betrof één enkele vissoort en één 
enkele visplaats, de Engelse w ateren.
In  verband m et de ondervinding welke op dit 
s tuk  n a  de eerste wereldoorlog werd opgedaan, 
werd te Londen in  M aart 1946 een «Overfishing 
Conference» bijeengeroepen, w aarop bij alle aan 
de Noordzee palende landen  aan gedrongen werd 
d a t  zij de aanbouw  van categoriën vaartuigen 
w aarvan  de ac tiestraal n ie t buiten  de Noordzee 
reikt, aan  zekere beperking zouden onderwerpen. 
N aar de aanbeveling van  de C onferentie van  Lon­
den, gaa t h e t om een beperking van  de bruto  ton­
n em aat der vissersvloten, gesteund op h e t niveau 
van  1938. Voor België geldt h e t h ier schepen van 
de typen II, III, en IV. De typen I en  V komen dus 
n ie t in  aanm erking, gezien ze nooit de vangst op 
bodemvis in  de Noordzee beoefenen.
D enem arken en Zweden hebben echter ge­
durende de oorlog h u n  vissersvloot geweldig uit- J 
gebreid, terw ijl deze van de andere Noordzeelan­
den  sterk  gehavend u it de oorlog kwam. Aan deze 
eerste landen, werd daarom  aanbevolen de uitbrei­
d ing tegen te w erken en h e t teveel a a n  tonnem aat 
door equivalente vangstbeperkingen te  compense­
ren. Aan de anderen  werd gevraagd bij de herop­
bouw de tonnem aat van 1938 n ie t te  overschrijden. 
Voor verdere reconstructie van  onze vloot is het 
d a n  ook n ie t van  belang ontbloot de w aarsch ijn­
lijke toestand  op h e t einde van 1947 van de 
scheepstypen II, I I I  en IV te  vergelijken m et deze 
van  h e t ja a r  1938.
Bruto tonnem aat van de scheepstypen II, III, en IV 
in 1938 en 1947.
ÎL  IV U 1 . I l a i l U C i l  Ö K C IIV  © -------V-------------  -
D onderdag 11 M aart g a a t. in  h e t doch eveneens in  deLb t o l ö g t t « h e d a t  de vis
stadhu is een derde vergadering door 
w aarop dus de nieuwe vertegenw oor­
digers der groepen, in  de schoot van 
h e t Verbond, zullen bijeenkom en om 
over te  gaan to t de verkiezing van  
een Voorzitter en h e t goedkeuren der 
nieuwe standregelen.
zich tijd en s  de oorlogsjaren betrekkelijk  onge­
stoord h ee ft kunnen  verm enigvuldigen. Hierdoor 
werd h e t  m ogelijk to t in tensieve bevissing over te  
g aan  op de dichterbij gelegen visgronden.
U it de hierboven aangehaalde cijfers over 
de visserij van  verre b lijk t reeds dat, w at België
Scheepstypen 1938 1947 Verschil 
einde ’47
II. 3.408 2.249 - 1.159
III. 9.241 7.626 - 1.615
IV. 5.355 5.767 + 412
T otaal : 18.004 15.642 -  2.362
(toornt voortgezet)
Reders &  Vishandelaars
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SCHEEPSRAMPEN n o p e n  
NEDELAND TOT DE UITBREIDING
DER MIJNENVEEGOPERATIES
N ederland rekende oorspronkelijk 
op een aanzienlijke inkrim ping der 
m ljnenveegdienst. H et allernoodzake­
lijkste werk was im m ers gedaan; on­
ze Noorderburen hadden  gezorgd voor 
h e t vegen en bebakenen van  een vei­
lige vaarroute, een kanaa l van 2 m ijl 
breedte langs de Nederlandse kust; 
h e t verdere werk zou kunnen worden 
verrich t door een kleine divisie van 
vijf m ijnenvegers, w aarvan  er één als 
boeienlegger d ienst zou doen.
In  h e t lich t van w at sindsdien ge­
bleken is, werdi h e t ech ter steeds dui­
delijker, d a t deze opzet te  optim is­
tisch is geweest. Een aan ta l ongeval­
len vóór de Nederlandse kust heeft 
een gevoel van  onbehagen doen on t­
staan. Deze ongelukken kunnen ech­
te r worden toegeschreven aan  een 
m inder nauw keurige navigatie. De 
Noordzee is m isschien wel h e t gebied 
w aar h e t m eest m ijnen gelegd zijn, zo 
d a t h ie r m eer dan  noodzakelijk is d a t 
schepen zich aan  de geveegde v a a r­
route houden. H et is gebleken d a t 
n ie t alle schepen hierm ede rekening 
houden. Ook kan h e t volgen van een 
koers in  een smalle geul van twee 
m ijl breed onder bepaalde om standig­
heden bijzonder lastig  zijn.
Om nu  te verm ijden, d a t de zee 
voor de Nederlandse kust de naam  
zou k rijgen  van  bij uitstek  gevaar­
lijk  gebied werd besloten de veegope- 
ra ties voor 1948 u it te  breiden. Onder 
meer bestaa t h e t p lan  ten  behoeve
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Wijzigingen aan de 
Visserijvloot
van de k u s tv aa rt en  de visserij zes 
gebieden van  ondiep w ater m ijnen- 
vrij te  m aken hetgeen  de afvoer van 
producten van  de Zeeuwse eilanden 
en ook de visserij zal bevorderen. 
N aar «Dagblad Scheepvaart» 
BAANBREKEND WERK 
Voor enkele dagen h ad  de Engel­
se radio n iets dan  lof over voor de top 
prestatie  van de «Topaze» ingezet op 
de John  Cockerill line  O ostende-Til 
bury. De reis n a a r  de Engelse haven 
werd afgelegd zich u itslu itend  steu ­
nend  op de R ad ar toestellen  welke 
zich aan  boord bevonden. Op h e t 
sch rijn  w erden alle boeien, schepen 
en andere voorwerpen duidelijk a a n ­
gegeven. De «Topaze» stond  onder h e t 
bevel van  kp t Delarue.
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Radio-Causeries
HET VERVOLG DER 
SPREEKBEURTEN OVER VISSERIJ 
OP HET ACHTERPLAN 
VERSCHOVEN
Heb N.I.R. h ad  oorspronkelijk toege 
s ta a n  d a t er spreekbeurten  over visse 
rij aangelegenheden zouden p laa ts  
hebben op 20 M aart, 3 en  17 April, 
1, 15 en 29 Mei a.s.. te lkens van  17 u. 
to t 17.10 uur., dus am per vijf m inu ten  
w aar voor andere causeries m instens 
tien  m inuten  voorzien is.
T hans 'werden deze rad io to esp ra­
ken verdaagd en  zouden eerst in  de 
m aand  Jun i a.s. kunnen  doorgaan.
ils de visserij n ie t intres-sant ge­
noeg ?
OOSTENDE
FEBRUARI 1948
Nieuw vaartuig
0.205 «Montréal», eigendom van  L. 
Hindryckx en F. Vandenberghe, Voor- 
havenlaan, 44, Oostende, gebouwd in 
hou t te S t Andrews (C anada) om- 
bouwd te  Oostende 1947 werf Seghers 
m otor Superior Diesel - 143 Lloyds 
(500 P.K.) n r  10988 01944). B.T. 289.09 
NT. 116 61/100; L. 40,65, B. 7,95; H. 
3,98; In  de v aa rt op 17-2-1948.
Uit de vloot
0.296 «Van Oost» eigendom N.V. 
Motorvisserij Oostende. G eschrapt u it 
de vloot op 16-1-1948. V erkocht aan  
Polen.
0.784 «Jean Pierre» Eigendom van 
Zeev. F landria  p.v.b.a. U it de v a a r t op 
19-12-47; H et vaartu ig  zal afgebro­
ken worden.
NIEUWPOORT
FEBRUARI 1948
Verandering van meetbrie/
N.728 «Irma-M aurice» eigendom van 
M. Cloet, N ieuwpoortlaan 99 W estende 
Bruto 46,25; Netto 14,96.
Verandering van eigenaar
N.779 «De Roos» eigendom van  Cou 
lier P ieter en Coulier Frans, w o rd t1 
vanaf 26-2-48 alleen eigendom van  
Coulier P ieter, Th. Goedhuyswijk, 128 
Nieuwpoort.
Verandering van motor
N.728 «Irm a Maurice» nieuwe mo­
tor ABC 150 P.K. (42 Lloyds) N r 6589 
gebouwd in  1947. 4 cylinders, 4 tak t, 
type MDU diesel. Gewicht m otor : 
8050 kgr.
Definitief geschrapt
N.752 «Guido» eigendom Pauwels 
Leon, wonende te Roeselare, Rum be- 
kestraat. G eschrapt op de a a n ­
vraag van  de eigenaar.
Terug in de vaart
N.728 «Irm a Maurice» eigenaar 
Cloet M aurice, terug  in  de v aa rt op 5 
Februari 1948 n a  p laa tsen  van nieuwe 
motor.
Ter inlichting
N.779 «De Roos lig t op te Oostende 
voor p laa tsen  van nieuwe motor.
N.817 «André Charles» idem.
ZEEBRUGGE
MAAND FEBRUARI 1948
Nieiiwe vissersvaartuigen in de 
vaart gekomen
Z.554 «Yolanda-Anne». E igenaar : 
Debra E rnest, V ism ijnstraat Zeebrug 
ge. H et vaartu ig  werd gebouwd door
Degraeve te  Zeebrugge in  1947-48. 
H et m eet 50.22 Bt. n  19.90 Nt. ton. a f­
geleverd te  Oostende op 18-12-47.
H et vaartu ig  is op 14-2-48 in de 
v aart gekomen.
Verandering van thuishaven, naam  
en num m er :
0.47 «Adriatic II» E igenaars : B ru­
n e t A. & Ackein A., R ederijkaai. Oost­
ende. Werd op 27-2-48 Z.47 «Adriatic 
II».
Verandering van eigenaar :
Z.535 «Marie-René» vroegere eige­
n a a r  S.A. d ’Arm em ent, H ovestraat, 
109, Edegem. E igenaar geworden op 
2-2-48 Ghfeselle' Jan» K erk s traa t, 8, 
Heist.
Zijn in herstelling te Oostende :
Z.46 «Irma» eigenaar Claeys F ran s
Zi?n in hersitelling te Zeebrugge :
Z.440 «Anna-Jacqueline» E igenaar 
V antorre J.
Vaartuigen die opliggen :
Z.620 «M adeleine-Lucienne» Eigen­
aa r P ierlot M.; Z.464 «Alice-Léon» Ei­
genaar N.V. A urora Zeebrugge.; Z.427 
«Richard» eigenaars V an Hulle-Van­
dierendonck; Z.481 «Pius» eig. U t- 
terw ulghe R.; Z.452 «M aurice-Gabriel 
le« eigenaar Ackx Alf. (vaartu ig  is 
g esch rap t); Z.468 «Gaby-Anita» Eige 
n aa rs  V andierendonck en Falleyn; 
Z.495 «Eduard-Sim onne» E ignaar Van 
to rre  F ran s  (gesch rap t sinds 7-7-47) 
Z.469 «W alburge te r  zee» eigenaar De 
m ul Pol (ligt op te  B rugge); Bou9 
«Maddy II» eigenaar Soreyn Const.
Definitief geschrap t :
Z.452 «M aurice-Gabrielle» eigenaar 
Ackx Alf. B a d e rs tra a t 21 Heist. V aar­
tuig gesch rap t voor afbraak .
B.602 «Nicole» eigenaar V an W ul­
pen Alf. J a n  V an B eerstraa t, 3, B ian­
kenberge. V aartu ig  gesch rap t voor af 
braak.
Z.473 «Poolster» w erd gesch rap t op 
29-12-47 voor afbraak .
Verandering van adres :
Z.273 «Salvator» Ackx Alf. oud adr. 
B aderstraat, 21 H eist; nieuw  adres : 
P o lderstraat, 49, Heist.
Inbouwen van nieuwe motors
Z.501 «Leopold-Raymonde» Eige­
n a a r  Neyts Theo Oude m otor Anglo- 
Belge 50 P.K. Nieuwe m otor AWA 60/ 
70 P.K. 1943. Nr. 2170. V erandering 
gebeurd in  November 1946.
Verandering van m otorkrach t :
Z.456 «Gerard-Helene» huidige P.K. 
90 (25-7-1947).
WIE BEZORGT ONS VLAAMSE
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
Moet aan de Haven van Biankenberge 
nog een kans gegeven worden t
M et betrekk ing  op deze vraag  on t­
vingen wij nog een schrijven vanwege 
een visser u it B iankenberge (P.D.) 
Deze brief lu id t a ls volgt :
Is  h e t n ie t m oelijk de v isserijha­
ven van  B iankenberge in  h a a r  vóór­
oorlogse to estand  te  herstellen? Zij 
w as toen in  slechte s taa t, doch he t 
w as toch m ogelijk bij hoog w ater bin 
nen  en bu iten  te  varen, hetgeen in 
de huidige om standigheden  n iet mo­
gelijk is. Wij v ragen  al die m oderne 
dingen n iet; wij v ragen  slechts d a t 
m en m et een beetje goede wil, alles 
zou h erste llen  w a t noodzakelijk  isi 
opdat wij een haven  zouden hebben,
W
Een ander schrijven luid;t :
Ons antw oord is- bevestigend. Voor­
lopig is van een nieuwe m oderne vis­
sershaven, ten  w esten v an  de geul, 
ach te r de duinen, geen spraak  meer, 
werd ons door de hogere instan ties 
medegedeeld. Wij hebben te  kiezen : 
ofwel de bestaande haven  te herste l­
len of... niets. W elnu de stadsover­
heid  is van  m ening d a t h e t aan v aa r­
den van  h e t voorstel, geboden is, zo 
n ie t is de visserij to t verdwijnen, ge­
doemd:. De havengeul is n ie t bruik­
b aar bij nach t, en bij dag enkel bij 
de hoogste tij. De visser m oet dus m et 
zijn vangst n a a r  Zeebrugge, w at voor 
hem  grote problem en daarste lt. Zijn 
grieven h ee ft h ij u iteengezet in  een 
schrijven, ongeveer twea| ja a r  gele­
den gerich t aan  de m in ister van Ver­
keerswezen, en  ondertekend door en ­
kele bestuursleden d er groepering. 
(Hierbij een a fsch rift van die brief. 
S indsdien w erd een soort vuurto ren­
tje  opgericht, enige lich ten  en bakens 
geplaatst, doch dit is n ie t voldoende 
om bij n a c h t en ontij h e t veilig b in­
nenlopen te  verzekeren. De gevolgen 
daarvan  ? Gedwongen te  Zeebrugge 
a a n  te leggen en  er de vangst te  ver­
kopen; vandaar m inder vaartu igen  in 
onze haven en verm indering van op­
brengst in  de vism ijn. Talriike vissers 
die zich h ier n ie t kunnen  ontw orte­
len, om dat ze m et h a r t  en  ziel aan  
hun  Biankenberge gehecht zijn, lij­
den onder die verkeersm oeilijkheden. 
Ze verlangen vurig weer de haven 
van h u n ' h aa rd s ted e  te  kunnen  berei­
ken.
Neen Zeebrugge is n ie t geroepen 
om de enige vissershaven van de 
O ostkust te  worden; voor dergelijke 
oplossing z ijn  we n ie t te  vinden. W aar 
om m ag B iankenberge, geen stukje 
krijgen van  de m illioenenkoek be­
stem d voor de Zeekust ? M oeten al de 
kred ieten  door Oostende en  Zeebrug­
ge opgeslorpt w orden ? We zijn  n ie t 
veeleisend, doch we verlangen ons be­
scheiden deel, nam elijk  baggerwerken 
herste l van  de huidige haven  en  h e t 
bouwen van  te n  m inste  een staketsel, 
aan  de O ostkant en  in  w erking b ren ­
gen der sluizen.
In  h e t artikel van  27-2-48 in  h e t 
«Nieuw Vis^cherijblaB» woirdt ge­
zegd : «er z ijn  er die h e t toerism e er 
bij sleuren». Wel ja  ! En w aarom  
n ie t ? Duizenden onzer trouwe be­
zoekers vonden genot bij h e t nagaan  
van  h e t werk en h e t  leven der vis­
sers a a n  de haven, of h e t volgen van 
de uitvarende boten to t  op h e t einde 
van  h e t staketsel. En telkens w an­
neer ze h ier terug  kom en vragen ze 
«en w anneer w orden haven  en s ta ­
ketsel herste ld  ? «Biankenberge is de 
enige badstad, die een dergelijke aan  
trekkelijkheid bezat. Mag a a n  'de 
wens onzer ta lrijk e  getrouw en n iet 
voldaan worden ? S teller v an  h e t 2e 
artikel voorziet h e t verdw ijnen van 
de d ijk  van  h e t tennispark , h e t ver­
p laa tsen  v an  h e t w indscherm  p a ra ­
ven^, om er de vism ijn, pakhuizen en 
burelen op te  rich ten , dus onogelijke 
gebouwen ! Zulks w are u it de boze ! 
D at m en al h e t groen, s tru iken  en
Drie vissers die 
in h e t  midden 
van de geul 
s taan, ze kun­
nen 140 stappen 
buiten de s t a ­
ketsels gaan, sCl 
w a t men ziet is 
zand en nog 
eens zand.
die d ienst kan  doen. D an zouden on­
ze schepen opnieuw h u n  thu ishaven  
kunnen aandoen vermoedelijk zouden 
nog andere vaartu igen  volgen. Men 
k laag t d a t  B iankenberge geen sche­
pen heeft, doch de eerste vereiste is 
een haven  en dan  vaartuigen.
De m ensen die de m ening toege­
d aan  zijn d a t Biankenberge zal flo­
reren  zonder visserij, d a t zijn e r die 
er h u n  brood n ie t m ee m oeten ver­
dienen.
Foto’s w erden gelijktijdig m et h e t 
voormeld schrijven overgem aakt, ze 
worden h ier gepubliceerd.
De ingang van 
de moderne h a ­
ven! van Bilani- 
kenberge (?) Er 
is geen enkel te 
ken zichtbaar 
om de visser de 
weg n aa r  zijn 
haven te wijzen 
Hoe moet men 
binneini varen ? 
De vissers van 
Biankenberge 
worden aan  hun 
lot overgelaten.
boompjes van d it kleine p a rk  late, we 
hebben al zo weinig plantsoen ! De 
stinkende reuk van  de schuurpu t zal 
verdw ijnen w anneer de persleiding, 
voor de afvoer der rioolwaters to t 
s tand  zal gekomen zijn. Die werken 
zijn voorzien en zullen weldra aange­
vangen worden.
Biankenberge is sinds eeuwen een 
v issersplaats en  heeft in  h e t verleden 
de fiere benam ing «Stads ende Port 
Blankenberghe» verworven om de 
ta lrijke  platschuiten , die er thu is 
hoorden en er een veilig s tran d  h a d ­
den om aan  wal te komen.
Wij rasechte afstam m elingen van 
h e t stoere vissersvolk, van die taaie, 
m isschien wel w at ruwe, doch eerlijke 
zwoegers, die h ier gedurende eeuwen 
hun  bestaan  aan  de zee hebben on t­
ruk t, en alle gevaren van  de vaak woe 
lige plas, hebben getrotseerd, z ijn  he t 
aan  onze voorouders verplicht, onver­
poosd te  werken en n iet te  rusten  
vóór onze rechtm atige doch zeker 
geen te hoge eisen ingewilligd wor­
den en wij verzekering hebben beko­
m en da t ’t  v issershaventje voor het 
nageslacht van Biankenberge zal be­
w aard blijven. Wie geen echte B lan- 
kenbergenaar is, begrijp t onze innige 
verzuchtingen- en gehechtheid aan 
trad itie  niet. D at is h e t antwoord van 
een vissersdochter op de vraag «Moet 
aan  de vissershaven van B iankenber­
ge nog een kans gegeven worden ?»
M aria DE MEULENAERE 
Biankenberge 29-2-48
BR HEF AAN DE MINISTER VAN 
VERKEERSWEZEN DOOR DE 
VISSERSGROEPERING VAN 
BLANKENBERGE (einde Ocober ’45)
M ijnheer de M inister,
Sinds de bevrijding hebben de vis­
sers van  B iankenberge zich meer dan  
eens to t de openbare besturen ge­
richt, ten  einde de verlichting van de 
havengeul te  la ten  herstellen. Tot h e ­
den werd geen voldoening gegeven 
aan  h u n  rech tm atig  verzoek. De 
d ienst van Bruggen en Wegen deed 
twee palen  plaatsen, w aarop nooit ! 
een lich t werd geplaatst, en die door 
de w ind weggeslagen werden. T ij­
dens de zom ernachten konden de bo­
ten  enigzins de goede rich ting  volgen 
door de lich ten  van dijk  en pier. Het 
badseizoen is ten  einde, geen licht 
meer, de lange, donkere w in ternach ­
ten  zijn  in  aan tocht, alsm ede de plots 
opkomende storm en. De vaartu igen 
lopen groot gevaar verbrijzeld te  wor­
den, door te’ botsen op de zich onder 
w ater bevindende afgebroken p ij­
lers. Meer d an  een boot heeft de a a n ­
legplaats verlaten, om veilig binnen 
te varen  ’t  zij te  Oostende, 't  zij te 
Zeebrugge. Dan is de bem anning ge­
dwongen verder de n a c h t aan  boord 
door te  brengen, heeft geen tehuis, 
kan  de n a tte  kledij n ie t door droge 
vervangen om weer zee te  kiezen. Na 
de zware arbeid op zee is h e t redelijk 
d a t de visser enkele uren  ru st en ver­
pozing in  h e t gezin kan genieten !
Wij w eten wel d a t de afgebroken 
staketsels n ie t in  de eerstkom ende 
m aanden  kunnen  herbouwd worden
m aar we zijn  overtuigd d a t iets voor 
onze veiligheid k an  gedaan worden, 
als we meewerken aan  de voedsel­
voorziening van kustbewoners en  b in­
nenlandse bevolking, w at ons in  s ta a t 
ste lt in  ons onderhoud; te  voorzien en  
een bron van  inkom sten a a n  de s tad  
en  h e t land  verzekeren.
We vragen dus d a t er zo spoedig 
mogelijk, op h e t uiteinde van  elk der 
vroeger bestaande staketsels, h e t door 
de w et voorgeschreven rood en groen 
lich t zou aangebracht worden. De vis­
serij heeft tijdens de bezetting en  h e t 
verlopen ja a r  een zware to l betaald  
aan  de zee, door verraderlijke m ijnen  
h e t is n ie t m eer d an  billijk d a t  d rin ­
gende m aatregelen  genom en wórden 
om hefc leven h a re r leden te  beveili­
gen, om ram pen te voorkomen.
Wij rich ten  ons to t U, M ijnheer de 
M inister, om geholpen te  worden en 
hopen d a t Gij onze gegronde vraag  
in  overweging zult nem en, d a t Gij 
zonder verwijl de betrokken diensten  
zult belasten d it werk bij hoogdrin­
gendheid u it te  voeren.
A anvaard, enz...
Q w te udtióien ap  de vug. 
aan de Vióó&t
Wie zich in  vishandelskringen be­
weegt heeft kunnen  vastste llen  d a t 
door een of ander com binatie bij m id­
del van  vergunningen die alleen zou­
den geldig zijn  voor visuitvoer n a a r  
Ita lië  en  Zwitserland, een tw eetal f ir ­
m a’s er in gelukten vis over onze zui­
dergrenzen te  sturen, n ie t in  tran sit, 
verm its deze vis in  F ran k rijk  aan  de 
m an  gebracht wordt. Gezien h e t h ie r 
vis be tre ft afkom stig van  Belgische 
vissersvaartuigen, zouden wij er ons 
m oeten in  verheugen d a t h ij te r  o n t­
lasting u it de m ark t weggenomen 
wordt. Weze h e t d an  ook, n a a r  som ­
m igen beweren, op een n ie t regelm ati 
ge wijze en  langs een weg die slechts 
voor een p aa r vishandelaars zou open 
staan.
W at ons ech ter ten  zeerste on t­
stem t is h e t feit d a t de betrokken vis 
handelaars, die alleen de uitweg schij 
nen  te  hebben ontdekt en hierdoor 
heer en m eester sch ijnen  te  zijn, van  
deze gelegenheid gebruik willen m a­
ken om zich bovenm atige w insten toe 
te  eigenen.
Zij profiteren  van h u n  uitzonder­
lijke toestand om hun vis a a n  te  ko­
pen  in  de vism ijn aan  zeer lage p r ij­
zen zoals koolvis en vlasw ijting aan  3 
fr. per kgr.; kabeljauw  aa n  5 fr. per 
kgr. Geleverd aan  de Franse grens 
brengen deze vissoorten aan  de be­
trokken vishandelaars 9,50 fr. per kg 
op voor de koolvis, 13 fr. voor de v las­
w ijting en 18 to t 20 fr. per kgr. voor 
de kabeljauw.
H et is ten  zeerste te  be treu ren  dat 
deze vishandelaars van h u n  bevoor­
rechte toestand, die zij op de een of 
ander m anier verworven hebben m is­
bruik m aken om grof geld te verdie­
nen  op de rug van de vissers.
Als de concurrentie uitgeschakeld 
is w ordt de voortbrenger h e t eerste 
slachtoffer, de reders en vissers kun ­
nen dus slechts hopen d a t weldra nog 
andere v ishandelaars in  de m ogelijk­
heid gesteld worden vis u it te  voeren.
EEN REDER TER VISSERIJ.
Jnaaet uit Zweden aan 
V ió ju w d & u fe n
De Nationale Federatie van h e t Vis 
serijbedrijf, de V ishandel en  de Vis- 
nijive\rheid, werd door hejfc. D eparte­
m ent van Buitenlandse H andel in. 
kennis gesteld van de te k s t van h e t 
nieuw Belgisch-Zweeds hande lsak ­
koord d.d. van 2 Februari 1948.
Men betreu rt ‘ten zeerste d a t  d it 
handelsakkoord in de rubriek  voe­
dingsw aren «vis en visconserven» 
voorziet voor een to ta le  w aarde van 
twee millioen en ha lf Zweedse kronen 
In  h e t voorgaande akkoord werd 
slechts vis vermeld.
H erhaaldelijk  werd de aan d ach t ge 
vestigd op de zeer moeilijke toestand  
w aarin  de Belgische conservennijver­
heid gep laa tst is, tengevolge van de 
onbezonnen invoer van vreemde vis­
conserven.
De wijziging voorzien in  h e t nieuw 
handelsakkoord zal zonder tw ijfel 
voor gevolg hebben de Zweden aan  te 
moedigen aan  België visconserven te  
leveren, w anneer vorig ja a r  kwestige 
leveringen als n ie t bestaande m och­
ten  beschouwd worden
De N ationale Federatie h eeft voet­
stappen  aangew end bij h e t  Beheer 
van h e t Zeewezen ten  einde de moge­
lijkheid te  onderzoeken de rubriek  
«vis en visconserven» te  herzien in  
akkoord m et de Belgische en  Zweed­
se overheid, teneinde een nieuwe ver­
hoging te  voorkomen van onze invoer 
van visconserven. De F ederatie  is van 
oordeel d a t h e t kan  volstaan eenvou­
dig de rubriek  «vis» uit h e t vorig ak ­
koord over te nem en zonder wijziging 
aan  de w aarde in  kronen.
De F ederatie  heefit anderzijds de 
aan d ach t gevestigd van h e t Beheer 
van he t Zeewezen op h e t fe it d a t de 
Zweden itijdens de voorgaande be­
sprekingen akkoord w aren d a t slechts 
sprot zou mogen ingevoerd worden 
vanaf de 15 November.
Deze m odaliteit, die van groot be­
lang is voor onze kustvissers w ordt 
noch+ans in  h e t handelsverdrag  n ie t 
voorzien. H et w are w enselijk gezien 
h e t principieel akkoord d a t reeds be­
kom en werd, d a t zonder u itste l h e t 
nodige zou gedaan om deze belang­
rijke  kwestie volledig op p u n t te  stel­
len. .
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Bij onze Noorderburen
DE WERKING DER KLEINE
WERVEN !
H et z ijn  n ie t alleen de grote koop­
vaardijschepen, die de repu ta tie  van 
de N ederlandse scheepsbouw hoog 
houden. Ook de kleinere werven en 
scheepsreparatie-bedrijven d ragen  h e t 
hunne bij to t herste l en' opbouw.
Dezer dagen vertrok van  h e t te r ­
re in  van  de N.V. Scheepsreparatie- 
bedrijf «Delfshaven» te  R otterdam  de 
vernieuwde traw ler Willy, SCH 7 van  
de rederij F ran k  Vrolijk te  Schevenin 
gen. D it vaartu ig , oorspronkelijk de 
VL 167, werd door de D uitsers veran ­
derd  in  een z.g. voorpostenboot. Toen 
m en n a  de oorlog h e t schip weer voor 
de visserij wilde gebruiken, bleek h e t 
nodig h e t inwendige en de opbouw ge 
heel te  vernieuwen. H ierin is h e t re- 
p ara tie -b ed rijf «Delfshaven» volko­
m en  geslaagd. Er w erden een 350 pk 
K rom houtm otor en twee hulpm oto- 
re n  (60 en  16 pk) in  geplaatst. De 
SCH 7 is zowel voor de h arin g d rijf- 
n e t -  als de traw lvisserij ingericht. Na 
•demagnetisering in  de W aalhaven is 
de  traw ler n a a r  Scheveningen ver­
trokken, w aar de inventaris, visserij- 
gereedschap, enz. aan  boord worden 
genomen. D aarna  zal de SCH 7 n a a r  
de  visgronden vertrekken.
ONDERSCHEIDING AAN DE 
«CHIPPERS DIE DE BEST 
VERZORGDE VIS EN HARING 
HEBBEN BINNENGEBRACHT
Bij onze Noorderburen w ordt door 
h e t B edrijfschap een wim pel uitge­
re ik t aan  de bem anning van de traw ­
le rs  en  haring loggers die gedurende 
h e t  tijd s tip  van een ja a r  de best ver­
zorgde vis en h a rin g  aangebrach t
in  N ederland gebouwde logger, zij be­
hoort toe aan  de R ederij P arlev lie t 
Jr. en liep M aandag  jl  v an  stapel.
T er dier gelegenheid m erk te  «De 
Visserijwereld» zeer ra a k  op: De nieuw  
bouw van  de vloot is  een probleem  
op zich zelf en  d a t  nog n ie t eens van 
wege de financiering, m aa r vooral 
vanwege de gelim iteerde afschrijv ing 
zal m en h e t p roduct zolang op een 
prijsnieveau k u n n en  houden, d a t  de 
volle afschrijv ing u it  de tee lt kom t. 
N iem and k an  die v raag  beantw oorden 
D aarom  m oet m en  respect hebben 
voor de reders, die op  eigen risico 
schepen la ten  bouwen.
NEDERLAND OP DE GRIEKSE 
MARKEN GRAAG GEZIEN
De K. Ned. Stoom boot M aatschappij 
zorgde er voor d a t m et de S.S. «Ori 
on» de eerste lad ing  gerookte bokking 
van 350.220 kg. n e tto  in  G riekenland 
te r  bestem m ing kwam . H et g aa t h ier 
over ru ilhandel van  bokking tegen  
Griekse podukten als k ren ten  en 
wijn.
De Griekse pers looft de u its teken ­
de constructie  van  de k isten  w aarin  
de bokking verpak t was. De vis was 
ook zodanig en n a a r  de bijzondere 
eisen behandeld, w aardoor hij be­
stan d  is tegen  de k lim aatverschillen  
D aar de bokking nog ve t is, w ordt 
zij op speciale w ijze gerookt om  de 
duurzaam heid te  verzekeren to t  d a t 
zij door h e t gehele G riekse publiek 
opgenomen is.
De vraag  n a a r  d it sm akelijk  Neder­
lands product is zeer groot.
h a d  om  de haringv isserij te  bedrij­
ven tu ssen  O ostende en  Zeebrugge, 
werd door de sto rm  overvallen. H et 
wilde de eerstgenoem de hav en  a a n ­
doen, w aarin  h e t tengevolge van h e t 
slecht wedler en  de sterke  tij, n ie t 
lukte. De F ran se  sch ipper m erk te  een 
Belgisch v issersvaartu ig  op en  besliste 
h e t  te  volgen. W anneer de «Labour ar 
Kan» zich d ich t bij de k ust bevond, 
keerde he)': B elgisch v issersvaartu ig  
terug. De sch ipper vroeg aa n  de F ra n ­
se bem anning  of zij een Belgische h a  
ven wilde aandoen .Het antw oord 
luidde bevestigend De Belgische schip 
p er verzocht zijn  F ran se  collega hem  
te Willen volgen en de «Labour ar 
Kan» w erd b innen  de h av en  v an  B lan
Vlees van visafval wordt 
teruggewonnen
a m m i ii uc u m » i v an  de «Pacific E xperim ental Station»
kenberge geloodsd, w aarv an  de toe- j V ancouver mogelijk gem aakt, 
gang zeer m oeilijk is. i H et procédé om vat h e t koken van  de
De schipper en  de bem anning  van a fvaj hoofd, hals, ruggegraat en buik- 
h e t B retoens vaartu ig^beschikten over a fknipsels). D aarna  w ordt de vis
H et terugw innen v an  vlees van  ge- ! door de trom m el n a a r  achteren, te  la- 
wone visafval werd door een m achine ten  hellen in  een ander bakje gegooid.
~  .----- «*—*.*—  I G edurende de proefnem ingen werd
NED. Mij VAN DE WALVISVAART 
N.V.
WINST
hebben.
De gelukkige w innaars in  1947 zijn:
V laardingen : VL.80, schipper C van  
Oostende v an  de V laardingen stoom - 
vlsserij; Scheveningen : Sch.75, schip 
per D. A. V inkt van  de Rederij C. Roe 
leveld; K atw ijk  : KW.32 schipper J. 
V ink van  de N.V. V isserijm aatschap 
pij K ennem erland; IJm u iden  : Ym.57 
schipper H. K rab van  de N.V. Visse- 
rijm aatsch ap p ij M edam  .
DE EERSTE NIEUWE IN NEDERLAND 
GEBOUWDE LOGGER VAN STAPEL
H et zal zeker bij ons enigzins ver­
w ondering wekken d a t onze noorder­
buren  slechts n u  de tew aterla ting  
k u nnen  vieren van de eerste nieuwe
4 t. h. op pref. en 3 t  h. op gewone 
aandelen
Bij de opening van  de eerste ja a r  
lijkse Algemene V ergadering van Aan 
deelhouders van de N ederlandse m a a t 
schappij van de W alvisvaart deelde 
de voorzitter mede d a t  van  de bij de 
H erstelbank aangegane lening ander­
half millioen gulden was afgelost. H et 
jaarverslag  en  de w inst- en verliesre­
kening w erden goedgekeurd. De R aad 
van Commissarissen werd uitgebreid 
m et de heer J.M. F en tener van  Vlis­
singen.
A andeelhouders spraken  h u n  vol­
doening u it over h e t gevoerde beheer.
Aanwezig w aren  18 aandeelhouders 
vertegenwoordigend 535 aandelen.
Xltlf Ol C lUCXlO f uui «uiQ __ _
geen Belgisch geld. De vissers inge­
scheept a a n  boord v an  0.263 «Lucet- 
te» en  van  «Picolo II» bezorgden h en  
brood, vis, vlees, enz. ook geld werd 
te  h u n n er beschikking gesteld.
De B retoense v issers b rach ten  ze­
ven dag en  door in  de B lankenbergse 
haven. De F ran se  vissers verk laarden  
h ie ro m tren t: «nooit zullen we de gul- 
h arige  o n tv an g st vergeten w aarvan  
we h e t  voorwerp w aren» H ierin wordt 
h e t bewijs gezien d a t  so lidarite it bij 
de m aritiem e bevolking geen ijdel 
woord is.
«Labour a r  K an» verlie t de haven  
van B lankenberge onder begeleiding 
v an  de 0.263.
O  O nm iddellijk  n a  de volle m aan  zijn 
v issersvaartu igen  u it  D ouarnenez, die 
de d rijfn e t m akreel visserij schikken 
te  bedrijven u itgevaren. Vele v a a rtu i­
gen w erden n o ch tan s  in  de haven  
w eerhouden, tengevolge van  de s ta ­
king v an  h e t  personeel van  de ijs fa ­
brieken.
Alle bedrijfstakken , zowel de pro -- - ----- Ï-'V. +or* 7PAT*_
v an  de g ra ten  gescheiden in  de nieu 
we m achine.
De m achine zelf, zoals de afbeel­
ding toont, b estaa t u it een cylinder- 
mige trom m el u it m etaaldraad . Er 
rond kunnen  m etalen  p la ten  bevestigd 
worden om h e t spatten  te  voorkomen 
als de trom m el aan  h e t d raa ien  gaat. 
H et geheel k a n  n a a r  wens veel of wei­
n ig  n a a r  ach te ren  geheld worden. Als 
de m achine in  actie  treed t, wordt de 
vis door h e t  principe van  de m iddel­
puntvliedende k ra c h t tegen de w an­
den geslingerd en  door de g aa tjes op­
gevangen in  een speciaal daartoe a a n ­
gebrachte vergaderbak. Als de bewer­
king geëindigd is, worden de graten
h e t teruggew onnen vlees van de afval 
verw erkt en in  blikken geconserveerd. 
De resu lta ten  zijn heel bevredigend. 
De g raten  worden la te r to t poeder h e r­
leid en als veevoeder aangewend.
Die m achine gelijkt enigzins op de 
gewone wasser. Een commerciële uitba 
ting  van  B ritish  Columbia heeft haar 
bestaande m achine omvormd en  er 
een nieuwe van  gem aakt om beide be­
werkingen te  combineren.
' Ze k an  ook gebruikt worden om gar­
naa l te ziften.
Hebt gij een Nederlandse roman te­
veel, s tuur  hem ons voor onze oudie 
vissers op GodtscnalCK.
9  Aiie ueuiij AO --------- ,
ductie a ls de handel, zouden te n  zeer­
s te  vo ldaan  zijn, in d ien  de F ran se  
R egering m oest beslissen d a t  van af 
de 1 April a.s. de v ishandel volledig
vrij is. V anaf deze d a tu m  verw achtnnnvoer van
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 6 M aart 1948.
MINDER PESSIIMISME
’t  Is  d an  toch eindelijk weer zo ver 
gekomen ! S p ijts de aanvoer van 
. „ Deense m osselen en  andere bezwaren
[ rollen de m et mosselen geladen k a ­
m en een overvloedige aa n , m io n s  w e e r  d a g e l i j k s  ln  zuic]elijke 
v isserijproducten M et h e t  vrijgeven ! rich ting  n a a r  de verschillende F ran - 
van  enkele soorten  zoals m akreel se grensposten. Men is hierover van- 
kunnen  onze zuiderburen geen vrede zelf zeer void a a n  en is weer m inder 
nem en, doch eisen volledige vrijheid  ( pessim istisch d an  een p aa r weken te -  
In  afw ach ting  van  volledige v o ld o e-■ rug  Men vreesde toen d a t althanS 
n ing  hebben de v ishande laars van | d lt seiZoen van  export n a a r  F rank rijk
1rlPT1 1 m w r  7m  Irnmpn en hoe ZOU h e t
Bij onze Zuiderburen
DE GROTE TRAWLERS MOETEN 
DE WERKKRING UITBREIDEN
De verarm ing v an  de visgronden 
is  geen nieuw feit. De aanvoer begint 
er rech tstreeks aan  onderhevig te  
zijn. Bij gemis aan  in ternationale  re­
glem entering is  h e t traw len  th a n s  
slech ts te  beschouwen als een syste­
m atische  verdelgingsoperatie. De op­
b rengst van de traw lervisserij neem t 
op onrustw ekkende wijze af.
De reders der Boulonese groottraw - 
lervisserij zijn er van bew ust d a t hun  
vaartu igen  andere visrijke gebieden 
zullen m oeten bezoeken, willen zij he t 
bedrijf op een m in of m eer lonend
peil houden .
Een eerste experim ent is  th a n s  aan  
de gang op de visserij gronden van
M auritan ia .
De grdte 'traw ler «Montesquieu» 
w as een der eerste om n a a r .d e  kus­
te n  van  A frika te  vertrekken^ Het 
w eder w as zeer gunstier en bovendien 
de p laa ts  in  aanm erking genomen, 
zeer zacht, verm its de tem pera tuu r 
van  h e t  w ater 18° n iet overtrof.
De traw ler legde te  M arseille aan  
m et een lading van 100 Ton.
De vangst h ad  nog belangrijker 
kunnen  zijn, indien er voldoende ijs 
a an  boord w are voorradig geweest. ! 
«Le Monesquieu» vertrok opn ieuw 1 
n a a r  de visserij gronden en zal n a  28 
dagen  zee, slechts onderbroken door 
een k o rt oponthoud te  C asablanca de 
haven  van  Boulogne aandoen.
H et sch ijn t n ie t u itgesloten d a t de 
grote traw lers rech tstreeks Boulogne 
kunnen  aandoen, doch gezien h e t 
slech t weder d a t dikwijls voorkomt 
in  die golf van Gascogne sch ijn t een 
reis op twee op de haven van M arseil 
le noodzakelijk.
V erscheidene andere traw lers zul­
len  n a a r  M auritan ia  vertrekken, zij 
zullen er ech ter slechts een tw eetal 
reizen kunnen doen gezien de w arm ­
te  die gedurende de m aand  April w aar 
genom en w ordt de bew aring van vis 
in  goede s ta a t n ie t toe laa t. Men be­
t r e u r t  d a t  de grote traw lers n ie t u it­
g eru st zijn  m et diepvriesm achines, 
w a t in  deze om standigheden een ge­
weldig hand icap  is.
DE TOEKOMSTIGE BEDRIJVIGHEID 
DER BOULONESE GROTE 
TRAWLERS
Men verm oedt d a t de IJslandse w a­
te ren  b innenkort zullen bezocht wor­
d en  door de grote Boulonese traw lers 
D aar hoopt m en gedurende 3 m aan ­
den te  zullen kunnen werken, om in 
de m aan d  A ugustus op de F laden be­
drijv ig  te  zijn m et h e t oog op de 
v an g st van  volle haring . H et w ordt
n ie t als) onm ogelijk beschouwd d a t 
een p a a r grote traw lers n a a r  h e t  Be- 
reneiland  vertrekken  een of twee 
reizen n a a r deze visrijke gronden 
doen. Deze reizen zouden d aa ro m tren t 
20 à  25 dagen in  beslag nem en. De 
re is heen  en te rug  n eem t 14 dagen in 
beslag.
Gezien he t mogelijk is, d a t  h a r in g ­
visserij to t  November bedreven w ordt 
en nadien  de traw lers opnieuw n a a r  
M auritania kunnen  vertrekken  
kan  men de ring  als gesloten beschou 
wen.
MOEILIJKE VRAAGSTUKKEN
H et spreekt vanzelf d a t d it alles 
n ie t zal gepaard  g aan  m e t verschei­
dene m oeilijkheden. G rote en  steeds 
groter wordende in spann ingen  zullen 
vanwege de m anschappen  geëist 
worden,die som tijds een m aan d  in  zee 
zullen m oeten vertoeven, zonder a a n  
wal te komen.
De nieuwe w erkgebieden der grote 
traw lers zijn afhankelijk  van  belang­
rijke economische factoren, zoals h ê t 
op peil houden der p rijzen  en de be­
voorrading in  brandstof.
Meer en m eer zal de noodzakelijk­
heid zich openbaren, fabriekschepen 
in  h e t bedrijf te  nem én, die alleen 
zullen kunnen h e t hoofd bieden aan  
de m oeilijkheden o n ts taan  door de 
verarm ing der visserijgronden. M en 
zal steeds verder en verder m oeten 
gaan, steeds d ieper en  dieper m oeten 
traw len. I J s  en  zout zullen nog weinig 
betekenis hebben. D iepvriezen zal nog 
alleen in  s ta a t  zijn, vis van  eerste 
hoedanigheid aan  te  voeren en aan  
de verbruikers aan  te  bieden die n a a r  
m ate de overvloed terugkeert, veel 
kieskeuriger zullen worden.
NIEUWS IN HET KORT
•  Men verw acht er zich aan  d a t de 
pensioenen der oude zeelieden w edu­
wen en wezen m et ingang  van  1 Ja ­
n u ari m et 20 t. h . zullen verhoogd 
worden. Men zou afzien v an  een ver­
hoging van  de b ijd ragen  te  s torten  
door de rederijen  en de m anschappen
#  Te D uinkerke w erden verscheidene 
duizenden ton Deense mosselen aan  
wal gezet. G rote ladingen worden nog 
verwacht.
Deze m osselen zijn bestem d voor P a ­
rijs en om streken.
Onze zuiderburen brengen hu lde  
aan  de geest van  solidariteit, die de 
Belgische vissers bezielt en  w aarvan  
eens te  m eer blijk gegeven werd door 
de b ijs tan d  verleend aan  h e t  F ra n s  
vissersvaartu ig  «Labour a r  K an» (wer 
kend al zingend)
H et voorval w ordt aldus beschreven: 
h e t vaartu ig , d a t D uinkerke verlaten
ning  neooen uc —----------
Quim per besloten h u n  m agazijnen  te  
slu iten  en h u n  personeel a f te  d an ­
ken
#  De productie van  de F ran se  visse­
rijv loot gedurende Ja n u a ri 1948 is ge­
kenm erk t door een geweldige verm in 
dering  te n  overstaan  van  hetzelfde 
tijd s tip  van  de tw ee voorafgaande ja ­
ren  (J a n  1948 : 11.000; 1947 : 27.000 T.
1946 : 31.300 T .).
Als redenen  v an  deze geweldige 
inzinking w orden a an g estip t : volle­
dige m islukking van  h e t ijle -haring- 
seizoen; opeenvolgende sto rm en , te ­
k o rt a an  gas-oil
Bovendien m oet m en ia  a c h t lie- 
m en d a t  de u itbatingskos-en  veel ho 
ger zijn  d an  in  1946-47 w aa ru it m en 
k an  beslu iten  d a t  Ja n u a r i  1948 een 
zeer slech t tijd s tip  gew eest is zowel 
voor de bem anning  a ls  voor de rede­
rijen .
•  De F ran se  rederijen  z ijn  v an  oor­
deel d a t, om de kosten  te  k u nnen  dek 
ken een traw ler m e t een s te rk te  van  
750 PK. gedurende een m aan d  een 
vangst m oet kunnen  a a n  w al brengen 
w aarv an  de w aarde schom m elt tu s ­
sen drie en  vier m illioen franse  fran k  
n a a r  gelang  e r sp rake  is  van  een v aar 
tu ig  voortbewogen door m otor of door 
een stoom m achiene Deze opbrengst 
kom t d a a ro m tren t overeen m e t een 
gem iddelde productie van  20 à  22 ton
voor 22 zeedagen, zelden is  h e t  voor- | «------ ~ ------
gekom en d a t  de Boulonese traw le rs , de banken  geschikt voor h e t kweken
deze to n n e m a a t bereikten , die noch - van  goede consumptiemosselen, ’t  Be-
ta n s  nodig is  om  h e t hoofd te  kunnen  : ®°hot sch ijn t m a a r  m atig  te  zijn.
bieden a a n  de-kosten. i H oofdzakelijk om dat de verleden iaai
vrijheid te tra c h te n  terug  te  keren. 
Als ’t  geen we (bij geruchte slechts) 
vernam en w aarheid zou zijn, zou 
d aaru it blijken d a t ook aan  ’t  Be­
drijfschap  ’t  besef kom t d a t te strak 
geleide economie to t n iets leidt en 
zou dit al aardig overeenstemmen 
m et ’t  geen we zoeven (in  ander ver­
band) lazen. Volgens ’t  blad w aaruit 
we ’t  volgende aanhalen  zou professor 
Brouwers, d irecteur-generaal van de 
prijzen, dezer dagen hebben erkend, 
terdege te beseffen dat de prijsbeheer 
sing nim m er de taak  van een gezon­
de concurrentie kan  overnemen. Hij
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gaan straks als ’t  nieuwe seizoen er 
weer zou zijn  ? Ongetwijfeld zal deze 
«schok» wel een goede uitwerking heb 
ben, nam elijk  d a t aan  de verzorging 
van de te  verzenden w aar m eer en be­
te r  aan d ach t zal worden besteed dan 
vroeger p lach t te  geschieden, Mis­
schien zou een soortgelijke «schok» 
ook voor de verzending n a a r  België 
n u ttig  effect geven. Hopen we echter 
d a t ook zonder dat, h e t besef zal ko­
m en of verm eerderen d a t alleen m et 
goed verzorgde w aar goede' handel te  
drijven is. De verzending n aa r België 
neem t langzaam  af. Alleen vraagt 
m en zich af, of zoals gewoonlijk P a ­
sen h e t einde van  h e t seizoen zal zijn 
Velen, h ier en  in  België neigen to t de 
m ening (de wens of de hoop) d a t dit 
seizoen, n u  Pasen  zo uitzonderlijk 
vroeg valt, ook nog nadien  wel zal 
worden doorgewerkt m its h e t weer 
(de tem pera tuur) d it n ie t belet.
DE KWEKERIJ
Men is druk bezig m et h e t verzaai- 
en van  de halfw as mosselen. D it zijn 
mosselen, die vorige zomer als zaad 
van de Waddenzee en elders) werden 
uitgezaaid op de daarvoor bestemde 
en geschikte banken. Deze mosselen 
worden nu  opgevist, van allerlei on­
n u ttig  tu ig  zoals zeesterren enz. ge­
zuiverd en  d a a rn a  weer uitgezaaid op
Berichten aan 
Z eevarenden
NEDERLAND
Amsterdam, Stormwaarschuwings 
dienst. Volledig nachtsein
Te A m sterdam  op de F iliaalinrich- 
tin g  KNMI (kop H andelskade), wor­
den weer volledige dag- en n ach t- 
storm w aarschuw ingsseinen getoond.
BeNW IJmuiden. Juiste positie 
Wraklichtboei «Baloeran»
Aan de SW -zijde van h e t w rak van 
de «Baloeran» is  de w raklichtboei ge 
legd.
Grevelingen. Stelhoek. Licht 
gewijzigd
H et groen-rood-w itte  onderbroken 
lich t van  de Stelhoek is th a n s  ver­
duisterd  van  302° door N en E to t  in 
120°.
Zeegat van Texel. Schulpengat
Lichtbrulboei tijdelijk gewijzigd
De lichtbrulboei van h e t Schulpen­
g a t is gedoofd en is, of w ordt bin­
nenkort, tijde lijk  vervangen door een 
lichtbrulboei, tonende een w it onder­
broken licht, elke 8 sec., helder 4 sec 
IJmuiden. Mond buitenhaven 
Ankerboei opgenomen
De ankerboei, tijdelijk  in de m ond 
van de bu itenhaven  gelegd, is  w eder­
om opgenomen.
ÜV/UUU ÜUlllJ xxu havvm.  ________________ _
Hoofdzakelijk om dat de verleden iaar 
uitgezaaide ladingen m eest bestonden 
u it te  groot zaad om veel «verwas» zo 
m en d it noem t te kunnen verwachten 
Van zaadaanvoer u it de Waddenzee 
hoorden we niets. Evenmin hoe het 
afliep m et de in  ’t  ijs gevangen BRU. 
30. We w eten n ie t of h e t vaartu ig  
reeds geborgen is en  zo ja  of h e t on­
beschadigd bleef al dan niet. We kun­
nen alleen voor de betrokkenen het 
beste verhopen.
DE OESTERBEWEGING
U U IQ  UA VV M A  W V  V Vs JL KJ U14X i.11^  XXX. V KJV-
drijfslevén, die hem  m et zorg voor de 
toekom st vervulde. Deze verstarring 
aldus de professor is slechts te door­
breken als h e t bedrijfsleven zich in 
vrijheid kan ontwikkelen. Wel had  de 
S ta a t een taak. D aar er schaarste 
was, m aar de Overheid moest zich, 
indien m aar enigszins mogelijk, gaan 
terugtrekken om dat een geleide eco­
nomie ONVERMIJDELIJK to t verstar 
ringsverschijnselen leidt. De lezer ver 
geve ons d a t we misschien w at te 
breedvoerig w aren m et weergaven van 
’t  gelezene. We achten dergelijke u it­
latingen van een zo bij uitstek des­
kundige te  belangrijk om er kort over 
te kunnen zijn. We hebben weer een 
nieuwe lente en zou d it h e t nieuwe ge 
luid; zijn ? Hopelijk ja  ! Het afsteken 
van de pannen d a t werd stopgezet 
door de vorst is weer m et verdubbelde 
ijver hervat. Er is een redelijke vraag 
aan  lonende prijzen en verscheidene 
p artijtje s  werden dan ook reeds ver­
handeld van ’t  zogenaamde «bakken- 
goed».
DIEPVRIEZEN
In  h e t num m er van 20 Februari jl. 
schreven we d a t reeds vorig ja a r  ge­
nom en proeven m et h e t diepvriezen 
van oesters weer werden voortgezet 
te U trecht. Nu vernem en we d a t het 
eerste rapport over deze kwestie is 
gereed gekomen. R apporteur is de 
heer C.J.H. van den Broek, ’t  Rapport 
bespreekt de eerste proefne ming, die 
werd verricht in samenwerking met 
h e t R ijksinstituut voor Visserijon- 
derzoek te Bergen op Zoom. Zeer u it­
voerig beschrijft m en alle waargeno­
m en veranderingen die op deze wijze 
bewerkte oesters te zien gaven. Ook 
behandelt m en ’t  verschil tussen in 
en u it de schelp bevroren oesters, als­
ook de invloed van h e t zout, de ver­
pakking en de duur van h e t bewaren 
op de kwaliteit. Al kan  m en nog niet 
to t een duidelijke u itspraak  komen, 
toch sch ijn t een en ander de hoop 
te wettigen, d a t er wel w at in  zit.
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Van de mosselhandel en -visserij 
overstappend n a a r  de oesterbeweging 
kunnen we meedelen d a t de verzen­
ding n a a r  België en Nederland regel­
m atig  zakt, doch en d it s ta a t er te ­
genover, Engeland neem t w at meer 
af. M et de handel op België g aa t h e t 
nog steeds op dezelfde voet voort. Wel 
lich t n a  de forse geste in de richting 
van  de «overtreders» der deviezen-be- 
palingen door h e t Bedrijfschap n iet 
m eer zo openlijk en zo gemakkelijk 
controleerbaar. M aar d a t is dan ook 
’t  enige verschil. N aar we vernem en 
is door kwekers (ten  grootste dele 
geen handelaars) een p lan  opge­
m aak t (en verzonden aan  ’t  B edrijf­
schap) d a t een oplossing zou kunnen 
w orden voor deze netelige aangelegen 
heid en d a t de oplossing zoekt in de 
i'ich tïng  v)an cen tra le r verzending. 
N aar we vernem en zou hierop van 
B edrijfschap-zijde zijn  geantwoord, 
d a t de tijd  om nog meer banden te 
leggen aan  ’t  bedrijfsleven voorbij 
w asten d a t ’t  beter zou zijn n a a r  meer
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BEZOEK
In  ons streekblad van M aandag 1 
M aart lazen we d a t W oensdag en 
Donderdag een 30-tal Engelse direc­
teuren van reisbureau’s en hotels on­
ze provincie zouden bezoeken. Don­
derdag zou Yerseke worden «aange­
daan» en ’s anderendaags zou een 
rondrit over ’t  zwaar geteisterde 
W alcheren worden gemaakt. In  het 
num m er van 6 M aart vonden we dat 
h e t gezelschap Yerseke bezocht. Men 
arriveerde rond 9 uur te Yerseke. Men 
bezocht n ie t alleen de oesterputten, 
m aar kreeg een uiteenzetting te ho­
ren bij monde van de heer Osse- 
waarde, p rocuratie-houder der firma 
Vlaming. D aarna werd onder geleide 
van Ossewaarde (een goed Engels- 
spreker) h e t k reeften-park  van de 
firm a M eulmeester bezocht. D it is het 
m eest moderne en ook h e t la a ts t aan­
gelegde h ier te r  plaatse. We zijn zeer 
blijde m et onze Engelse gasten doch 
w aar blijven de Belgische ?
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O O S T E N D E
MARKTOVERZICHT
De toestand  w ordt hoe langer hoe 
slechter. G edurende de afgelopen da  
gen w as er tengevolge van h e t weg­
blijven van geregelde uitvoer n a a r  
Engeland en F rankrijk  zeer m atige 
belangstelling vanwege de kopers.
H et groot aan ta l vaartu igen  d a t de 
haven aandeed kwam deze toestand 
nog verscherpen. G rote pa rtijen  
mooie vis m oesten bij gebrek aan  
kopers aan  de vism eelfabrieken a f­
gestaan  w orden voor een spotprijs. 
Een p a a r firm a’s profiteerden even­
wel van deze toestand  om goedkope 
vis n a a r  F ran k rijk  te verzenden.
Flinke bestellingen u it Zwitserland 
mogelijk gem aak t door de u ite rs t la ­
ge prijzen,v slaagden er n ie t in  de prij 
zen op te  houden noch de weggeval­
len  uitvoerconiingenjten n a a r  Enge­
land  te  compenseren.
M aandag beliep de aanvoer 240.000 
kg gewone vis, 100.000 kg IJslandse 
vis en 4000 kg tong. Een IJslander 
was opgekomen benevens een flink 
aan ta l m otoren. De vis w as over liet 
algemeen van m inder kw aliteit. Er 
w as zeer slappe belangstelling. Alle 
prijzen daalden nog bij vorige week 
Tong bleek evenwel m eest s tandhou­
dend. H et grootste gedeelte der aa n ­
voer werd opgekocht voor F rank rijk  
of voor Pescator aan  u ite rs t lage prij 
zen.
D insdag w as de aanvoer 150.000 kg 
gewone vis, 80.000 kg IJslandse  vis en 
10.000 kg. tong. De aanvoer w as iets 
beter van  hoedanigheid dan  de vori­
ge dag. De IJslandse  soort werd iets 
hoger verkocht dan  gisteren, to t ie­
dereen verzadigd w as en h e t overige 
gedeelte opnieuw de gewone weg in ­
sloeg. De aanvoer tong w as zeer 
groot w at ’n  gevoelige daling in  p rijs 
m eebracht.
W oensdag werd er 225.00 kg. gewo­
ne vis aangevoerd benevens 2.000 kg 
tong. U iterst slappe belangstelling 
tengevolge w aarvan  h e t grootse ge­
deelde van  de vangst aan  m inim um  
prijzen verkocht werd voor F rank rijk  
of Pescator, d it n ie ttegenstaande er 
zeer mooie p a rtijen  vis w erden te  
koop gesteld.
LA SEMAINE A LA MINQUE
La situation em pire tous les jours 
D’im portan tes quantités de beau 
poisson fu t vendu à la  fabrique de 
farine de poisson.
Un couple de firm es en  p ro fita  
toutefois pour envoyer du poisson en 
France.
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CAfÔAÜne R 0 0  SE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
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LES EXPORTATIONS
De belles com m andes nous sont 
parvenus de la  Suisse grâce aux prix  
ex tra  ord inairem ent bas . Cela n ’a 
toutefois pas fa it rem onter les p rix  
n i compensé la  perte  des contingents 
pour l’exportation  en  A ngleterre.
Vrijdag 5 M aart 1948.
Heden zijn 6 kleine m otors te rug  
van  de visvangst nam elijk  1 Oostend 
se, 2 Nieuwpoortse en 3 Zeebrugse, 
allen van de West. De aanvoer welke 
grotendeels u it rogsoorten bestaa t 
beloopt to t ongeveer 52000 kg en is 
van p rim a  kw aliteit. De v raag  is be­
trekkelijk  klein zodat doorgaans a l­
le vissoorten doch in  h e t bijzonder 
de rogsoorten. gevoelig in  p rijs  dalen
Deze rogsoorten w orden zelf a an  
spotprijzen van  de h an d  gedaan. De 
opbrengsten zijn  dan  ook weinig be­
vredigend.
Z.537 W est 11927 40.580,—
Z.526 W est 9155 20.660,—
Z.520 W est 9639 27.964,—
0.201 West 12606 39.729,—
N.730 W est 6007 43.180 —
N.733 W est 3445 51,990,—
Zaterdag 6 M aart 1948.
V andaag zijn een groot a a n ta l vis 
sersvaartu igen  aanw ezig nl. 4 m otors 
van de Mine Head, 3 m otors van  he t 
K anaal, 1 m otor van  de Noorden, 1 
m otor van de W itte Bank, 2 m otors 
van de Oost, 6 m otors van  de West, 
en 1 m otor van  de K ustzee visserij, 
De aanvoer is d an  ook tam elijk  groot 
beloopt to t  c irca  184.000 kg, om vat 
een mooie verscheidenheid aa n  vis­
soorten zodat doorgaans alle gewens 
te  varieteiten  voorhanden  zijn. De 
fijne vissoorten alhoewel aan  redelij­
ke prijzen  afgenom en zijn  toch  in 
p rijs  ie ts gedaald bij de vorige m ark t 
dagen. De v raag  n a a r  alle voorhan­
den zijnde vissoorten is bijzonder 
slap zodat m enige varie te iten  aan  
zeer goedkope p rijzen  w orden ver- 
den verkocht. De rogsoorten in  h e t 
bijzonder vinden afzet a a n  zeer goed 
kope prijzen  en w orden zelf omge­
kocht voor Pescator. De m ark t is he 
den weinig lonend te  noem en voor 
de aanbrenger.
0.289 M ine Head 
0.239 K anaal 
0.286 Noorden 
0176 W itte B ank 
0.245 West 
0.267 W est 
0.5 K ust 
0.274 IWeïSt 
N.744 W est 
0.323 Oost 
0.279 Mine H ead 
Z.209 tvVest 
0.204 Mine Head 
0.291 Mine Head 
0.257 K anaal 
0.109 K anaal 
Z. 511 W est 
GDY.108 Oost
M aandag 8 M aart  1948
20 vaartu igen  h alen  heden hun 
v an g st u it  w a t een volle m ijn  verte­
genwoordigd. Reeds zijn  een tien ta l 
v issersvaartu igen  binnen voor de vol 
gende dag  zodat de verw achtingen 
voor m orgen nogm aals groot zijn. De 
aanvoer van  v andaag  is zeer aanzien 
lijk, benadert de 350000 kg. is bijzon­
d er r ijk  a a n  vissoorten en  w ordt ge­
leverd door 1 stoom traw ler van  I J s ­
land, 1 m otor van  de Noorden, 6 m o­
to rs  van  de M ine Head, 1 m otor van 
de Noordzee, 2 m otors v an  de W itte 
Bank, 8 m otors van  de W est en 1 m o­
to r van de K ustzeevisserij. Vele vang 
s ten  la ten , voor w a t de kw alite it be­
t r e f t  te  wensen na. De vraag  is 
wederom zeer slap  en  m e t uitzonde­
ring  van  w itte  kabeljauw  zijn  alle 
varie te iten  m et inbegrip der fijn  vis­
soorten m erkelijk  in  p rijs  gedaald.
De IJslan d se  vissoorten worden 
eveneens a a n  goedkope prijzen  ver­
kocht. G rote p a rtije n  rog, soldaat, 
knorhaan , steenposten  en  sch ar w or­
den bij gebrek a a n  kopers opgekocht 
voor de vism eelfabrieken «Pescator» 
De verw ezenlijkte besom m ingen zijn 
d an  ook ver van  lonend te  noemen. 
Gezien de groite toevoer duurde de
0.153 Mine H ead 8921 51.190,—
0.179 M ine Head 18672 77.987,—
0.77 W est 647 4.210,—
0.152 W est 10648 57.043,—
0.212 M ine H ead 24085 83.071,—
0.247 Mine H ead 22022 96.885,—
0.330 W est 13601 56.204,—
0.7 W est 8365 42.450,—
0.285 M ine H ead 31946 124.230,—
0.33 W est 9110 65.413,—
0.226 M ine H ead 11252 52.600,—
0.186 W est 12552 49.769,—
0.46 K ust 883 4.770,—
0.217 Noordzee 15914 122.765,—
0.277 W est 17212 58.650,—
0.265 W est 14106 52.600,—
0.191 W itte B ank 9582 128.755,—
SSO.83 IJs lan d 88037 368.259,—
0.112 W itte B ank 7091 47.460,—
0.311 Noorden 21592 145.160.—
19683 83.340,—
20150 155.890.—
12522 85.500,—
13125 92.790,—
11155 34.804,—
8899 31.397,—
265 2.330,—
12699 60^230,—
6.033 46.576,—
1.931 22.220,—
13614 95.410,—
5.785 251.980,—
14.515 73.521,—
10.918 62.320,—
13047 66.495,—
10.422 107.094,—
2083 10.460,—
8122 28.890,—
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10.000 kg. tong te r m a rk t voorhan­
den zijn. De afzetprijzen zijn  weder­
om zeer laag  en weinig bevredigend 
voor de aanbrenger. K abeljauw  wordt 
iets beter afgenom en dan  gisteren.
De fijne vissoorten zijn m erkelijk 
in  p rijs  gedaald. Rog w ordt nogm aals 
aan  spotprijzen van de h an d  gedaan 
G rote p a rtijen  verse vis worden zo­
als de vorige dagen verkocht aan  Pes 
cato r voor 50 fran k  de ben van 50 kg. 
De vaartu igen  die heden m ark ten  m a 
ken dan  ook m aar weinig lonende 
reizen. De IJslandse  vissoorten vin­
den afzet a a n  prijzen die w at beter 
zijn dan  deze van  gisteren zonder 
ech ter als lonend genoemd te  kun ­
n en  Worden. Reeds ta lrijke  vissers­
vaartu igen  zijn  b innen voor de m ark t 
van m orgen en de vooruitzichten zijn
0.326 Mine Head 24038 112.935,—
0.210 W esf 12805 51.913,—
0.87 Mine Head 16432 58.957,—
0102 W itte B ank 9712 66.280,—
0.138 Oost 6678 50.230,—
0.48 W est 5480 37.995,—
0.256 K anaal 8.923 100.080,—
0.187 K anaal 9786 97.310,—
0.246 K anaal 11452 128.946,—
0.193 K an aa l 11452 127.815,—
0.243 W itte Bank 14236 85.480,—
SSO. 157 IJsland; 55834 321.527,—
SS0.303 IJsland 19191 218.970,—
Z.428 W est 8940 75.505.—
Z.407 W est 10712 53.560,—
0.62 W est 3295 12.230,—
GDY.114 (dr) Oost 3606 29.060,—
Dinsdag 9 M aart 1948.
Is  de aanvoer m inder d an  gisteren 
toch  is h ij even keusrijk  en  is veel 
te  groot om aan  de slappe v raag  te  
voldoen. In  to ta a l w orden zow at 230 
000 kg verse vis aangeb rach t w aar­
onder 75000 kg IJs lan d se  varieteiten  
De aanvoer behelst 2 vangsten  van 
IJsland , 4 van  h e t  K anaal, 2 van de 
M ine Head, 2 van  de W itte Bank, 2 
van  de Oost en 5 van de West. De 
kanaalvaartiiigen  leveren mooie p a r ­
tijen  tongsortering  zodat ongeveer
PRIIZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISM IJN VAN OOSTENDE WEEK VAN 5 TOT 11 MAART 1948
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE
COMMUNALE D’OSTENDE SEMAINE DU 5 AU 11 MARS 1948
Soles — Tongen, g r.......................
3 / 4 ....................................
b lo k to n g e n ....................
v /k l...................................
k l............................................
Turbot — Tarbot, g r....................
m idd................................ .
kl........... ............................
Barbues — Griet, gr....................
m idd..................................
k l........................................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ...........................
kl. iek ..................... ...
iek 3e s l a g ....................
p la tjes ... .....................
Eglefins — Schelvis, g r................
m idd.................................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
m idd..................................
k l........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — R o b a a rd ....................
Grondins — K norhaan  ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — Steer t  (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z e e h a a i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
Maquereaux — M ak ree l..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t .........................
Zeebaars.................... ....................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — H aring (volle) ... ... 
Hareng guais — IJle  harin g  ...
L ato u r................ ..............................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — S te u r ....................
Zeewolf............................................
V lasw ijting.....................................
Zonnevis ... .....................................
K oningsvis......................................
H ondstong ........................................
Vrijdag
Vendredi
31.00-44,60
54.00-69,00
59.00-70.00
57.00-60.00 
39.80-61,50
Zaterdag
Samedi
m aandag Dinsdag 
Lundi M ardi
W oensdag Donderdag
28.20-
52,00-
59,40
61,00
43,80
39.00
32.00
17.00
44.80 
57,20 
61.00
61.80 
■49,40 
■47.00 
■35.00 
-23.00
25.00
42.80
55.60
58.80
44.60
35.00
28.00 
16.00
44.80
55.80
58.20
59.20 
47.40
41.00
32.00
22.00
21.40-
40.00- 
46.60-
47.40- 
33.40.
29.00- 
23,50-
16.00-
37.80
40.40
52.40
52.80
43.00
36.00
26.80
18.00
M ercredi 
16,60-33.20 
40.00-46,20 
33,50-51,40
30.00-36.00
27.00-39.00
27.00-39.00
19.00-26.00 
13.00 15.00
Jeudi
19.00-33,00
44.00-53.50 
53,50
32.00
32.00
32.00
20 .00 - 22.00
4.40- 5.50 4,40- 5,70 1.90- 3.80
13,40 7.80-12,60 lil,80-13.00 10.80-12.60 5.20- 8.00
15.60 10.00-13.20 14.00 11.80-14.,60 7.40-11.00
10.20-11.80 14.20-15,00 9.40-11.80 4.60-10.70
5,40 1,80- 3,20 2.80- 6.40 1.50-3.00 1.00- 2.00
9.00 11.00 17.00
9.20 10.20-11.50
5.40- 7.80 4.60 1.90
'  ........... 35.40-37.20 23.00-34,20 28.00
8,00-21.40 10.50-20.40
5.90
1,20- 2,20 1,80- 3.40 1.00- 3.00 1.00- 3.40 1.00- 230
15.60-16.20 8.00-17.00 10.00-14.00
5.00 1.70- 2.00 1.00- 2.00 1.50- 2.20 1.60-2.20
7.80- 9.80 7.00-11.40 8.40-16.00 6.40-14.00
6.50- 7.40 3.60- 7.20 4,00-6.60 4.00- 8.00 3.00- 7.80
lil.20-18.00 17.70-18.50 18.00-20.20 8.00-21.00
5,40 2.60- 7.40 2.60- 6.60 2.40 4.80 1.90- 3.40
6.40 1.90- 5.80 2.20- 7.40 4.00-6.60 1.30- 3.60
12.00-15.00 8.00-13,00 7.40-42.00 4.80- 9.90
2.25- 3.50 4.00 2.00- 6.00 3.50- 5.00 2.00- 5.50
2.25- 3.50 4.00 2.00- 6.00 2,50 3.50 1.50- 3.00
37.00 40.00 42.00 40.50
11.00 11.00 12.50
3.40-13.00 1.06-9.40 2.80- 6.00 0.75- 3.60
12.00-14.00 8.20-d0.80 3.20- 9.00 2.60- 6.50 1.60- 5.50
‘"6.50 2.20— 7.20 '3.20-iso " è ’öó" 1*401’ 4.80
4.50 4.70- 5.80 4.60-6.00 3.50- 6.50 2.50- 4.00
3.00- 3.80 1.60- 2.80 3.20-4.30 2.80- 3.20
13.50 1350 5.00-10.00
3.80
1,00- 2,60
8.70
3.70-4.00
2.00- 2.50
1.00- 1.50
2.40- 5.40
6.00- 6.50
1.50- 1.90 
25.00-35.00 
1.90- 3.80
2.40- 5.20 
20.00 
16.00 
3.20
1.30-2.00 
30.00-38.00 
1.80- 3.60
" ” 6.30 
3.20- 4.60
9.40-ÏÎ..50
7.20
1.30 
2.80- 3.80
4.00-6.40
<18.00
10.60
1.30 
20.00-35.00 
1.80- 2.80
" "3.6Ó 
2.40- 4.00
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI LLEMS
sedert 1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: WMIemsoo Oostende
O O S T E N D E
______________(226)
Woensdag 10 M aart 1948.
Zoals w as voorzien is de aanvoer 
van heden nogm aals aanzienlijk. Hij 
is even groot als daags voordien doch 
om vat m inder fijne en geen IJs lan d ­
se vissoorten. De aanvoer w ordt ge­
leverd door 1 m otor van de Noorden 
(Noup H ead), 7 m otors van de Mine 
Head, 5 m otors van de W itte Bank, 
2 m otors van de Oost en 4 m otors 
v.d. West. Er is wederom een mooie 
verscheidenheid aan  vissoorten.
De afzetprijzen zijn nogm aals zeer 
laag  zowel voor w a t be treft fijne als 
andere varieteiten  zodat de m ark t 
heden een treurige aanblik  biedt. Zo­
als de vorige dagen worden nogm aals 
grote p a rtijen  mooie en verse vis­
soorten opgekocht door Pescator. De 
verwezenlijkte besommingen zijn dan  
ook ver van lonend te  noemen.
0.266 M ine Head 24107 101.285,— 
0.62 W est 5638 20.055,—
0.194 W est 4494 13.050,—
0.124 Mine Head 12936 59.139 — 
N.733 W est 5117 18.975,—
094 Mine Head 18151 80.780,— 
0.232 Mine Head 10278 47.290,— 
0.183 W itte B ank 10369 33.195,— 
0.115 W itte B ank 9604 41.366,— 
0.244 W itte B ank 11045 36.063,— 
Z.504 W itte B ank 5430 44.620,— 
0.227 Mine Head 16535 81.810,— 
0.93 Oost 2382 13.830,—
0.215 Mine H ead 20944 92.129,— 
0.276 W itte Bank 12728 49.522,— 
0.196 W est 10453 26.610,—
086 Noorden (Noup Head)
28459 127.419.— 
0.315 Mine Head 13905 50.840,— 
0.137 Oost 7772 52.077,—
Donderdag 11 M aart 1948.
3 m otors van de W est en 1 motor 
van  de Kustzeevisserij zijn heden ter 
m ark t. Zij leveren sam en ongeveer 
13.000 kg. verse vissoorten bestaande 
hoofdzakelijk uit rogsoorten. De p r ij­
zen zijn nogm aals zeer laag  en wei­
nig bevredigend voor de aanbrenger. 
0.78 W est 5117 19.880,—
N.776 W est 4062. 15.005,—
B.610 W est 2587 18.870,—
0.264 K ust 650 2.350,—
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
5 M aart 52.779 kg 124103 fr
6 M aart 184.974 kg 1085247 fr
8 M aart 346.238 kg 1689622 fr
9 M aart 231.816 kg 1628798 fr
10 M aart 230.352 kg 990055 fr
11 M aart 12.416 kg 56105 fr
Louis GEKIERE?
ZEEVIS - GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -3 5  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  -
T elegram adres :
E X P O R T
Goldfish 
_________ (171)
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de a a n ­
staande  visweek te r  m ark t  van Oost­
ende verkopen :
Van IJsland : SS0.80 SS0.302 (Maan 
dag 15-3) SS0148 SS0293 (Dinsdag 
16-3) SS0299 (zonder zekerheid) 
Van het Kanaal : 0.278 0.66 0.290 
0.282 0.85 0.241.
SS0294 (Woensdag 17-3).
Van de Noordzee, Witte Bank of Oost 
0231 0139 065 0128 0166 0223 0242 
0222 0192 0250 0268 0154 0217 0156 
0.320 0318 0287 0218 0175 0288 0173 
0280 0220 0131 0135 025 0165 0300 
0121 0312 0254 0108 (M aandag 15-3) 
0269 0228 0235.
Van de Kust of West : N806 0267 
N801 050 0194 N733 062.
—
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal :: 
Telefoon H e ls t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
I (218) Zout voor de vissers I
Z E E B R U G G E
Zaterdag 6 Maart
6 vaartu igen
Gr. tong 33-34; blokt. 44-45; fru itt.
52-50; sch. kl. tong 55-53; kl. tong
53-55; ta rb o t 45; g rie t 23; p ieterm an 
42; kabelj. 15; p la ten  gr. 7; midd.. 8‘, 
kl. 10-11; keilrog 12-16; kl. rog  3; 
w ijting 1.50-2; kl. w ijting  6; zeehonij 
5-4; kl. robaard  7.
M aandag 8 Maart 1948.
8 vaartuigen.
Gr. tong  26-28; blokt. 41-42; fru itt. 
44-48; sch. kl. tong 47-50; kl. tong 53- 
55; ta rb o t 45; g rie t 23; p ieterm an 42; 
kablj. 15; p la ten  gr. 5-4; midd. 5-4; 
kl. 7-9; keilrog 10-11; rog 3; kl. rog 
1-2; w ijting  6-7; kl. w ijting  5; zee­
hond 3-5; kl robaard. 4-10.
Huis Raph. Huysseune
* IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vismijn 513.41IVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Dinsdag 9 Maart -948.
14 vaartu igen
Gr. tong 25-24; blokt. 34-38; fruitt.. 
40-42; sch. kl tong 44-48 kl. tong 41- 
46; ta rb o t 35; g rie t 16-14; p ie term an  
40; kablj. 10; p la ten  gr. 5; midd. 5- 
6; keilrog 7-6 rog 1.50; kl. rog 0.50; 
w ijting 6; kl. w ijting  4; zeehond 3-5, 
kl. roobaard  4-3.
Woensdag 10 Maart 1948.
12 vaartuigen.
Gr. tong 22-20; blokt. 37-35; fruitts.. 
40-39; sch. kl. tong 47-42; kl. tong 40 
41; ta rb o t 38; g rie t 15-16; p ie term an  
40-38; kabelj. 13-14; p la ten  gr. 5; m id 
5-6; kl. 9; keilrog 3-5; rog 1; kl. rog
0.25-0.50; w ijting  4-5; kl. w ijting  3- 
3,50; zeehond 35; kl. robaard  3.50-
1.
Donderdag 11 M aart 1948.
GARNAALAANVOER
4 M aart 
6 M aart
10 M aart
11 M aart
174 kg 
985 kg 
266 kg 
3169 kg
4167 fr 
16240 fr 
5529 fr 
38615 fr
23-26 fr
13-19 fr
18-23 fr
3-17 fr
4 vaartuigen.
Gr. tong 21-23; bokt. 33-34; fru itt. 
41-42; sch. kl. tong 44-45; kl. tong 
44-43; ta rb o t 45; g rie t 15-16; p ie te r­
m an 35; kabelj. 15; p la ten  gr. 4; m id 
4-5; kl. 5-7; keilrog 4; rog 1; kl rog 
1-0.50 w ijting 4; kl. wi;’tin g  2; zee­
hond 1; kleine roobaard  2-4.
^ ^ V V V V V V V V V V V V V W M ^ l/V V U V /V M /V V V V V V V V V V U ^ /W /V V V V V V V M ^ lM A /X ^^
a t l a s - i m p e r i a l
Traag draaiend* 
Viertakt Diesels
Zijn onverslijt­
baar dank zij hun 
degelijke bouw en 
uitstekend Ameri­
kaans kwaliteits 
materiaal
Vraagt inlichtin­
gen bij :
£tó Mwdne 
Mate*a
77, M araravelei 
ANTWERPEN
Tel. 769.00 (3 I.)
(675)
■j^ ^ vj^vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvS
Vraag de mening der bemanning van 
-  de Z.554 of van de heer DEBRA -
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en G arn aa l  
VISMIJN ZEEBRUGGE 
T*l. Privé: Knokke «12.M 
(224) Zeebrugge 513.38
GARNAALAANVOER
M aart 316 kg 13-29 fr
5 M aart 6.888 kg 12-24 fr
S M aart 1.864 kg 21-30 fr
B M aart 4.161 kg 22-29 fr
M aart 2.304 kg 17-26 fr
HARINGAANVOER
M aart 
M aart 
6 M aart
1.600 kg 
9.580 kg 
3.000 kg
4.50 fr 
3.10 3.20 fr 
3.90 fr
N I E U W P O O R T
Vrijdag 5 M aart 1948.
Gr. tong 40; blokt. 60; fru itt. 68; 
sch. kl. tong 50; ta rb o t 40; pieterm . 
53 kabeli 18; p la ten  gr 16; m idd 16 
kl. 10; keilrog 13; rog  5-6; w ijting 
10-12; zeehond.
Zaterdag  6 M aart 1948 
Gr. tong 30-40; blokt. 50; fru ittong  
55; sch. kl. tong 44; ta rb o t 45; pie- 
e rm an  40; kabelj. 16; p la ten  gr. 11; 
m idd. 16; kl. 8; keilrog 14; rog 3; 
w ijting  9; zeehond 4.
Maandag 8 M aart 1948.
Gr. tong 30-40; blokt. 55-60; fru itt. 
50; sch. kl. tong 40; ta rb o t 40; p ieter 
m an  40; kabelj. 17; p la ten  gr. 7; mid 
12; kl. 8; keilrog 8-13; rog 2-4 w ijting  
8; zeehond 4.
Dinsdag 9 M aart 1948.
Gr. tong  25-30; blokt. 40; fru ittong  
45-50; sch. kl. tong 40; ta rb o t 35; 
p ie term an  36; kabelj. 16; p la ten  gr. 
7-8; midd. 12; kl. 9; keilrog 8; rog 
2-3; w ijting  6; zeehond 1. 
Woensdag 3 M aart 1948.
Gr. tong 45-50; blokt. 60-70; fru itt. 
70-72; sch. kl. tong  65-70; ta rb o t 45- 
50; p ie term an  48; kabelj. 16; p la ten  
gr. 6-12; midd. 12-18; kl. 10; keilrog 
15-16; rog 6-6.50; w ijting 1011; zee­
hond  5.
Donderdag 4 M aart 1948.
Gr. tong 42; blokt. 60; fru ittong  65 
sch. kl. tong  55; ta rb o t 60; p ie term an 
40; kabelj 16: p la ten  gr. 17; midd. 
16; kl. 10; keilrog 14; rog 7; w ijting 
12; zeehond 5.
GARNAALAANVOER
6 M aart 415 kg 10-16.50 fr
9 M aart 285 kg 15-17.00 fr
yVVVVWWVVVVVYVVVYA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
84-80; ta rb o t (3) 76 p er 50 kilo. 
Donderdag 4 M aart 1948.
Gr. tongen 2.80.2.45; midd. tongen 
2.90-2.50; kl middi tongen  3,05-2,65; 
kl. tongen  (1) 2,30-2,10; kl. tongen  (2) 
1,90 per kilo.
Zeebot 30-11; poontjes 14-13; h a m ­
m en 53; wolf 50-49; tongschar 75; 
ta rb o t (2) 86-72; ta rb o t (3) 75-73; 
ta rb o t 74-67 per 50 kilo.
Gr. ta rb o t 1,80-1,70; en  heilbot 2,20 
p er kilo.
Vrijdag 5 M aart 1948.
Gr. tongen 2,90-2.75; m idd. tongen 
3.00-2,60; kl. midd. tongen  3,05-2,80; 
kl tongen (1) 2,50-2,30; kl. tongen  (2)
2.20-2.05; kl .tongen (3) 1,25; grote 
ta rb o t 1,80-1,60; heilbo t 2,40-2.00 en 
zalm 7,50 per kilo.
Tarbot (2) 80-79; ta rb o t (3) 74-69; 
ta rb o t (4) 71-63; zeebot 21-11,50 vleet 
22-19; rog 26-16; poontjes 20-6.50; 
wolf 59-49; ham m en 50-55; h aa i 44- 
36; schartong 52-39; tongschar 70; 
lom m en 50; baars 39-21; p u itaa l 39 
per 50 kgr.
Zaterdag 6 Maart 1948.
Gr. tongen 2,80-2.50; midd. tongen 
2,95-2.65; kl. midd. tongen 3,25-2,90; 
kl. tongen (1) 2.55-2.10; kl. tongen (2)
2.20-1,80; gr ta rb o t 2,00-1,60; zeebot 
12-9fT£l. g rie t 59-53 alles per 50 kilo.
Buitenlandse aanvoer 1 vaartu ig  
van 'Z w eden  m et 400 k isten  zw arte 
kabeljauw  en gullen van  de Oostzee.
1 vaartu ig  van  Noorwegen m et c ir­
ca 200 ton  kabeljauw , schelvis en 
heilbot.
Het V erbond der 
Zeevisserij 
s teek t van wal
N adat de s ta tu te n  defin itief goed­
gekeurd w erden, ging h e t  Verbond 
der Zeevisserij in  de vergadering van 
D onderdag jl over to t de vaststelling  
der m an d a ten  :
E re-V oorzitter : H enry Baels.
Ere ondervoorzitters : Jo h n  B au­
wens en  Lucien Decrop.
V oorzitter : G. Vanderrol.
O ndervoorzitters : H. L am bregt; P. 
Verbanck; P. Latruw e;
B eheerraad  voorzitter : G. V an­
derrol; Leden : R. B auw ens; V. Se- 
ghers; C. M enu; D ecreton Louis; 
C hristiaens A lbert; L am bregh t H en­
ri; Viaene Jaak ; R abaye Georges; 
Latruw e P ieter; Dobbelaere Ja n ; Ver­
banck Jos. Huys A lbert; Loghe Ed.
A dviserend com ité : R eders : B au­
wens Ray; Menu C. of Seghers Vic; 
C hristiaens A lbert; Viaene Jaak ; L a­
truw e P ie ter; Deckm yn G erard .
W erknem ers 1: V anderpoel (Lib.); 
V erstraete  (K a th .); V anhooren (K at.) 
Degryse (Soc)
Ontwikkeling van het Visserijpersoneel
Ij M U I D E N
In  de week van  1-6 M aart 1946 
kw am en aan  de R ijksvishallen 76 
vaartu igen  h u n  vangsten verse vis 
verkopen. De aanvoer was groot cir­
ca  675.000 kilos Noordzeevis.
De M aandag en de V rijdag was er 
ru im e aanvoer van  ronde vis, 
de overige dagen bestond de aanvóer 
hoofdzakelijk u it platvissoorten. De 
tongen  w aren de gehele week zeer 
schaars aangevoerd van ta rb o t daaren  
tegen  w erden flinke vangsten v an  ge­
noteerd.
De vrije vissoorten kenden goede 
v e rk o o p p r ijz e n , de andere soorten 
kenden  allen de m axim um -controol- 
prijzen.
De uitvoer was van  enige beteke­
n is  voor Engeland, enkele kleine p a r­
t i  jen  w erden verzonden n a a r  F ran k ­
r ijk  en België.
De ijle harin g  aanvoer was van  
weinig betekenis, de gehele aanvoer 
was groot, 25.000 kilo, w aarvoor de 
m axim um  controolprijzen w erden be­
ta a ld , d it seizoen k an  nu  wel voor 
ïJm u ia è n  als beeindigd worden be­
schouwd.
Zq geeft deze wëek m et dë aanvoer 
Van 375.000 kilo vis en de hoop voor 
IJm u iden  d a t deze aanvoeren regel­
m atiger wekelijks groter zullen w or­
den. Voor toekom ende week worden 
zeker een 15 ta l Noordboten ver­
w acht, allen  m et vangsten van  circa 
1250-2000 bennen, deze vangsten  ge­
ven  vele verscheidenheid benevens 
enkele p rachtige vangsten  mooie m ei­
den, m akrelen en  flinke vangsten  gro 
te  sloeharing, 1 van  IJsland  m et 1600 
bennen, 1 van de M oray-firth  m et een 
grote vangst kabeljauw  en vele mo­
to rs  m et schol, m aar kleine tongvang 
sten . H et belooft een flinke aanvoer, 
die zeker de 750.000 kilo vis zal over­
treffen .
Maandag i Maart 1948.
G rote tongen 2,60-2.10; midd. to n ­
gen 2.90-2.50; kl. m idd. tongen 2.90- 
2,50; kleine tongen (1) 2.20-2.00; kl. 
tongen (2) 2,05-1.65; kl. tongen (3) 
1,55; heilbot 2,40-1,90; grote ta rb o t 
1,80-1.60 alles per kilo.
Tarbot (2) 88-82; ta rb o t (3) 90-80; 
ta rb o t (4) 80-72; vleet 24-21; rog 20; 
poontjes 19-8; wolf 60-50; ham m en 
60-49; tongschar 80-74;; schartong  
46-41; bot 24-18 alles per 50 kilo. 
Dinsdag 2 Maart 1948.
G rote tongen 2,65-2,20; midd. to n ­
gen 2,70-2.55; kl. midd. tongen 2.90- 
2,80; kl. tongen (1) 2,40-2,30; kl. to n ­
gen (2) 1,90; heilbot 2,60-2.40; grote 
ta rb o t 2.00-1,70 alles per kilo.
T arbot (2) 84-80; ta rb o t (3) 82-79; 
ta rb o t (4) 77-71; wolf 70-55; ham m en 
60-54; vleet 27; tongschar 78-74 schar 
tong  49 alles per 50 kilo.
Woensdag 3 M aart 1948.
Gr. tongen 2,80-2.40; midd. tongen 
2,75-2,45; kl. midd. tongen 2,80-2.50; 
kl. tongen (1) 2.50-2,20; kl. tongen 
(2) 2,05-1,70; kl. tongen (3) 1,70-1.40; 
ta rb o t 1.90.1,70; heilbot 2.70-2.30 a l­
les p er kilo.
Zeebot 29-11; poontjes 21-19; griet
62-54; tongschar 72; ham m en 55-47;
‘ — <■ / f > \
HET VOOROOLOGSE PEIL 
OVERSCHREDEN
Een vooruitgang op nijverheidsge- 
bied m oet onverm ijdelijk  gepaard  
gaan  m et personeel aanw inst. D it 
w ordt eens te  m eer bew aarheid  als 
wij de ontw ikkeling van  h e t  v isserij­
personeel in  de loop van  1947 over­
schouwen.
U it de telling v an  h e t  v isserijper­
soneel op 31 Decem ber 1947, b lijk t 
d a t op deze d a tu m  2.128 vissers a a n  
boord aangem onsterd  w aren  van  de 
vissersvaartuigen der vier Belgische 
kusthavens. Op 31 Decem ber 1939 w as 
d it a a n ta l 2.051, wij no teren  bijge­
volg een verhoging v an  77 m an sch ap  
pen, w a t zeker n ie t te  versm aden is.
In  de vier kusthavens w aren  onder- 
scheidelijk aangem onsterd  :
1939 1947 versch. 
72 23 -49 
204 254 +50 
1195 1334 +139 
580 517 -63
Blankenberge
Nieuwpoort
Oostende
Zeebrugge-
2051
Nieuwpoort en
2128 +77
Te  te  O ostende 
w ordt bijgevolg een vooruitgang vast 
gesteld* N ieuw poort isch ijn t nog te  
te re r  op de geweldige evolutie, die 
tijdens de oorlog w erd w aargenom en 
Te Oostende is de aangroei in  over­
eenstem m ing m et de u itb reid ing  der 
visserijvloot. Zeebrugge kw am  nog 
n ie t op dezelfde hoogte a ls in  1939. 
Terwijl te  B lankenberge alle ken te­
kenen w aar te  nem en zijn  van  een 
bedrijf d a t volledig op de terugw eg 
is.
MERKWAARDIGE VOORUITGANG 
IN DE LOOP 1947
Vergelijkt m en h e t a a n ta l  gem on­
sterde m anschappen  op h e t  einde van  
1946 m et h e t a a n ta l op dezelfde d a ­
tu m  van h e t daaropvolgend ïaa r , be­
kom t m en de volgende cijfers r
1939 1947 versch. 
Blankenberge 47 23 -24
Nieuwpoort 322 254 -68
Oostende 1157 1334 +177
Zeebrugge 466 517 +81
In  1945 en 1946 w as de verdeling
daaren tegen J
1945 1946
V P. V.. P.
Scheepstype I 251 976 205 745
Scheepstype n 59 309 67 300
Scheepstype i n 57 336 93 227
Scheepstype IV 10 78 31 227
Schepstype V 1 18 12 201
Honderd duizenden Kg. 
verse Vis naar 
- Vismeelfabrieken
Qaxnc.z£ aan 3 3vc pvt 3{g. - (9.nd&itu&&en tuaxden handend 
duizenden Jty. Via en Qa*naai ingevoerd - Wanneex 
za t men inyxijpen am het êedûjfi te xedden ?
1992 2128 +136
Blankenberge en N ieuwpoort zijn 
sedert de bevrijding m erkelijk  ach te r 
uitgegaan. W at de eerste haven  be­
tre f t  zijn de oorzaken h ie rvan  in  a n ­
dere om standigheden to e g e lic h t. In  
de W esthaven zien wij h ie r slechts de 
geleidelijke norm alisering  van  de toe­
stand . Oostende boekte een grote aan  
w inst, terw ijl Zeebrugge s tree ft n a a r  
h a a r  voor de oorlog verworven posi­
tie.
Als wij een >terugblik w erpen op 
de toestand  in  1945 w ord t een voort­
durende verm indering in  de eerste 2 
vermelde havens w aargenom en, in  de 
la a ts te  twee stellen  wij d aaren tegen  
een constan te  verhoging vast.
De opgetekende cijfers op 31 De­
cember 1945 w aren  im m ers a ls volgt:
1945
Blankenberge 85
Nieuwpoort 354
Oostende 868
Zeebrugge 410
1717
378 1717 408 1992 
V. : vaartu ig ; P. : Personeel.
Een oogopslag op deze cijfers vol­
s ta a t om v as t te  stellen  d a t de vis­
serijvloot geweldig h e e f t geëvolueerd 
Wij beschouw en als kustv isserij : de 
vaartu ig en  voortbewogen door een mo 
to r van  m in d an  120 PK. Deze reeks 
verloor in  h e t tijd s tip  van  tw ee ja a r  
67 eenheden (1945 : 1936 : 38; 1947 
29) en 415 m anschappen  (1946 : 240 
1947 : 175). Deze vastste lling  heeft 
h a a r  belang, w ij.z ien  h ie rin  een be­
w ijs d a t  de kustvisserij zoals tro u ­
wens algem een bevestigd, door de 
m anschappen  verla ten  w ordt Deze 
vastste lling  m oet n o ch tan s  to t  h a a r  
ju iste  verhouding herle id  worden. De 
oorlog is een zeer gunstig  tijd s tip  ge­
weest voor de ontw ikkeling der k u s t­
visserij, trouw ens de enige die door 
de bezetter toegelaten  was. De visser? 
vonden h ier w elisw aar een gevaar­
lijke m aa r toch lonende werkgelegen 
heid. Veel gelegenheidsreders, aange­
trokken  door speculatieve w insten  
b rach ten  vaartu igen  in  de v a a rt; de 
schepen w aren  bem and door vijf of 
zes m anschappen , die er in  norm ale 
om standigheden  n ie t nodig zijn en 
trouw ens geen b estaan  zouden h eb ­
ben. H et .laar volgend op de bevrij­
ding, w as nog aan  deze invloeden on­
derhevig, geleidelijk kom t m en te rug  
to t een to estan d  die als no rm aal kan  
beschouwd w orden
Om beter een inzich t te  hebben van 
de s ta n d  der zaken in  de kustvisserij 
v inden wij h e t raad zaam  de toestand  
in 1947 te  vergelijken m et deze van 
1939.
In  193Ö w èrdën als kustv issersvaar 
tu igen  beschouw d alle gedekte v a a r­
tu igen  of open- en  halfgedekte  boten 
voorzien van een m otor van  100 PK. 
en min. Op 31 Decem ber 1939 w erden 
er bij de te lling  321 opgetekend, w aar 
onder 287 gedekte vaartu igen  en 34 
open- of halfgedek te  boten. H et p e r­
soneel w as sam engesteld  u it 961 m an­
schappen.
Zoals hoger a an g es tip t en  spijts ' de 
vaartu igen  voortbewogen door een mo 
to r  van 101 to t  119 ingsgelijks bij de 
kustv isserij ingedeeld zijn  (in 1939 
lag  de grens aan  100 PK.) stellen wij 
v a s t bij deze b ed rijfs tak  in  1947 nog 
243 eenheden th u ish o ren  bem and 
door 870 m anschappen . De ach te ru it­
gang  in  d it verband is bijgevolg zeer 
betekenisvol en  ver v an ’ bem oedigend 
Een nauw keurige on tled ing  van de 
evolutie van  h e t personeel en v aartu i 
gen in  de andere  reeksen  zou ons 
voorlopig te  ver leiden, stellen  wij 
alleen v a s t d a t  de aangroei a a n  p e r­
soneel en  vaa rtu ig en  m eer en meer 
opvallend is n a a r  m ate  m en hoger 
en hoger opklim t. Aan de kustvisse­
rij  hebben wij bijzondere aan d ach t 
gewijd, om dat zij in  de eerste p la a ts  
bedreigd is.
Sedert de uitvoer n aa r  Frankrijk  
en Engeland praktisch to t  nul her­
leid is,' zifn de marktprijzen zo ge­
daald d a t  duizenden kg levende ver­
se vis in de kustmijnen onverkocht 
blijven en zelfs de vismeelfabrieken 
in de onmogelijkheid verkeren de 
mooie vis op te nemen om te verwer­
ken to t  dierenvoeder.
Ondertussen worden tienduizenden 
kg vleugelroggen uit Denemarken in 
gevoerd, wordt lamlendig toegezien 
naar  he t groot katastroof welke zich 
voor onze ogen voltrekt en w aar noch 
de Regering noch de bevoegde instan 
ties iets voor doen. De invoerders 
hebben in de Federatie de vertegen­
woordigers steeds met mooie woorden 
om de tuin weten te leiden. Onze in­
voer is vergeleken bij 1938 driemaal 
groter. De consignatie is weer op gro 
te schaal in voege gebracht. Men 
sch ijn t de lessen van 1932 uit he t  oog 
verloren te hebben om op een onge­
ordende wijze he t  bedrijf te  laten 
voortsukkelen.
Het] gezag van een Hogere Raad 
voor Zeevisserij is er niet meer om 
zijn stem te laten gelden en het Zee­
wezen blijft ofwel lijdelijk toezien 
of is machteloos tegenover andere mi 
nisteries om aan  deze ellendige toe­
s tand  een einde te  stellen.
Het is werkelijk betreurenswaardig 
d a t  tienduizenden kg. menselijk voed 
sel n aa r  de vismeelfabrieken moes­
ten verhuizen om er als dierenvoeder 
te  worden bewerkt terwijl mllioenen 
mensen in Europa honger lijden. Het 
is eveneens hoog tijd dat de regering 
het nodige doet om onze visserij te 
redden willen we d it ja a r  niet voor 
een catastrofe komen te s taan . Welke 
volksvertegenwoordiger interpelleert 
hierover eens in de Kamers?????
Ondertussen is ook voor de kustvis 
serij de toestand wanhopig. Garnaal
à  3 fr. per kg. terwijl winkeliers en 
tussenpersonen groot geld winnen.
Wij weten wel d a t  d it weeral s tof 
zal opiagen, m aar  de blote werkelijk­
heid zegt ons genoeg. Langs Kiek 
drecht wordt ondertussen duizen­
den en duizenden kg gepelde en  on­
gepelde garnaal zonder vergunning 
over de grens gebracht en.... in Re- 
gerings- of ambtenaarswereld weet 
men natuurlijk  van niets.
Op het ogenblik d a t  deze regele 
zullen verschijnen zal het Verbond 
van Reders, werkelijkheid geworden 
zijn. Al heeft he t een moeilijk kraam  
bed gehad om dat weeral te veel naa r  
persoonlijke invloeden dient omge­
zien.
Het is d a t  immers niet welke de 
visserij kan redden en men neme h e t  
voor w at men wil: m aar  a ls  er niet 
spoedig doortastend opgetreden wor­
de, dan zal het een ramp zonder voor 
gaande worden, welke heel w at meer 
gevolgen zal hebben dan het d ram a 
van 4.000 ton witloof welke men niet 
kan invoeren en waarvoor tientallen 
volksvrtjegenwoordigers zich in de 
Kamer hebben teweergesteld.
Onze Volksvertenwoordigers van de 
Kust hebben te  weinig besef van het 
belang van de visserij. Zij worden 
slecht of partijdig voorgelicht m et 
allerlei kortzichtige en private a a n ­
gelegenheden overstelpt, terwijl de 
aan d ach t  n a a r  de groite zaken zou 
dienen te  gaan.
Dit moet in de toekomst vermeden 
worden en kan alleen zo de leiding 
bevoegd en kordaat is en vooral bui­
ten alle politieke invloeden staat .
Mocht men eindelijk begrijpen d a t  
zonder visserij dit de ruine is voor de 
kust en milliarden schade zullen be­
rokkend worden aan  de Belgische 
schatkist.
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d n d e > c ' z a e d ó > c a a d  u o m  Z e e t t a c u d
DE VERDELING DER 
MANSCHAPPEN INGEVOLGE 
DE SCHEEPSTYPES
Verdeelt m en h e t a a n ta l m anschap  
pen ingevolge de scheepstypes welke 
algem een aangenom en worden, be­
kom t men de volgende cijfers
A/WWWWWVWVWWVYVVVvVWvWVVW\'VV\
Scheepstypes
I  m in dan  80 PK. 
Ilv an  80 to t 119 PK
II I  van 120 to t 239 PK
IV van 240 to t 500 PK.
V m eer dan  500 PK.
T otaal 
Sch. : schippers; M.
GEMIDDELD AANTAL 
MANSCHAPPEN AAN BOORD
U it onderstaande tabel b lijk t d a t 
h e t  gem iddeld a a n ta l m anschappen  
behorende to t  de reeksen I. II, m  
(Zie onder, volgende kolom)
'VWVVWVWWWWVVVVWWWV\/WVWWVVWWV%iA£VWVW\
De Onderzoeksraad voor de Zee­
v a a r t kw am  W oensdag jl. b ijeen on­
der h e t V oorzitterschap van d h r J. 
Poll. D hr Pluym ers vervult h e t am bt 
van Rijkscommissaris.
EEN MAN OVER BOORD OP DE
0.227
De heer R ijkscom m issaris v raag t 
een onderzoek n a a r de om standighe­
den w aarin  Willy Rivière, lich tm a­
troos aa n  boord van 0.227 op 19 Fe­
bruari jl. in zee omkwam.
Als eerste getuige wordt schipper 
Maurice VILEYN gehoord, die n ie t pre 
cies kan  verklaren  hoe Willy Rivière 
over boord is gegaan. Hij weet n ie t 
ju is t w aar h e t slachtoffer zich voor 
de ram p bevond. H et gebeurde bij he t 
inhalen  van de dekloper. Toen hij 
verw ittigd werd d a t er een m an  over 
boord was, legde hij onm iddellijk h e t 
schroef af en h e t schip kwam stil te 
liggen. Men deed opzoekingen doch de 
duisternis belette h e t zicht. Men hoor 
de geen geroep en alle verdere opzoe­
kingen w aren vruchteloos.
De schipper geeft toe d a t h e t m o­
gelijk is, d a t de lichtm atroos p laats 
genom en had  op een gevaarlijke 
plaats, t.t.z. tussen de dekloper en de 
zijde van  h e t vaartuig.
De schipper w ordt door de R aad er 
op gewezen, d a t  h e t zeer n u ttig  ware 
geweest, onm iddellijk een lichtboei 
u it te  w erpen, vooraleer n a  te  gaan 
of m en h e t slach toffer n ie t opm erk­
te. Ind ien  m en aan  boord de drenke 
ling in  de duisternis n ie t h ee ft opge­
m erkt, h ad  deze m et groot gemak de 
lichtboei kunnen  zien en misschien er 
naarto e  kunnen  zwemmen, w at zijn 
behoud h ad  kunnen  betekenen. In  
dergelijke om standigheden is een 
mensenleven een boei w aard, en vele 
drenkelingen hebben er hun  leven aan 
te danken.
De schpper verk laart d a t de lich t­
boeien 'beschad igd  werden, d aar ze 
n ie t op de geschikte p laa ts  hingen. 
D it bezorgt hem  de opm erking da t 
ze een p laa ts  m oeten toegewezen 
worden, w aardoor beschadiging uitge 
sloten is. Ook de uitleg d a t de schip­
per de boei wilde sparen to td a t hij
Aant. vaart. Dekpersoneel MP.
Sch M. L.M. J.
177 177 213 15 39 142
66 66 119 9 23 67
104 104 277 12 66 109
49 49 208 31 35 67
16 16 167 23 16 78
412 412 984 90 179 463
m atrozen; L.M. : lich tm atrozen ; J. : jo
586
284
568
390
300
stelselm atig  afneemt,^ daaren tegen  
m erken  wij een verhoging van  he t 
gem iddeld aa n ta l m anschappen  op in 
de reeksen IV en V.
Gem iddeld in  1945 1946 1947
Scheepstype I  3.9 3.6 3 3
Scheepstype H  5.2 4.5 4 3
Scheepstype IH  5.9 5.6 5.4
Scheepstype IV 7.8 7 5 7.9
Scheepstype V 18.- 16.7 18.7 
In  ons volgend num m er zullen wij
n a g a a n  hoe de aanw erving van 
scheepsjongens zich in  de loop van
on tdekt had, w aar de drenkeling zich 
bevond, k an  de R aad  n ie t als voldoen 
de reden beschouwen.
Vervolgens kom t DENECKER M ichel 
aan  de beurt. Hij was ooggetuige van  
h e t ongeval. De lich tm atroos Rivière 
Willy stond tussen de dekloper en  de  
zijde van h e t vaartu ig , bijgevolg op 
een bij uitstek gevaarlijke p laats. 'De 
dekloper is u it de kam  gelopen bij 
h e t delven van h e t schip, zij is u it  
gevlogen en sleepte de lich tm atroos 
over boord. Vroeger werd aa n  boord 
n ie t gesproken over de gevaarlijke 
p laa ts die door Rivière Willy bij de 
behandeling van de dekloper ingeno­
men werd. Als Deneckere h e t  ongeval 
h ad  zien gebeuren loste h ij de deklo­
per en  verwittigde de schipper d a t er 
een m an  over boord was.
Getuige BELPAEME B ertran d  h eeft 
h e t ongeval n ie t zien gebeuren. Uit- 
zijn  ondervraging sp ru iten  geen n ieu­
we bijzonderheden.
De heer Rijkscom issaris is v an  oor­
deel d a t h e t ongeval toegeschreven 
m oet w orden aan  h e t u it  de kam  
springen van de dekloper, w aardoor 
Rivière Willy over boord geruk t werd. 
Hij ach t h e t van  belang d a t duidelij­
ke gewezen w ordt op de p laa tsen  a a n  
boord, die in  bepaalde om standighe­
den gevaarlijk zijn.
U itspraak volgt de 14 April a.s.
BESCHADIGING DER NETTEN
VAN N.758 DOOR EEN FRANS 
VISSERSVAARTUIG
De feiten deden zich in  O ktober 
1947 voor. De N.758 bedreef de d r ijf -  
netharingvisserij. H et F ran s vissers­
vaartu ig  D.1Ö29 liep n a a r  de N.758 toe 
Spijts geroep en fakkeltekens, veran ­
derde m en de koers n iet, m et h e t ge­
volg d a t de d rijfn e tten  beschadigd 
werden. Deze j ie t te n  lagen  2,50 va­
dem  onder w a te f  en  de diepgang van 
h e t F ran s vissersvaartuig w ordt op 
circa 8 voet geschat. De N.758 voerde 
twee w itte lich ten  op een afsand  v an  
7 à  8 m eter. Deze w aren  sam en m et 
een derde lich t goed zich tbaar. PUYS 
TIENS M arcel, de schipper v an  de N. 
758, die als getuige deze u itleg  aan  de 
Raad' verstrekt, verk laart bovendien 
d a t de schipper van  h e t F rans vis­
sersvaartu ig  w aartegen  h ij n a  h e t 
voorval aanlegde, zich van  de zaak 
n ie t wilde aan trekken  bewerend dat 
h e t zijn schuld n ie t was. G een scha­
devergoeding werd uitbetaald .
De F ranse schipper bew eert in  z ijn  
zeeverslag d a t schipper Puystiens zijn 
n e tten  zelf zou hebben af gesneden, 
laatsgenoem de zag noch tans zeer du i­
delijk d a t ze verw ard w aren in  n e t 
schroef van D.1029. Om deze en  nog 
andere tegenstrijd igheden op te  ne i- 
deren zal de R aad  tra c h te n  de F ranse 
schipper als getuige te  onderhoren
wolf 59-47; schartong  59; ta rb o t (2) M.P. : m achinepersoneel. 1947 h eeft voorgedaan. SN. 1 op 14 April a.s.
SdleepótftaUwen R U S T O N
VALCKE Gebr. Oostende
Vjcauiuen-JOcanieü
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : Rosbief — Witloof — 
A ardappelen — Zondagscake — K of­
fie  — Slagroom
MAANDAG : K alverblanketten — 
E iersaus — Aardappelen.
DINSDAG : G egratineerde G riet
—  Saus — A ardappelkroketten
WOENSDAG : Groene soep — V ar- 
kenstong — C ham pignonsaus — Aard 
appelpuree.
DONDERDAG : B iefstukjes — Sla
■ • PfltlöS
VRIJDAG : G efruite w ijting  — Ge­
bakken  aardappelen  — Vanillepud­
ding.
ZATERDAG : Tom atensoep — Soep 
vlees — W ortels — Aardappelen.
G EG RATINEERDE G R IET
De vis reinigen en in  stukken sn ij­
den. Uw bak p laa t m et boter b estrij­
ken. De vis er in  leggen er voor zor­
gend diat de stukjes zo gelegd wor­
den d a t de vis zijn oorspronkelijke 
vorm terugkrijg t. Een weinig w ater 
c troensap  en kruiden bijdoen. Bedek­
ken m et een geboterd papier. Laten 
g aa r worden. D an h e t papier verwij­
deren, paneerm eel op de vis strooien 
en  indien u  d a t  lust ook w at geraspte 
kaas. Enkele k lontjes boter er op leg­
gen. Terug de oven in  steken m et een 
flinke h itte  om een goudgeel korstje 
te  bekomen.
De saus daarbij opgediend is de ge­
wone saus van v isnat gem aakt. U 
m oogt e r ook op h e t laa ts te  ogenblik 
geraspte kaas bijvoegen.
ZONDAGSCAKE
Benodigdheden : 3 tassen bloem, 3 
tassen witte suiker, 1 soeplepel bak­
poeder, 1 1/2 tas melk, 3 lepels cacao,
3 eieren.
Werkwijze : De bloem verm engd m et 
h e t bakpoeder m et de boter bewer­
ken, er de suiker, de melk en de eier 
dooiers bijvoegen en flink roeren (d it 
is van  belang om een lichte deeg te 
bekomen) en eindelijk h e t w it van 
eieren  d a t  in  sneeuw geslagen werd. 
Een weinig deeg nem en en verwerken 
m et de 3 lepels cacao m et w at fijne 
suiker gem engd inroeren.
H et w itte  deeg in  de geboterde vorm 
gieten, h e t chocolade deeg erop, dan 
de rest v an  h e t w itte deeg.
Ongeveer 1 uur in  een m atige oven 
bakken.
UW  HOUDING
H ebt u wel eens fo to’s gezien van 
die Griekse vrouwen die m et een 
k ru ik  h u n  w ater aan  de pu t gaan h a ­
le n  en  m et de kruik op een klein kus­
sen tje  op 't  hoofd, hu isw aarts keren? 
V in d t u  d it  n ie t de fierste en edelste 
houding  die u ooit zag ? En w aarom  
'zou h e t voor u n ie t mogelijk worden 
een dergelijke houding te verk rij­
gen ? Niets is onmogelijk als men 
m aar wil.
De oefeningen om d it te bekomen 
zijn  ook volkomen gemakkelijk. U 
w andelt doodeenvoudig thu is m et een 
boek op h e t hoofd. Als u zich behoor­
lijk  houdt, zal h e t boek op uw hoofd 
b lijven  liggen. Iedere dag k u n t u de 
tijd  van  de oefening w at verlengen 
to t u om he t even waarmee 
h e t  hoofd zoudt kunnen  lopen zonder 
h e t  v a s t te  houden en zonder d a t het 
e r a f valt. Ik  hoop, als u d it nog n iet 
kun t, u  er w eldra zult toe komen, en 
een m anier zult aangeworven hebben 
om u te  houden die de F ransen  «un 
p o rt de reine» noemen.
W EG MET VALLENDE OF
VO O RUITSTEKENDE SCHOUDERS
Als u reeds gans gevormd bent, 
m oet u  zich na tu u rlijk  n ie t er aan  
verw achten  d a t  u van  smalle schou­
ders, brede zult gaan krijgen. Aan de 
s tru k tu u r van uw beenderen va lt niets 
m eer te  veranderen. M aar uw spieren 
k u n t u  wel bijw erken en ontwikkelen.
Een goede oplossing daarvoor is :
Gezeten m et de rug tegen de leu­
ning van een stoel; een stok in  de 
h an d en  nemen, uw arm en in  de hoog­
te heffen  en  zo ver mogelijk n a a r 
ach te r buigen. D an traag jes terug  ko­
m en to t  de oorspronkelijke stand. 
T ien m aal herhalen.
In  h e t begin heb t u w aarschijn lijk  
’s anderendaags w at p ijn  in  uw spie­
ren. D it toon t enkel aan  hoe nodig 
die oefeningen voor u zijn. Ze zijn  
trouw ens n ie t alleen u itstekend  voor 
uw schouderlijn, m aar ook de borst 
en de rugspieren  werken. Bij de oefe­
n ing  m oet e r op gelet w orden h e t 
hoofd n ie t n a a r  voren te  buigen.
IK GEEF MIJN OUDE ZETEL EEN 
NIEUW KLEEDJE
Een kleine raad  w aaraan  ik u wens 
te  herinneren  : indien h e t de eerste 
keer is een gebloemd p a tro o n tje  n e ­
men. B ent u ervaren  d an  k u n t u een 
kostbaar effen stof nem en en d an  
heb t u trouw ens ook m ijn  raad  n ie t 
m eer van  doen.
Een andere raad  is eerst h e t p a ­
troon in  pap ier of grauw  katoen  te 
knippen en d an  u it te  rekenen hoe­
veel u zult van  doen hebben. D aar­
voor zult u volgende m a a t m oeten  ne 
m en : h e t rugvlak van  een klein eind­
je boven de bovenste rand  to t w aar 
he t ’t  zitvlak vervoegt en 20 cm  m eer 
om in te steken. Hetzelfde voor h e t 
zitvlak plus 20 cm. D an de arm en  die 
volgens h e t model van  de zetel u it 
één of twee stukken m oet geknipt 
worden. D aar m oet u ook 20 cm meer' 
rekenen om langs b innen  in  te  s te ­
ken. D aarna  de voorste band  van  de 
zetel (tussen de twee arm en) en h e t 
ruggedeelte. D an b lijft nog over h e t 
1 voorste gedeelte van de arm en d it 
heeft een of ander vorm  volgens h e t 
model van de zetel; en  n a tu u rlijk  in ­
dien u d aar langs onder een geplooi­
de of gefronste boord aan  w enst is 
d a t voor de eerste tw eem aal de on 
derste om trek van  de zetel en voor 
de laa tste  and erh a lf m aal de om trek.
Hoger zei ik een patroon  v an  h e t 
alles te  m aken. Ik  m ag h ier n ie t e in ­
digen vooraleer u verteld  te  hebben 
hoe ik een vriendin  zag te  werk gaan. 
Ze had de afm etingen op een pap ier­
tje  en was om raad  gegaan bij een 
ernstige zaak. D aar h ad  m en h a a r  ge 
zegd hoeveel m ateriaa l ze zou van 
doen hebben. Thuisgekom en heeft ze 
de stof op h a a r  zetel stevig vastge­
speld en gesneden. Nadien werd alles 
aan  elkaar gedriegd en m et de m a­
chine gestikt. H et re su lta a t was w aar 
lijk keurig.
Cinderella.
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5 VERKOOP ?
I Schrijf- en Rekenmachines :
S O nderhoud en herste lling  te r  l
I p laa tse  \
\ A .VANDERNO O T \
s ♦  Maria Theresiastraat,  10 \ 
l  ♦  OOSTENDE — Tel. 72113 j 
f 132 ?
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Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK  
BRUGGE
— W aeghe August, visser te  Zee­
brugge, slagen m et w erkonbekw aam ­
heid  2 m aanden  en  700 fr. en  te  b e ta ­
len  aan  h e t s lach toffer 13.120 fr.
— V anborm  H enri v ishandelaar te  
Leffinge, m isbruik v an  vertrouw en 
van  een autovoertuig en  heling  van 
een m otorrijw iel: 13 m aanden  en 1400 
fran k  boete m et onm iddellijke a a n ­
houding.
— F outre  Fernand , kellner te  B lan 
kenberge, d iefsta l m et b raak  : 2 m. 
en 105 fr.
— C habot Jules, kellner te  Oost­
duinkerke, w ederspannigheid, slagen 
politie en  dronkenschap : 1 m aand  en 
1155 fr.
— Hilger Nicolas, professor te  Oost 
ende, a fze tterij 1400 fr  en  2 m aanden. 
Te beta len  a a n  de B.P. 17.205 fr.
— V andendriessche Val., beenhou­
wer te  Blankenberge, poging omko­
ping en inbreuk op de aardappelhan - 
del : 8 dagen  en 1400 fr.
— L anckrie t Florent; beenhouwer 
te  Oostende, sm aad  en om m et zijn 
k inderen  m in  d an  15 ja a r  oud in  h e t 
slach thuis te  zijn  geweest ; 490 fr.
— D upont R aphaël geneesheer te 
Klemskerke, onvrijw illige verw ondin­
gen 210 fr. (voorw.)
— C.R. beenhouw er te  Oostende, 
sm aad en inbreuk  op de vleesregle- 
m entering  ; 1750 f r  boeten.
— B ellem ans M arie, w inkelierster 
te  Oostende, n ie t aanp lakken  verkoop 
prijzen  : 350 fr.
— Roels Charles, pasteibakker te  
Oostende, inbreuk  op de reglem ente­
ring  van  pasteigebak : 700 fr.
— D ew eirdt Françoise, hu ishoud­
ster te  Oostende, n ie t aanbrengen  van 
verkoopprijzen : 350 fr
— Sanders Odiel, landbouw er te  
Steene, n ie t aangifte  van  zijn  veesta­
pel : 700 fr.
— V andam m e Joseph, landbouw er 
te  Steene, id. : 700 fr.
— D elanghe A rthur, landbouwer 
te  Steene, id. : 2100 fr.
— Vermote Henri, landbouw er te 
Steene, id. : 1050 fr.
— T avern ier Irm a, herbergierster 
te  Oostende en  Allaeys Robert, ho te­
lier te Brugge, h e t verkopen van 
d ranken  of spijzen in  een huis van 
on tuch t : ieder 8 dagen en de eerste 
daarenboven 3500 fr., de tweede 1400 
fr. boete. ,
iÊ H
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H B P B N  f= ïp
N.V. BELIÂRD-CRIGHTON C°
lÉÉaÉÉÉÉflÉI
(214)
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KAMPING VAN GAAIBOLDERS
Een K am ping van  Gaai-Bolders 
M aatschappijen  werd opgericht on­
der de volgende lokalen en dato  van
21 M aart: lok. : «Na Werk Vermaak» 
46 Steenweg op Thourout, Café T ur- 
bie; 11 April : lok. «Moedige Bolders» 
Congolaan Opex bij Geselle; 25 A- 
pril: lok. «Blauw Voet» 246 Steenw. 
op Nieuwpoort Café Derby; 9 Mei : 
lok. «Moedige Bolders Zonder vrees» 
P o lderstraa t bij G roothaard ; 23 Mei 
lok. «Altoos te  Vreden» 387, Steenw. 
op Nieuwpoort Café Oud Bolders- 
hof.
Het Bestuur.
OOSTENDE VAN EEN RAMP 
GESPAARD
In  de n a c h t van 3 op 4 M aart w er­
den op een tw eetal p laatsen  op de 
Torhoutsteenw eg springstoffen  n eer­
gelegd. D it gebeurde bij dhr. D. been 
houwer, en dhr. P. garag ist Bij D. 
was de lont die to t de ontbranding 
m oest leiden aangestoken geweest, 
doch weer uitgedoofd. W erden de 
gemene m isdadigers in  h u n  werk ge­
stoord? of zagen ze op h e t la a ts te  
ogenblik h e t onzinnige van h u n  op­
treden  in?
Een paniek  ontstond eerst op de 
steenweg en er kw am  m aar ru st 
toen h e t vaststond  d a t h e t geen tijd  
bommen betrof en de on tm ijn ings­
d ienst van West-Rosebeke in  de n a ­
m iddag h e t gevaarlijk goedije weg­
nam . De dienstdoende ad ju d an t der 
ontm ijners verklaarde d a t h e t hier 
een zeer gevaarlijke en krachtige 
soort springstof betrof. De hoeveel­
heid welke voor h e t hu is van P. was 
gedeponeerd, zou bij een losbranding
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BURGERLIJKE STAND
De Radiotaks 
voor 1948
De Regie van  Telegrafie en Tele­
fonie m eldt d a t ta lrijk e  houders van  
radiotoestellen, die op h a a r  controle­
lijsten  zijn ingeschreven, de ta k s  
voor h e t d ien s tjaa r 1948 nog n ie t 
hebben gekweten. Deze tak s  m oest 
luidens de uitdrukkelijke bepalingen 
van de desbeftreffende w et u iterlijk  
op 1 Jan u a ri be taa ld  zijn.
De Regie zet de ach terb lijvers n a ­
drukkelijk aan . zich aanstonds in  re ­
gel te  stellen. Zij zullen zich aldus de 
o naangenaam heden  besparen  die 
gerechterlijke vervolgingen, veroorde 
lingen van boeten onverm ijdelijk zou 
den m eebrengen.
De verschuldigde ta k s  bedraag t 
144 fr. som die op postcheckrekening 
nr. 290 van  de Radio-O m roeptaks 
d ien t gestort of overgeschreven.
jyVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV
L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan  2,50 fr. 
per s tuk door s torting  van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 11 Oostende
(630)
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GEBOORTEN
27 Februari 1948 : H enri Cornette 
v. M arcel en M arie Deturck, Middel­
kerke;
28. — R osette C lem ent v. H onoratus 
en Eudoxie Pottelancie, H ennepstr. 
19; René Bossuyt v. Fernand  en He­
lena Mylle, de Sm et de N aeyerlaan 14 
Josiane V an Laere v. René en  M artha 
Denijs, Dr. V erhaeghestr 12;
29. — D iane Coene v. Alfred en  De­
nise Ducheyen, N ijverheidstr. 91; Ro­
ger N eudt v. F rans en Jeanne De­
vriendt, Nieuwpoort; André H ubrecht 
sen v. G ustaaf en E thel Solly, Lan- 
g estraa t 118; E lisabeth Strubbe v. 
M aurice en Alice Vermeesch, Leffin­
ge; Nadine L aridon v. Ludovicus en 
M aria Mermuys, K lem skerke;
1 M aart 1948 : Eddy Vandervoort v. 
Joseph en  Agnes Dalle, Toekomststr. 
3; Roger Couvreur v. M arcel en Gode- 
lieve Niville, M iddelkerke; Viviane 
B ogaert v. A lbert en  V ictorina Boc- 
quez, O ostduinkerke; Elsje De H erdt 
v. Carolus en A nna Dekock, P e te r Be- 
no itstr. 57; M arc Lorce v. Antoine en 
Yvonne V andenberghe, M iddelkerke;
2. — Jean-M arie  Vancoillie v Albert 
en Irm a  Bolle, O oststraat, 10; M arie- 
Rose VanRiebeke v. M édard en M arie 
Ameloot, S t Paulusstr. 61;
3. — Emiel T ra tsa e rt v. Cyrille en 
Irèn e  V an de Rivière, W eidestr. 12; 
M agdalena Vermeesch v. Camiel en 
M agdalena G oetghebeur, Tarw estr. 18 
Nadine Collem an v. B ernard  en K a- 
th a r in a  W ilinskoja, G elijkheidstr. 54; 
Monique Verbrugghe v. F ernand  en 
M aria Bisschop, T im m erm anstr. 56; 
Ronny Loones v. G ilbert en Madeleine 
De Clerck, S t Sebastiaanstr. 17; Ale­
xis Sweetlove van  Edgard en M ariet­
te  V an der Schaghe, Goedheidstr. 81;
4. •— Daniël M aertens v. Oscar en 
Louisa Vanhee, Eerneghem ; M yriam 
Van Eessen- v. Joannes en H enriette 
Dehondt, A artshertogstr. 58; Frances 
Mechele v. Joseph en M adeleine De- 
backer, V rijheidstr. 24; R achel La- 
grou v. F irm in en M arcella Vandoo- 
ren, Koekelare; H enri Ryckewaert v. 
Carolus en  Adrienne Vandenabeele, 
M iddelkerke;
5. — Eric Dubois v. Georges en 
G erm ana Chapel, K airostr. 42; A riet­
te  V anacker v. P etrus en Clarice Mon 
teyne, Van Iseghem laan 109; Gilber- 
te  Coenye v. Willy en  M argareta  Van- 
de Casteele, Breedene;
6. — R aym onde Schram  v. Camiel 
en Livina Sanders, Velodroomstr. 54;
STERFGEVALLEN
29 Februari 1948 : J a n  Sm edt 82 jr  
w dr Leonie Vangempel, echtg M arie 
Robaey, P e te r B enoitstr 77; A driana 
Blomme 31 j r  echtg. G ustaaf David, 
Fr. O rbanstr. 8;
1 M aart 1948 : M arie L ippens 72 jr. 
echtg. O scar Cavereel Koninginnel. 49 
A lbert N aassens 61 j r  w dr Seraphina 
Mullebroeck, echtg M aria Deckmyn,
H. H artlaan  28;
2. — Eugeen M ichiels 69 j r  w dr Cle
m entia  Vergoote, Oudenburg;
3. — Alidoor Vandewalle 77 j r  echtg 
Leonie Cavereel, R entenierstr, 2; Ma- 
thildis Simon, 80 j r  ongeh. Neerpelt; 
H enri N uyttens 47 j r  echtg. M aria De­
vos, Duivenhokstr. 7; Philip T ra t­
saert 8 dg. Nieuwpoortstwg 5;
5. — Emiel Salomé 78 jr  echtg. Ph i- 
lom ena Goethals, A m sterdc\istr. 78; 
H enri C ornette 7 dg, Middelkerke;
6. — Angèle Slabbinck 55 jr  echtg. 
Ju lius Verbeke, Steene; G ustaaf Eere- 
bout 61 j r  wdr Eugenia Duflou, echtg. 
M aria M aertens, Stockholm str. 19; 
Freddy Deneve, 2 jr, Oudenburg.
HUWELIJKEN
André Borgoo, electricien en Ju lien ­
ne Deprez; L aurent D’Hoedt, schilder 
en Léa Corveleyn; Roger M uldermans 
garnierder en M argaretha Van Enys.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
R erren August, verpleger, Genk en 
Vande Velde M aria, Ed. H am m anstr. 
54; Elias Albert, schoenm aker, Gistel, 
en Lam brichts Joanna, Passchijnstr. 
45; Belsack Livinus, bankwerker, Bui- 
zingen en V anstechelm an Germaine, 
A artshertogstr. 16; Van Hoof F ra n ­
çois, w erkm an, Breedene en G arm yn 
Marie, werkster, E. B eernaertstr. 10; 
Keilens Joannes, gep. wdr. Helena 
Pandelaers, Genk en Declercq Paula, 
bankbediende, A. Buylstr. 24; M arien 
Louis, loodgieter, St. Pieters-W oluwe 
en Vansteeger M agdalena, A artsher­
togstr. 10; Nierynck Gilbert, telegram  
bediende, V oorhavenlaan 125 en Vla­
m inck Elisabeth, naaister, Thom as 
Vanloostr. 52; Van O verstraeten Jean  
boekhouder, W ellingtonstr. 28; W ard 
Violet, W ellingtonstr. 28; Debeir Jean  
electricien Dr. Verhaeghestr. d56 en 
Couvreur Rachel, Dr. Verhaeghestr. 
156.
ANDERE GEMEENTE*
Vandenberghe René, kunstschilder, 
Brugge en Devooght Robertine, kunst 
schilderes, Brugge; Castro Theodoor, 
handelaar, Oostende en  Vancoillie Go 
delieve, Roeselare; Thyvelin Henri, 
tim m erm an Steene en S taessen Yvon 
ne, meid, Oostende.
heel de huizenrij hebben vernield.
Ook de hoeveelheid welke bij D. 
was gelegd w as voldoende om heel 
h e t gebuurte te  te isteren
De R ijksw acht in  sam enw erking 
m et de politie, h eeft een actie inge­
zet om de daders te  snappen. M en 
huivert bij de gedachte, w at er zou 
zijn gebeurd m oest een kind of een  
groep kinderen d it hels tu ig  eers t  
hebben opgem erkt en aangeraak t.
Beseffen de p lan n ers  van dergelij­
ke aanslagen  wel welke ram pzalige 
gevolgen h e t m et zich zou hebben 
meegesleept?
1000 FR. IS MAAR 800 FR.
T ijdens tie voorbije week w erden 
aan  de poort van een grootw aren 
huis door bepaalde m ensen briefjes 
van 1000 fr. uitgewisseld voor 800 fr. 
De ene zijn verplicht h e t te doen om  
reden d a t ze geen kleingeld m eer 
hebben, de andere m aken er een 
zaakje van. W at er ook van  zij m en 
v raag t zich af of de dw aasheid der 
m ensen dan  geen leinde k en t H et 
zal nog zover komen d a t  onze ver­
standige O ostendenaars van h onger 
zullen sterven m et brieven van  1.000 
f r  in  hun  binnenzak, D ag mensdom.,
SNELBOTEN VOOR 
SCHIETOEFENINGEN
In  de loop van de voorbije week 
zijn  gedelegeerden van  Zee- en L uch t 
m ach t n a a r  Engeland afgereisd om 
a ld aar twee snelboten in  o n tv an g st 
te nem en, alsm ede een hoeveelheid! 
w isselstukken. Deze twee eenheden 
zullen tijd en s de te  houden schietoe 
feningen worden ingezet.
STEEDS VALSE SLA OLIE
Eens te  m eer werd in  bepaalde ho­
tels en re s tau ran ts  van onze s tad  val 
se slaolie verkocht. H et goedje bleek 
eenvoudig parafineolie te zijn. De 
verkoper, een zekere Leo D uit Ic h -  
tegem  verklaarde zelf n ie t te  heb­
ben geweten d a t de olie vervalst w as 
en ze zelf te hebben aangekocht als 
beste, zuivere lijnzaadolie. Een ver­
der onderzoek zal de ju istheid  van  
deze verklaring m oeten bevestigen
D I E S E L M O T O R E N
B R U S S E L
VOORDE BESTE MOTOREN
DE VISSERIJ !
Algemene Vertegenwoordiger .
voor de Visserij : i
L. A. A S P E S L A G H *  
Poststraat, 12 - Oostende*
Tel.: 71.498. (67) <
MONSTERBAL
VERKIEZING MISS HAZEGRAS
Op Zaterdag 20 M aart 1948 van 19 
to t 2 uur. M onstertom bola m et ver­
kiezing van Miss H azegras en h a re
2 Hofdames.
P rachtige prijzen aan  de gekoze­
nen.
Grote tom bola - verrassingen -  a t ­
trac ties  in de zaal M inerva, de Sm et 
de N ayerlaan, 3
Algemene ingang 10 fr.
EEN GROOT ZANGER IN DE 
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
Wij vernem en d a t de beroem de 
Franse tenor Villabella van de Opé­
ra  en van de O péra Comique te  P a  
rijs  en die wij ook kennen door de 
radio  op Z aterdag 27 M aart a.s. in  
de K oninklijke Schouwburg te  Oost­
ende optreed t m et de «Barbier van 
Sevilla».
E ersterangs F ranse a rtis ten  zullen 
de overige rollen vertolken, zodat de­
ze vertoning een enige k u n stp resta - 
tie wordt. Wij raden  dan  ook aan  n ie t 
te  dralen m et de p laatsbespreking.
« s u t CARELS
B B 1 Diesel M otoren
A B R I AGENTSCHAP:H. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E  (215)
POTHEEKDIENST _______
'e r ^  W itte N onnenstraat. Oostende.
DOKTERSDIENST
D r Vandam m e, Rogierlaan, 52, Oost 
ende. Tel. 722.62.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in aile apotheken  —
(325)
CAFE JAVA
In  de C h ris tin astraa t, in  Café J a -  
a, wond de visser D. Leon u it Bree­
dene zich op, liep n a a r  buiten  en 
gooide een ru it stuk. Proces werd op- 
em aakt.
AN DE DOOD ONTSNAPT
. Zondagavond deed zich aan  de A. 
P ie le rs laan  eeh ernstig  verkeerson­
geval voor d a t als bij wonder geen 
ragische gevolgen had. U it de rich- 
ing V eldstraa t kwam  een personen­
au to  gereden. Op h e t ogenblik d a t 
deze auto  de A. P ie terslaan  wou over­
teken werd zij gevat door een tra m - 
ijtu ig  gevoerd door Casier.
De auto  draaide rond en kwam  te  
en de dagbladw inkel van Degryse 
t  stilstand. De inzittende Popelier, 
eenhouwer Steenw. op T orhout werd 
aan  h e t hoofd gekwetst. Twee andere 
eizigers, Lem ahieu M aurice en Deni- 
e Chupin, bleven ongedeerd.
De twee la a ts te n  kwam en van 
ran k rijk  en  hadden  even buiten 
Brugge aulto-stop gedaan. Dhr. Po­
elier h ad  hen  opgeladen en w as n a -  
'en  m et hen  op zwier geweest. Te 
ostende h ad  Lem ahieu h e t stuur 
vergenomen. H et is op h e t ogenblik 
d a t  h ij, rijdend  in de V eldstraat, in 
olie snelheid de A. P ie terslaan  wilde 
oversteken d a t h ij door een tram  ge- 
ap t werd.
N aderhand is gebleken d a t de 
vrouw Denise C hupin geen w ettige 
erblijfsver gunning bezat zodat zij 
rug  n a a r  F ran k rijk  werd gestuurd.
ONEENIGHEID
Tussen de echtgenoten Crombez- 
‘n ts tond  in  de café M oteurbooï tw ist
IEFSTAL IN HERBERG
Tijdens de afwezigheid van De 
“w eigh M., zijn onbekenden in  h a a r 
w oonat binnengedrongen bij m iddel 
an  braak. Bij h a a r  terugkom st stel- 
e zij aldus de verdw ijning vast van 
G ulden en 200 fr. Belgisch geld.
D it gebeurde in de C adzandstraat,
MOTORTRIPORTEUR OP DE 
LUCHT
In  de V elodroom straat, 4 werd de 
s tils taan d e  auto van dhr Boydens 
lonoré aangereden door een m oto- 
tripo rteu r die er n ie t aan  dach t stil 
houden. Er werd lichte schade ver- 
rzaak t aan  de auto. De triporteu r 
as van gele kleur en h ad  num m er- 
la a t  7946.
AUTO TEGEN TRAM
Aan de hoek van de Steenbakker- 
t r a a t  en Torhoutsteenw eg kwam de 
uto  cam ionette van Lycke M aurits 
't  O udenburg in  botsing m et de 
am  bestuurd  door Commeye Emile, 
paarzaam heidstraa t, 18. Er was zwa 
e stoffelijke schade.
GEVAARLIJK TUIG OP ZOLDER
Bij de kuis kwam en bewoners van 
e t hu is nr. 60 in  de S tu iv ers traa t 
t  de bevinding d a t zich twee g ra- 
a ten  op h u n  zolder bevonden. Eén 
rv an  was geladen de andere was on 
schadelijk, De Politie nam  h e t tuig 
weg.
HERRIE AAN BOORD
Een dronken m atroos van de Pool­
se t  re ijler «Satunnia» welke in  h e t 
handelsdok gemeerd lag  wilde aan  
boord van de Topaze zijn roes u it­
slapen. Dit werd hem  echter door de 
nach tw aker Loones E tienne belet 
w aarop de Pool Abram onier F ransi- 
check slagen toeb rach t aan  Loones 
en  hem  aan  h e t achterhoofd kw etste 
De politie b rach t de Sool in  veiligheid 
en  vooraleer ’s anderdaags af te  rei­
zen m ocht deze schadevergoeding be 
talen .
TUSSEN ZUSTERS
Tee gezusters kregen h e t m et el­
k a a r  aan  de stok in  h e t C afé des 
Sport, L angestraa t. H et zij.i Bolle L. 
u it de Sprotgang en Bolle M.
IN CINEMA VERLOREN
Deprez Victor kw am  zich bij de po 
litie beklagen over de verdw ijning 
van de dam esportefeuille van  zijn 
echtgenote. De ta s  behield 800 fr. en 
zegels H et is n ie t onm ogelijk d a t de 
ta s  in  de cinem azaal Corso verloren, 
is gegaan.
OOK EEN RECORD
De Hollander H elfring August C h ar­
les ontving om 19 u. 12.000 simpele 
irankskens van  zijn n ich t. Om 23.45
u. werd hij door de politie aan  h e t  
C a th a rin a  Polderplein in  de Dr Ver- 
haeghesitraat, dronken aangetro-ffen 
Hij h ad  reeds een deficit;; van  25 fr. 
in een drankgelegenheid. Hij sm aad ­
de de politie en bood w eerstand. 
Ffo-fr.F
BENOEMINGEN VERNIETIGD
Bij R egentsbesluit zijn vernietigd 
de beslissingen w aarbij h e t College 
van Burgem eester en Schepenen der 
stad  Oostende, Mevr. P., V.I.F. en  
Mev. I, D. V. respectievelijk to t  voor­
lopige concierge in  de vissershaven en 
to t voorlopge concierge in  de T h e r­
m en benoemd heeft.
HET MINNEDICHT IN RUIMTE EN 
TIJD
In  aanwezigheid v an  ta lrijke  luis­
te raa rs  h eeft d h r R ikke Schim tz in  de 
de zaal van  h e t C onservatorium  een 
voordracht gehouden over «Het m in- 
negedicht in  ru im te en  tijd». Z ijn  
voordracht was flink  gedocum enteerd 
en  behelsde een bondig overzicht van  
de ontwikkeling van  h e t  m innedicht. 
Sam en m et mevr. Tilly Debackere 
b rach t hij m eerdere gedichten te n  ho 
re. De voordracht sloot m et «M aria Le 
cina» en  «Diewertje Diekema». Zeer 
geslaagde avond.
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K O L O N I A L E  L O T E R I J
DE WINNERS VAN DE GROTE
LOTEN VAN DE 3e SCHIJF 1948
H et is aan  de b ilje tten  verdeeld in  
tienden  d a t de grote lo ten  van twee 
en een h a lf millioen en van een m il­
lioen de tw ee loten van  een h a lf  m il­
lioen! een lo t van 250.000 fr., vijf lo­
ten  van 100.000 fr., zes lo ten  van 50.
000 fr. en zeven lo ten  van 20.000 fr. 
ten  deel zijn gevallen.
Twee loten van 250000 fr., zeven lo 
ten  van 100000 fr., zes loten van 50.
000 fr. en a ch t lo ten  van 20.000 fr. 
werden gewonnen door gehele b ilje t­
ten
P laatsen  w aar w inners van  grote 
loten worden aangetroffen  (to t op 5 
M aart) : Aalst. Antwerpen, Baudour 
Brussel, Carnières, Charleroi, D ender 
leeuw, Esschen, G ent, G enappes, Jo 
dioigne H outhaelen, Luik. M archien- 
ne-au-P on t, Q uaregnon, Ronse, Visé, 
Willebrouck.
Men vindt alle beroepen onder de 
w inners, m aar de m eest in te ressan te  
w inner - hij w int 250.000 fr. - is een 
pasgeborene die, on de dag van het 
doopsel, van zijn m eter een geheel 
b iljet van  de Koloniale Loterij h ad  
ontvangen. Aan wie de beurt ?
(692)
IN HET VOLKSGEWOEL
In  de Euphr. B eern ae rts traa t kwa 
m en n a  de karnavalstoet twee au to’s 
in  botsing. De eerste w as bestuurd 
door Debaere Pierre, St. Jo riss traa t,
4. Brugge, de tweede door E.H. Van 
Dorpe, p riester in  h e t College. Er 
w as slechts stoffelijke schade.
POSTBUS AANGEREDEN
De postbus aan  de hoek van Jczef
I I  s tr a a t  en A artshertög innestraat 
w erd door een onbekende de post Dus 
omvergereden. De bus is th a n s  tijd e ­
lijk  buiten gebruik.
STUURLES IN DE MIST
Tijdens h e t m istig  weder gaf dhr. 
Jougm ans uit G ent aan  zijn vrouw 
in  de T ribunestraa t, autorijles m et 
h e t gevolg dat de au to  tegen een paal 
te rech t kwam en de echtgenote een 
dielpe snijwonde a a n  h e t  voorhoofd 
opliep. Zij werd n a a r  de H. H arik li- 
n iek  overgebracht alw aar de wonde 
w erd toegenaaid,
HET GESCHENK VAN 
MONTGOMERY
In  de loop der komende dagen  zal 
h e t geschenk van de Oostendse bevol­
king aan  M aarschalk M ontgom ery op 
h e t stadhuis worden te n  toon gesteld. 
H et werk is vervaardigd door de 
beeldhouwer Lucas Philippe. H et cer­
tif icaa t van  Ereburger zal w orden ge­
m aak t door kunstschilder A. B astin.
GEMEENTERAAD
De. G em eenteraad kwam  V rijdag 5 
M aart in  openbare zitting  bijeen. H et 
werd een doorgaans kalm e z itting  
w aarop m eerdere p u n ten  v an  secun­
da ir belang vlot w erden afgehandeld.
Aan d h r M estdagh Camiel, Kongo­
laan  103, w ordt toe lating  verleend 
een taxiw agen u it te  b a ten  zonder 
s tandp laa ts  langs de openbare weg, 
m et vertrekpun t zijn  garage gelegen 
Thom as V anloostraat n r  2.
Een m eeruitgave v an  750.000 à 1 
millioen frs  voor herste lling  v an  h e t 
gashouderstation Slykens w ordt goed­
gekeurd.
De h u u rp rijs  der gasm eters zal op 
basis van de h u u rp rijs  1939 m et 65 t. 
h. verhoogd worden. H et onderdeel 
van  een sterelisatietoestel, th a n s  be­
rustend  in  h e t T herm aal In s titu u t, 
zal worden afgestaan  voor de som 
van  50.000 fr  aan  de In rich ting  to t  
openbaar n u t «M oederhuis Clemence 
W an te.»
De begroting en rekeningen der An­
glicaanse kerk worden goedgekeurd. 
U itgeloten tite ls der leningen van 1855 
1877 en  1898 worden v e rjaa rd  v er­
klaard . De zekerheidstelling van de 
bureauchef van  de K asdienst der G as 
en E lectriciteitsdiensten w ordt to t
30 000 frs opgevoerd; deze van de O nt 
vanger der V issershaven to t 15.000 fr. 
en  deze van de O ntvanger der H an ­
delshaven w ordt op 5.000 fr. gesteld. 
Een tweede lening van  10 m illioen fr. 
a an  te gaan m et h e t G em eentekrediet 
van  België w ordt bij stem m ing a a n ­
genomen. Aan de P rins R egent zal een 
aanv raag  gerich t worden w aarbij ver 
zocht w ordt Oostende te  fangschik- 
ken bij de steden van  m eer dan  100 
duizend inwoners te  opzichte van  de 
bezoldiging van  h e t  onderw 'jzend 
personeel van h a a r  lagere en bew aar­
scholen.
VINGERS AFGERUKT IN EEN 
VLEESMOLEN
Mvr. Jonckhere, ech tgenote  van  
dhr. Jonckhere  beenhouwer, hoek 
L effin g estraa t en  Z w aluw enstraat, 
deed bij h e t vleesm alen een verkeer­
de beweging zodat zij v ier vingeren 
le tte rlijk  afgem alen  werd. H et slach t­
offer werd n a a r  de klin iek  overge­
brach t.
«UW STAATSBLAD VAN 28 II. a.U.b »
Verleden week kregen velen h e t be­
zoek v an  no litiem annen  die h en  ver­
zochten  h e t num m er van  h e t S ta a ts ­
blad  van  28-2 te  tonen. De m annen  
v an  de w et snu isterden  er even in  
en  kn ik ten  San eens «’t  is goed ze 
volgen». De abonné was nog n ie t van  
zijn  verbazing bekom en of ze w aren  
reeds de deur uit. W at is d an  wel hé t 
m ysterie van die S taa tsb laden  ? Heel 
eenvoudig een enquête n a a r  de h e r­
kom st v an  de geplaatste  m un itie  op 
de T orhoutse steenweg. In  beide ge­
vallen was im m ers de springstof ver­
p a k t in  b laden  van  een M oniteur van
28 F eb ruari jl. en er bestond wel een 
w aterkans je  d a t de geschonden Mo­
n iteu r wel nog ergens rondw entelde.
DE HALFVASTENSTOET EEN 
VOLLEDIG SUCCES
H et w as Oostende reeds in  de voor­
m iddag a a n  te  zien d a t er iets groots 
op kom st was. He verkeer n a a r  de 
stad  was d rukker dan  gewoonlijk en 
de ta lrijk e  verklede groepen die voor 
de m iddag reeds toegekom en w aren  
trokken  door de s tad  en  gaven h ier 
en d a a r w at te n  beste zodat reeds 
voor de m iddag de stem m ing er was. 
Na de m iddag begon de invasie van  
de hoo fdstra ten  en  op de doortocht 
stroom de h e t v an  nieuw sgierigen die 
er tijd ig  w ilden bij zijn. W anneer de 
stoet zich d an  eindelijk  in  beweging 
zette  zag de A. P ie te rs laan  zw art 
van  h e t volk.
Op de W apenplaats ze tten  alle groe 
pen h u n  beste béent je  voor om voor 
de ju ry  flink  figuur te  slaan. Al de 
groepen opsom m en is ons een onm o­
gelijke taak . Zeggen we d a t e r van 
alles w at was en  jong en oud een 
zeer p re ttige  dag  beleefden.
De. in rich te rs  d ienen  h ie r n ie t de 
lof onthouden  die h en  toekom t. Zij 
hébben eens te  m eer getoond m et 
no ch tan s geringe m iddelen iets w aa r­
digs in  e lkaar te  kunnen  steken, iets 
d a t p a s t bij Oostende. W aar de in ­
rich te rs te Binche, Aalst en  andere 
steden over ruim e kap ita len  en  toe­
lagen beschikken hadden  onze orga­
n isa to rs slechts te  rekenen  op de m il­
de steun  der begrijpende en vooruit­
strevende stadsgeno ten  en  een kleine 
stadstoelage en toch hebben ze voor 
iets gezorgd d a t hen  en  Oostende to t 
eer strek t.
We hebben h ie r en d aar wel w at 
k ritiek  gehoord over de volgorde van 
de verschillende groepen, over de 
overdreven publiciteitsw agens, over 
h e t gemis aan  orig inaliteit. I n  h e t 
lich t van  de beperkte m iddelen kan  
d it alles ech te r zeer gem akkelijk be­
grepen en verschoond worden. D at 
m en de in rich te rs  een flink  budget 
toekenne en Oostende zal ook zijn 
grote karnaval-cavalcade hebben als 
A alst en Binche,.
Oostende h ee ft een w are feestdag 
gekend. Moge h e t een spoorslag zijn 
om steeds eend rach tig  en beter te 
be trach ten .
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MiddMenhe i
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten  
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S erruyslaan  O O S T E N D E  
ilââM ftM ttâalâAââlfeitA lM ÉM M M tfit
WxiwtÂeen deze Weeâ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE «Flamingo Bar» m et 
Georges R aft, Ava G ardner en Vic­
to r Mac Laglen.
NOVA : «Great Expectations» m et 
Jo h n  Mills en V alerie Hobson.
Kind. toegelat.
FORUM :«Peinesi de Cœur» «Leve 
laughs a t  Andy Hardy» m et Micky 
Rooney, Lewis Stone en S a ra  Haden.
K ind, toegelat.
RIALTO : «Jody e t  le Faon» «The 
Yearling» m et Gregory Peck en Jane  
W yman.
In  technicolor.
Kind, toegelat.
CORSO : «Mon loufoque de mari» 
«Her husband’s affairs» m e t Lucille 
Ball en F ran ch o t Tone.
Kind, toegelat.
CAMEO : «Anna et le roi de Siam» 
«Anna and th e  king of Siam» met) 
Irène  D unne Rex H arrison  en L inda 
Darnell.
RIO: «J’accuse cette femme» «Bat­
hing beauty» m et D ennis O’Keefe, 
Adolphe M enjou en M arguerite  Chap 
m an.
Kind, toegelat.
ROXY : «Lp bal des Sirènes» «Bat 
hing Beauty» m et Red Skelton en 
E sther Williams.
Kind, toegelat. 
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : van  V rijdag to t  Zondag : 
«Prinses der Eilanden» kleurenfilm  
m et M aria M ontez en Jo h n  Hall. 
M aandag  en D insdag : «Waterloo 
Road» m et Jo h n  Mills.
CENTURY : van  V rijdag to t Don­
derdag : «De schoonste onzer jaren» 
«The best Years of our lives» m et 
M yrna Loy, Frederic M arch, Teresa 
W right en D an a  Andrews.
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OFFICIELE VERENIGING VOOR 
VREEMDELINGENVERKEER
De algemene vergadering voor de
O.V.V.V. zal p laa ts  hebben op M aan­
dag 15 M aart a.s. om 7,30 u. ’s  avonds 
in  de raadzaal van  h e t gem eentehuis.
Dagorde :
1. Lezing v an  h e t jaarverslag  over 
1948.
2. Herziening v an  h e t comité.
3. Voorstellen en  opm erkingen te 
doen door de leden.
NOTA : Alleenlijk diegenen die de 
bijdrage voor 1948 hebben betaald 
kunnen  aa n  de kiezing deelnemen.
De betaling k an  nog geschieden in  
de zaal vóór h e t openen van de alge­
m ene vergadering.
Iedereen k an  en  m ag lid worden 
van  de O.V.V.V. m its betaling  van  de 
jaarlijkse b ijdrage vastgesteld op 50 
frank . Het Comité.
CINEMA RETHORIKA
Deze week «Oom Harry» m et Geor­
ge Sanders en  G eraldine Fitzgerald.
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
Hier volgen de uitslagen van  de we­
kelijkse oefeningen : D elacourt G. 54; 
Stevelinck G. 53; Lanssens M. 52; Ver 
gauwe O., Boddeze R. en Verburgh A. 
51; Delameilleure St. 50; V anhoutte 
49; Vandewalle A. 46; D epoorter R. 
45; P root H. 41 en  G erm onpré Ch. 40.
TONEEL
Zondag a.s. zal de K inderafdeling 
van «Yzerbloempje» optreden in  de 
feestzaal van h e t Hotel du Casino. De 
kinderoperre «Op K erstavond n a a r  
h e t speelgoedrijk» zal opgevoerdi wor­
den. Dit is een ware kinderdroom  m et 
zang en dans, boeiend voor groot en 
klein van  de h an d  van  H. Savonie en 
A. Moucqué. Begeleiding door h e t or­
kest van  Yzerbloempje en kapping 
door h e t huis C heullet u it Oostende. 
Algemene inkom prijs 10 fr. K aarten  
zijn  op voorhand te bekom en bij Mej. 
Vanderdonck, Léopoldlaan 87 en  R e­
né Gesquiere, K erk straa t 2.
BIJ DE KAARTERS
«De Verenigde K aarters»  geven Zon 
dag a.s. de vierde en  laa ts te  w inter - 
prijskam p D it in  h e t lokaal bij Ro­
meo Coene en begiftigd m et 600 fr. 
prijzen. Begin te  18.30 uur zeer stipt.
VERKEERSONGEVAL
Als gevolg van de hevige m ist die 
Zaterdag 11. heerste had  alh ier een 
ernstig  verkeersongeval p laats. Ter 
hoogte van de W atertoren  geraakte 
de au to  bestuurd  door Dewulf G erard  
ontvanger van R egistratie en Domei­
nen  m et geweld in  botsing tegen de 
personenw agen bestuurd  door Odiel 
Loreyns u it Brussel. Enige ogenblik­
ken la te r  kwam de taxiw agen u it de 
rich ting  van Oostende komende even­
eens in  aanrak ing  m et dé, beschadig­
de au to ’s. Hierbij werd mevr. Loreyns 
ernstig  gewond. Verder vielen er geen 
slachtoffers te betreuren m aar de stof 
felijke schade is aanzienlijk.
GESLAAGD DANSFEEST
H et bal door de K arab ijnschu tters 
te r  gelegenheid van H alf-V asten inge 
rich t kende veel succes. De verrassin­
gen en ta lrijke  aantrekkelijkheden 
vielen ten  zeerste in de gunst van het 
publiek.
DE VERGULDE NACHTEGAAL
De toneelkring «Zanglust» u it Tielt 
heeft bij he t opvoeren van deze fol­
kloristische operette de liefhebbers 
van toneel ten  zeerste bevredigd. 
G raag zien wij deze vereniging in  ons 
m idden terug.
HAVENBEWEGIING DER STAD 
OOSTENDE 
VAN 1 TOT 7 MAART 1948 
ZEESCHEPEN
Ingekomen :
1-3 — Barcock Belg. Zeem., zee; m. 
m.s. 266. zee;
213 — m.s. Topaze, Tilbury, stuk­
goederen;
4-3 — m.s. N assauhaven, zee; Belg. 
Weerk. Schip. V. Billiet, zee;
5-3 — T ender I, zee ledig; m.m.s. 
188 K ustw achter, zee; Barcock Belg. 
Zeem. zee; m.s. Topaze, Tilbury, s tu k ­
goederen;
7-3 — 2 Belg. speedboten op sleep, 
zee;
Uitgevaren :
1-3 -— Barcock Belg. Zeem., zee; m. 
m.s. 266, zee; Loodsboot n r  16, zee; s. 
s. Saphir, Tilbury, stukgoederen;
3-3 — m.s. Topaze, Tilbury, s tuk ­
goederen;
4-3 — m.s. N assauhaven, Duinkerke
5-3 — Barcock Belg. Zeem., zee; 
T ender n r  I, zee; m.m.s 188 K ustw ach 
ter, zee;
6-3 — Belg. K ustw achter Breydel, 
zee;
7-3 — s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren.
MAATSCHAPPIJ DER BRUGSE 
ZEEVAART INRICHTINGEN 
N.V.
S ta tis tiek  der Binnenscheepvaart 
Februari 1948 
Aangekomen :
A antal T®nnem. Lad.
14 3464 2860 
109 35423 29744
16 2348 1614
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BIJ DE N. S. B.
De afdeling Nieuwpoort en Omlig­
gende van de N ationale S trijdersbond 
hield Zondag jl h a a r  algem ene Ver­
gadering. H et verslag van  de vorige 
algemene vergadering en h e t verslag 
over de kastoestand  werden goedge­
keurd  w aarna  m ededelingen gegeven 
werden betreffende h e t N ationaal 
Congres. Volgende bestuursleden w er­
den nog gekozen : de hh . K nockaert 
T., T heuninck C., Cool C., Desm edt
C., M aes A., H ubrecht V., D esm edt 
A., Dem an A., Vyvey R., en  Van Elk 
H„ Na allerlei m ededelingen te  heb­
ben voorgelezen werd de vergadering 
gesloten.
ROOD EN ZWART
H et Bal Rood en Zw art ingerich t 
door de Jeugdkring van de Bond d e r 
O ud-Leerlingen der R.M .-scholen d a t  
wegens onvoorziene om standigheden 
uitgesteld werd gaa t defin itief door 
op Zaterdag 13 M aart a.s.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : N eudt Roger v. F ran s  
en D evriendt Jeanne; A esaert Willy v. 
P hilibert en Govaere Lia.
Huwelijken : C arette  H enri, tim m er 
m an en Ballière M ariette, te  Z and­
voorde.
Overlijden : Dekeyser P ieter, echtg. 
Maes Elisa, 67 jr ;  Van W onterghem  
Marcel, echtg. Robert M athilde 57 jr.
T.C.B. NIEUWS
De Touring-Club van België, afde­
ling Nieuwpoort, hield op V rijdag 5 
M aart h a a r  algem ene jaarlijk se  ver­
gadering. De voorzitter opende de v er 
gadering m et een woord v an  dank aan  
de opgekomen leden. D aarop gaf de 
secretaris voorlezing v an  h e t jaa rv e r­
slag en  de schatbew aarder legde een 
volledig kasverslag neer.
D aarna werd overgegaan to t de kie­
zing der volgende bestuursleden : de 
juffrouw en Vienne L. (34 st.) en  De- 
coninck Renée (32 st.), de heren  Hoor 
n ae rt G. (34 st.) B aetem an L J r  (30 
st.), Casteleyn (29 st) en  V an G helu- 
we E. (28 st).
Het aan ta l leden bedraag t 163.
De Voorzitter deelde d a n  h e t p ro­
gram m a voor h e t ja a r  1948 mede, 
w aarna de vergadering geheven werd.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 14 M aart : Apotheek 
Amery, K erkstr. Open van  9 to t  12 en 
van 16 to t 18 uur.
BOTSING
Zaterdag jl kwam de tra m  v an  8.16 
uur n a a r  Oostende over de Langebrug 
gereden toen zij aangereden werd 
door een u it de tegenovergestelde 
rich ting  komende personenwagen. De 
auto  liep stoffelijke schade op.
SCHIELIJK OVERLIJDEN
Verleden week D onderdag kwam de 
heer Van W outergem, d irec teu r der 
R ijksm iddelbare Jongesschool, op de 
M arktplaats toen h ij p lo ts onwel werd 
en neerviel. Een bijgeroepen genees­
heer kon slechts de dood vaststellen.
VERDWENEN
Het lijk  van  de genaam de Coulier 
Renilde welke onlangs spoorloos ver­
dwenen was, werd opgevist u it de 
V eurnevaart te r hoogte v an  de spoor­
wegbrug.
Brugge 
Zeekanaal 
Zeebrugge 
Vertrokken :
A antal Tonnem. Lad 
Zeekanaal 111 36132 1623
Zeebrugge 7 1415 520
Brugge 15 3542 —
Nieuwpoortse 
Visserijbelangen J
DE SCHIETOEFENINGEN
Enkele tijd  geleden gaven wij echo 
van de m istevredenheid d er vissers be 
treffende h e t houden v an  schietoefe- 
m ingen aan  de m onding van  de ITzer 
en  ’t  oprichten van een verboden zone 
en van h e t schrijven d a t  door h e t 
S tadsbestuur van Nieuwpoort d a a r­
over aan  h e t M inisterie v an  Lands­
verdediging gericht werd. H et stads­
bestuur heeft een antw oord bekomen 
d a t grotendeels voldoening schenkt 
aan  de vragen van de vissers. De 
schietoefeningen die anders v an  8 to t
18 u p laa ts  zouden hebben zullen en ­
kel te  il u. aanvangen. Enkel geduren­
de de m aanden  Mei en O ktober zal er 
gans de dag geschoten worden. Het 
hoeft n ie t gezegd te w orden dat, de 
kustvissers vooral, zeer tevreden zijn 
over h e t bekomen resu ltaa t. Aan de 
vissers nu  om de toegestane toege­
vingen op prijs te stellen en  te  verm ij 
den gedurende de th an s  vastgestelde 
uren binnen de verboden zone te  va­
ren.
MIST EN MISTHOORN
Verleden week werd de visserij lam  
gelegd door een echte Londense mist. 
Vele grote vissersschepen die v an  de 
vangst terugkeerden w aren verplicht 
uren  rond te  varen  vooraleer zij de 
«verloren» haven Nieuwpoort konden 
vinden. Reeds lange tijd  w achten  de 
vissers op een m isthoorn. W anneer 
zal h e t Zeewezen begrijpen d a t  dit 
in strum ent dringend nodig is  ?
NOG DE BOEI
Enkelen tijd  geleden liep een franse 
vissersboot op h e t w rak vóór Oost­
duinkerke door oorzaak van  h e t a f­
drijven van  de boei. Deze lig t nog 
steeds 600 to t 800 m. ten  O osten van  
h a a r  rech te  p laats. H et w are een u it­
stekend iets m oest ze gelegd worden 
w aar ze zou m oeten liggen.
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BURGERLIJKE STAND
C allan t Eddy v. A rthu r en  Deetens 
Josephina, Heist; Savels Ronny v. Lu­
cien  en  Meyers M agdalena, U itkerke; 
Defoor R onny v. P ieter en De Decke- 
re  Juliette , U itkerke; D’ho n d t Ludwi- 
n a  v. P rosper en De Duytsche Ju d ith  
H elst; de Vos Liliane v. Q ulntinus en 
V anderheyde Victorine, Helst; De Co- 
n inck  C hrlstiane v. Raym ond en 
Claeys M aria, M arnixstr. 3; Lagast 
D aniël v. G erard  en  Golle Micheline, 
Uitkerke; Barrem aecker M agda v. Ge 
ra rd  en  Zwaenepoel, U itkerke;, De 
•Clerck André v. M arcel en  Van R en- 
terghem  G erm ana, Uitkerke.
Overlijdens : André Joseph 51 jr  
echtg. De Raes M artha, J. de Trooz 
la a n  57; Fonteyne E sther 63 j r  echtg. 
W erle Désiré, K erkstr. 93,
APOTHEEKDIENST
Zondag 1 M aart e.k. w ordt de apo­
theekd ienst verzekerd door d h r  W al­
te r  Vileyn, C asinoplaats 1.
FON TEN IERS DIENST
In  de week van 13 to t 20 M aart 
w ord t bu iten  de gewone d iensturen 
de d ienst van h e t d rinkw ater verze­
kerd  door hu lp -fon ten ier Charles 
V anden Bussche, K arei Deswertlaan, 
87 alhier.
LOTfING DER STANDPLAATSEN 
VOOR DE BADKARHOUDERS
M aandag 13 M aart is voor onze bad 
karhouders de grote dag. Op die dag 
h ee ft im m ers de jaarlijkse  trekking 
der s tandp laa tsen  op h e t s tran d  voor 
Tiet kom end seizoen plaats. D it ja a r  
v a lt  e r een  to ta le  verandering  a a n  te
TENNIIS
Er bestaa t veel k an s  d a t  h e t  ten n is  
te rre in  gelegen in  h e t bosje te  H elst 
deze zomer opnieuw  zal u itg eb aa t wor 
den. Reeds zouden zes velden aange­
legd wordien. D it is  heel zeker goed 
nieuws.
DE VERLICHTING
Een verbetering  in  onze openbare 
verlichting kwam  to t stand . Nieuwe 
lam pen w erden gep laa tst langs de 
G raaf d ’U rsellaan  en  in  de O.L.V.- 
straat-
NOG DE BOTERVROUWEN
M en zal zich nog wel herinneren  
d a t in  Augustus van  verleden ja a r  
onze politie overging to t de aan h o u ­
ding van  vijf vrouwen voor h e t onw et 
tig  verkoop en vervalsing v an  boter. 
Deze zaak kw am  th a n s  voor de re c h t­
bank m et volgende u itsp raak  : R aey- 
m aeckers M aria en  M arie-Louise Van 
den B rande Anna, V erhaert M aria a l­
len u it Averbode en  B ergen Irm a  u it  
Blareberg, ieder 3.500 f r  voor woeker­
handel in  bo ter en 3 m. en  3.500 fr. 
voor h e t vervalsen v an  boter. De H eist 
se w inkeliers die in  deze zaak  betrok­
ken  w aren w erden  vrijgesproken.
BRUNET & C° "
O O S T E N D E
Tel. 7131S Telegr. « Compas a (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
Notariële Aankondigingen
Notaris J. GHYOOT, 
S t-Petersburgstraat,  47,
(Tel. 715.88J
NAAR BRUSSEL
Door de Supportersclub «De F la n ­
der Janssens-Vrienden» w ord t op 11 
April een re is p er au tobus ingerich t 
n a a r Brussel, a lw aar die dag  een 
prachtige w ielerm eeting doorgaat in  
h e t Terkam erbosch m et ook de a a n ­
kom st van Parijs-B russel. P r ijs voor 
de reis 100 fr. Zich ten  spoedigste la ­
ten  inschrijven  bij F lander Janssens 
of de H eer Ju lien  Verhelst, V lam ing­
straa t. De p laa tsen  z ijn  beperkt.
HET VERKEER OP DE BAAN
Wij willen de w eggebruikers e r a t ­
te n t op m aken d a t  ook de stedelijkea m  n. ---------  ----  _
stippen wegens h e t  oprichten  der m o- politie, o p d rach t gekregen h ee ft te n  
derrie badpfaats. De badkarhouders strengste  op te  tred en  tegen  de over­
zullen deze zomer h u n  badkarren  en  treders v an  h e t  verkeersreglem ent, 
ten ten  p laa tsen  ten  W esten en  te n  De verkeersactie b e tre ft voornam elijk  
O ostende van  de m oderne b a d p la a ts - , de gevaarlijke snelheid, de verlich- 
Voor de badkarhouders is d“ t a n d - (ting , h e t rech ts  rijd en  en vooral de 
p la a ts  van  grote w aarde, w an t een dronkenschap. D it alles b e tre ft zowel 
'num m ertje  verschil, m aak t een groot h e t autoverkeer als de wielrijders,
— I voerders van h an d k arren  en  gespan.
Te veel ongelukken zijn  tijd en s de 
laa tste  m aanden  reeds gebeurd door
Studie v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
XXX
Op Dinsdag 16 M aart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rins Boudewijn, St. Se­
b a s tia a n s tra a t. 22 te  Oosende.
INSTEL MET 1/2 PREMIE VAN
Groot Handelshuis
th a n s  «Haarkappersealon
MET ACHTERHUIS
Oositstraat, 65, Oostende
O ppervlakte 132 m2 - W ater - G as - 
E lectricieit.
Gebruik : V erhuurd zonder p a c h t 
m its 1.500 fr  p er m aand.
Bezoek : M aandag  en  D onderdag 
van  14 to t  16 u.
Voor alle nad ere  in lich tingen  zie 
plakbrieven a f zich bevragen te r s tu ­
die v an  voornoem de notaris.
(680)
u j '- '  -------------
verschil in de verdiensten. 
VERPACHTING STAPELHUISI  PELnuia , «------ „ ------------- ---------„
F ° t  s tapelhuis n r  W I  in  de stede- onvoorzichtige of d ronken  autobe-
llike vism itn werd verpach t aan  d h r stuurders. De P rocureur des Konings 
r iiis ta a f  Deconinck m its z ijn  biedings heeft h e t dan  ook nodig geacht de 
- '  I strengste m aatregelen  voor te  sch rij­
ven. W egverbruikers opgelet, w an t 
Politie en R ijksw acht zullen onver-
prijs van  5.000 fr  
RODE KRUIS VAN BELGIE
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten , no ta ris  te  
Nieuwpoort
XXX
Op Woensdagen 24 M aart en 7 A- 
pril 1948 te lkens om 3 uur ’& nam id­
dags in  café «De Hoop» bij Mr. G er­
m ain  Torreele, Nieuwpoortse S teen­
weg, te  Oostduinkerke, respectievelij­
ke INSTEL en TOESLAG van  :
GEMEENTE OOSTDUINKERKE
Gerieflijk Woonhuis 
met Hof
Nieuwpoortse steenweg, 19, groot 554 
m2 45 dm2.
O nm iddellijk vrij.
Alle dagen te  bezichtigen.
Gewone voorwaarden.
Met gewin van 1/2 instelpremie.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
w enden te r  studie van vootrnoemde 
N otaris P. Denis, K okstraat, 9.
(694)
S tudie van  N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende
XXX
Op Dinsdag 23 M aart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rin s  Boudewijn, St. Se 
b a s tia a n s tra a t, 22 Oostende
Een
E IS  B E L U i t  . -  - - -  — ----------
De eerste om haling ingericht door biddellijk op treden  tegen  h e n  die de 
h e t Rode kruis van  België, afdeling voorschriften op h e t verkeer n ie t n a -
B lankenberge m ocht zich op een gul «sven.
en spontaan on th aa l van  de bevol- ’ ö u h g e r l i j k e  STAND
king  verheugen. In  h e t raam  v an  deze G eboorten : Verheecke Anne M arie
P ropagandadagen  werd een voor- K ursaalstr. 17; De Kezel M are O scar I
d ra c h t gehouden door d h r Dokter Aug. B eernaertstr. 17; de Vos L iliane |
Dasme, assisten t van d h r D okter D e - , Polderstr. 13; D’H ondt Ludw ina Mouf
w inter, specialist voor longenziekten. *estr. 21; C allan t Eddy, K oningslaan
voordracht. Villa C harivary; Verplancke Luc Le-
TOESLAG van
W O O N H U IS
Ooetem
BIJ STÈRFGEVAL 
TOESLAG
Op Dinsdag 23 M aart 1948 te  15
te r  herberg  «Prins Boudewijn», St. ' 
b a s tiaan s traa t, 22 Oostende van  :
W  elonderhouden 
W oonhuis
m et erf, achterbouw tje, verdieping ët 
zoldering (6 p laa tsen ), gelegen te  Ste< 
ne-C onterdam , Nieuwe L angestraat 
62, groot 137 m2.
Voorzien van electriciteit en regen­
w ater (pomp).
Vrij van gebruik tegen betaling der 
koopsom.
Z ich tbaar : M aandag, D insdag en l 
Donderdag van 2 to t 5 u. - Sleutel te 
bekomen bij Somers, Nieuwe L ange­
s traa t, 38.
Rinkhockey
E en u iterste  leerrijke voordracht, 
w aarbij ons de verschillende aspecten 
v a n  deze ziekte, die d an k  zij de grote 
geneeskundige vooruitgang aanzien­
lijk  kon worden verm inderd.
Op Zondag 14 M aart, te  <15 uur,
­
opoldlaan 17 
Overlijdens : Lannoy Charles, h a n ­
delaar 65 jr. echtg. Heylbroeck G eor- 
gine.
H uw elijksafkondigingen : Vlietinck
V iolierenstraat, 40, te  Oostende.
O ppervlakte 115 m2. Onm iddellijk 
genot.
O nm iddellijk genot.
Ingesteld : .124.000 fr. 
Bezoek M aandag en D onderdag van 
2 to t  4 uur.
Voor alle nadere in lich tingen  zich 
w enden ie r  studie (697)
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w ordt in  de grote feestzaal van de j August, visser en  Vandierendonck" RaZ 
R ijksnorm aalschool een toneelopvoe-1 chel; G hevaert Oscar, schilder en  Py- 
ring  ingerich t door de Rode K ruis ckavet Sim onne; W elvaert Georges 
Jeugdafdeling. De Juniors van h e t Ro ; visser te  Brugge en  Ackx Jacqueline’ 
de K ruis Brugge, kom en de B lanken- Verbeke G érard, w erkm an en Popelier’ 
bergse bevolking aangenaam  vergas- ! Rachel, 
t e n  m et de opvoering v an  «Het won­
derkind» en  «Op h e t politiebureel».
De algemene, inkom prijs werd vast­
gesteld op 10 fr. K aarten  op voorhand 
bij M ejuffer C. Declercq, Luikstr. 17. 
te  bekomep in  h e t Hotel du Nord en 
iedere weekdag van 17 to t 19 uur.
Zaterdag 20 M aart gaat in  de feest­
zaal Thalis een G root Rood K ruisbal 
door, opgeluisterd door h e t orkest 
«Milo Bell».
Zondag 21 M aart w ordt to t slot van 
<ie Propagandadagen een laatste  
om haling  gedaan in  de verschillende 
verm akelijkheden.
BIIJ DE VUURKRUISERS
H et «Groot gem askerd en ongem as­
kerd  Volksbal» ingerich t door de 
Bondi d er V uurkruisen van  Blanken-1 
berge en  omliggende d a t doorging 
Zondag te r  gelegenheid van  H alfvas­
ten  in de Grote Feestzaal van de ste­
delijke Casino m ocht zich op een on­
verhoopte opkom st verheugen.
Wel w aren de verklede personen n ie t 
a l  te  ta lrijk , m aar h e t gekende sex­
t e t  «Eddy Burssens» zorgde voor de 
stem m ing.
De populaire a rtis ten  Cocky en Al­
varez zorgden voor de luimige stem ­
m ing en  w isten m et h u n  meeslepen­
d e  zangnum m ers oud en  jong te  be­
geesteren.
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VOOR DE GETEISTERDEN
Op W oensdag 17 M aart a.s., zal een 
afgevaardigde van h e t  M inisterie 
voor Wederopbouw een zitdag houden 
te n  Stadhuize. Bureel 14, van  9 ‘ot 12 
e n  van  14 to t  17 uur, te n  einde de ge­
te isterden  m et raad  en daad bij te 
s taan .
UITLAG TOMBOLA
H ieronder de p|rijsw innende lo ten  
van  h e t feest van Zondag 11. ingerich t 
door de m uziekm aatschappij «Willen 
is Kunnen».
Gele serie :
441 417 103 107 715 222 794 602 603 403 
547 648 775 535 206 876 743 15 598 913 
341 728 717 882 716 400 179 296 718 
Blauwe serie :
48 111 392 393 398 
De prijzen  kunnen  afgehaald  wor­
den  in  café des Sports bij M. V erfail- 
lie.
Zoeklichtjes
oiuiumiuiniiiiiiiiiiujiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii
♦  TE KOOP
Motor AWA 240 PK. m et reductor
«Breno» Splinternieuw . Voorw aarden 
bureel van h e t blad. (697)
♦  P rach tig  Bureelschrijfmachine te
koop. M erk «Royal», zo goed als 
nieuw.
Zich w enden : W erkzaam heidstr., 
77, Oostende.
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Karei Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.29
xxx
Vrijwillige Openbare Verkoping
van een
Perceel Bouwland
GEMEENTE ROXEM
Een perceel bouwland palende aan  
de Steenweg Gistel n a a r  Brugge, be­
kend bij k ad aste r Sectie A, deel van 
no 466, groot volgens m eting 1 Ha. 
32 a. 32 ca.
Vrij van gebruik 
Zitdagen :
Instel : Donderdag 25 Maart 1948 
Toeslag : Donderdag 8 April 1948
uur nam iddag in ca-
Negen Kano’s  voor plezierreisjes op 
s tran d  TE KOOP, bij Crabeels, V aart 
b lekerijs traa t 12, Oosentde. (669)
♦  Ik ben koper van  ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porceleln, scheep­
jes.
Zich wenden ; Pipe, 34, Van Use- 
ghemlaan. (673)
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
m otor 80 P.K. van 1942.
Studiën van de notarissen 
VAN ORTROY, te  Brugge, Biskajers- 
p laa ts  3 en de GHELDERE, te  Heist 
aan  Zee, Onze Lieve Vrouwstraat. 
xxx
OPENBARE VERKOPING 
VAN EEN GERIEVIG
Handelshuis
TE HEIST-AAN-ZEE, 
PANNESTRAAT, 83
Ten kad aste r bekend sectie B n r 
225-/S7, voor een grootte van  139 m2. 
D it hu is breed 1 m. is  sam engesteld 
a ls  volgt :
Gelijkvloers : grote winkel, over 
bouwde in rijpoort, keuken, ach te r­
keuken m et WC, ru im e koer en hof.
Op het verdiep : twee slaapkam ers 
en zolder.
E lectriciteit en tw ee soorten w ater 
Vrij één m aand  n a  de betaling.
Te bezichtigen de M aandag en  Don 
derdag van 2 to t  4 uu r ’s nam iddags.
I!nges£eld : 251.000 fr. 
Toeslag : Woensdag 17 M aart 1948.
Om 4 uur des nam iddags te  
H eist a an  Zee in  h e t  «Café Pierre», 
hoek der K erksltraat en K ursaalstr., 
gehouden door d h r  René D hondt, ten  
overstaan  van de Heer V rederechter 
van  h e t derde kan to n  Brugge.
(691)
Iedereen was overtuigd d a t URCA 
(B) h e t m eest kans h ad  om de 2 p u n ­
ten  te veroveren, m aar d a t de th u is­
ploeg zich zo ging la ten  in  doekjes 
winden, da t had  niem and verwacht.
H et begin van  de m atch  liet noch­
ta n s  h e t beste verhopen. Im m er 
reeds aan  de 5e m inuu t w ist - 
Jonkhere mooi te doelen, n a d a t ORL 
C m et 1-0 leidde. Tot d an  toe was de 
partij evenwichtig m et Antwerper 
iets s terker in  tactiek. M aar van  dar, 
af voerden de TJRCA boys h e t tempc 
voortdurend! op. w isten zich gepast te 
dem arqueren (iets w at we bij de onJ 
zen n ie t zien !) en d a a r w aar Ver­
linde en Dewulf in een slechte dag 
verkeerden, was h e t dan ook n ie t te. 
verw onderen d a t ze v ijfm aal h e t Oosi 
ends doel w isten te  doorboren. K ortJ 
om aan  de overm acht van de bezoe­
kers viel n ie t te tornen. H un positie­
spel was zeer goed en hun  twee vleu-, 
gelspelers w aren een bestendig gevaar 
voor h e t Oostendse doel.
D aartegenover h ad  Oostende zijn ge. 
ducht w apen de snelheid. M aar zoals 
we reeds hoger aanhaalden  w aren D< 
wulf en Verlinde n iet al te best op 
dreef. Vooral laatstgenoem de sch ijn t
^ rrv n i*  H ü t  n r r o n W i l r
telkens om 3 ii uu m
fé «Prins Boudewijn» St. Sebastiaan- voor h e t ogenblik bepaald u it vorm. 
s traa t, 22 te  Oostende. ‘ r1pyp nnt.crnrvOioionH» m r t»
1/2% Instelpremie
Nadere inlichtingen te  bekomen in  
voornoemde studie.
(690)
Kantoor van Notarissen 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 te Oostende 
P. TOMMELEIN 
te Kortemark 
en G. MASUREEL 
te Koekelare 
xxx
Vrijwillige Openbare Ve|nkoping 
van STAD OOSTEN DE-WEST
SCHOON EN WELGELEGEN
EIGENDOM
Na deze o tgoochele de pa ij voor 
onze boys, w isten de Reserven sch it­
te rend  w eerw raak te  nem en op de UR 
CA reserven. Ze m aak ten  er kort spel 
mede en w isten d an  ook p rach tig  m et 
12-2 te w innen. H et optreden v a n | 
Koch bij Oostende viel vooral in  h e t 
oog. Hij ls alleszins een sterke belofte 
voor de toekomst.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  I
Onze Aannemers 
binden weer de 
schoenen aan
❖ M otorvissersvaartuig 16 m. m et mo­
tor .A.B.C. 80 P.K. van 1942.
❖ M otorvissersvaartuig 17 m. m et m o­
tor A.B.C. van  80 P.K. van 1942.
♦  Motorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 met motor AWA 40 P .K  van 1942
♦  Motorvissersvaartuig 42,53 BT 15 
in kiel met motor Moës 120 P.K.; 1942
♦  M otorvissersvaartuig BT 22,57 14 m  
m et m otor Moës 80 P.K. van  1943.
♦  M otorvissersvaartuig BT 16,71 mo­
to r A.B.C. 18 P.K. van  1935.
♦  Open boot BT. 10,1 
18 P.K. van 1935.
m et m otor ABC
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
to r A.B.C. 80 P.K. van  1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K.
Bureel van  h e t b lad  (641)
♦  Te koop een vissersvaartu ig  zonder 
m otor gebouwd in  1945, op de werf 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van  h e t blad (636)
♦  Te koop een v isservaartu ig  gebouwd 
in  1946 voorzien van  een m otor van 
200 P.K. R uston  6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lich tingen  bureel blad  (637)
Studie van Notaris 
JAN-BAPTISTE de GHELDERE 
te Heist aan-zee 
xxx
INSTEL MET PREMIE
Op Maandag 22 M aart 1948, om 16
u. s tip t te  Heist, in  h e t «Café des 
Brasseurs», H erm an L iebaertstraa t, 
van
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
E en welgelegen 
VILLA
genaamd «MerCurius» Kerkplaats, 12
groot 345 m2 (rustige omgeving - 
grote tu in ).
Beschikbaar m et betaling.
(693)
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1948
De alm anak  kan  verkregen worden 
m its s to rtin g  v an  h e t  bedrag van 150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van  S 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
FRERE OR BAN STRAAT, 143
Een schoon en welgelegen woon­
huis, F rère  O rbanstaa t, 143, groot 
volgens m eting 820 m2 79 dm2, ge­
kadastreerd  Sectie C, nr. 377.
B evattende : (
Gelijkvloers : 4 p laa tsen -h a ll en ves­
tiaire.
Ie verdiep : 5 s laapkam ers en bad 
kam er.
Tussenverdiep : Annexe kam er.
2e verdiep ; 6 slaapkam ers. 
Bovendien grote kelders en zolder.
G enot : O nm iddellijk genot door 
ontvangen der huurgelden..
Ilngesteld :
Zitdagen :
Instel : Donderdag 25 M aart 1948. 
Toeslag : Donderdag 8 April 1948. 
telkens om 3 uur nam iddag  in café 
«Prins Boudewijn» St. S ebastiaan ­
s traa t, 22 Oostende.
1/2% Instelpremie 
N adere inlichtingen te  bekomen 
te r  studie van no taris A. Lacourt K. 
Janssenslaan , 31 te p o s te n d e
Zaterdag 13 M aart te 15 u. binden 
op h e t VGO-plein de ploeg van de 
Aannem ersbond van Oostende de 
s trijd  aan  tegen de Aannem ersbond 
van M eenen en omgeving. Deze wed­
strijd  belooft een puik vertoon te wor 
den d aa r verschillende beste elemen 
ten  ui; Bevordering en I le  Provinci­
aal in  beide elftallen uitkomen.
Aan de overw innaars zal een be­
ker worden geschonken.
Sportm annen, b reng t uw Zaterdag L 
nam iddag n u ttig  en aangenaam  doorl 
1 en g aa t onze aannem ers aanm oedi- [ 
gen. Er zal «sport1» vertoond worden.
Onder Nul !
S V. Nieuwpoort S.K. Den Haan 2-6
In  de eerste he lft was Nieuwpoort 
m ssensiaan, a i te  w w ieutw . s doorlopend in  de m eerderheid m aar
Te bezichtigen : D onderdag nam id de voorlijn, inzonderheid Florizoone,
«  , _ . r- _____ 1 v p r T r r m p i r ï p  a l l p  k a n s p n  D p r t  T T n .a /ndag van 2 to t 5 uur. (689)
Studie van  N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, H eist a an  Zee 
xxx
TOESLAG
Op Dinsdag 16 M aart 1948 om 17 u.
stipt, te  Brugge, W ijk Zeebrugge, in  
h e t «Café De W andelaer» Schuilha­
ven van ;
BRUGGE - WIJK ZEEBRUGGE
EEN WELGELEGEN
Pakhuis met erve
TIIJDOKSTRAAT, 44
groot 302 m2 th a n s  in  gebruik door 
de F irm a N aert m its  500 fr. per m. 
zonder geschreven pacht.
Ingesteld : 205.000 Fr.
erknoeide alle a se . en H aa  
doelde twee m aal voor de rust. In  de 
tweede he lft werd keeper Vandevelde 
gekwetst en  m oest vervangen worden. 
Toen was de fu t e r helem aal u it en  
Den H aan k rijg t nog vier doelpunten 
ten  geschenke. H et laa ts te  kw artuur 
kom t er toch w at beroering en Ver­
mote zal op een p aa r m inuten  tijd  2 
doelen aan tekenen  : één op penalty , 
een tweede op pas van  Rammeloo. 
Heel flauwe w edstrijd. De reserven 
overwonnen Veurne m et 6-4. Zondag 
is e r geen officieel voetbal.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U in volle vertrouwen to t  het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
Voor Sinksen w ordt bij A.S.O. 
reeds een w edstrijd  aangekon- 
digd tu ssen  A.S.O. (versterk t 
m et Decleyn en Lembrechts)
tegen Ukkel Sp. K unnen daar 
nog geen tw eetal ploegen b ij­
komen om een tw eedaags to r­
nooi in  te  rich ten :
VWVWWWWWWWOWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW
SPORTNIEUWS
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Wisselende Kansen
De 23e dag  der com petitie b rach t FC Komen 
o ns de p ijn lijke  verrassende neder FC Knokke 
la a g  van VGO tegen  h e t steeds ver- WS Lauwe 
beterende K nokke en een eerder ge­
vleide zege van ASO tegen Nielse S.
K. Aldus kunnen we spreken van  de 
dag  der wisselende kansen. Roodgeel 
zie t tw ee p u n tje s  jam m erlijk  verlo­
ren  gaan  terw ijl roodgroen mede 
door de nederlaag  van M oeskroen 
de tweede p laa ts  in  zijn bereik k rijg t 
Voor VGO is er ech ter nog geen re ­
den to t  w anhoop w an t uilteindelijk 
zullen  de twee komende w edstrijden 
beslissend zijn. K unnen  deze n ie t ge­
w onnen, dan zal er van de mooie toe 
kom stdrom en h e laa s  slech ts weinig 
over blijven.
DOELWACHTER VAN PARIJS WON
H et s ta a t  als een p aa l boven w a­
te r  d a t keeper Van P arijs  deze wed­
s tr i jd  «zijn» w edstrjd  m ag noemen. 
Vooral de tweede speeltijd werd ge­
kenm erk t door een verp letterend  V 
GO overwicht zodat de w edstrijd  eer­
der h e t u itzich t h ad  van  een «kat en 
m uis spel» ware... Van P a rijs  d a a r  
n ie t geweest. De eerste  45 m inuten  
toonde VGO zich in  h e t m iddenveld 
Treeds superieur doch de aanvallers 
d e r bezoekers bleken zo gevaarlijk  en 
w isten  ieder geboden k an s  100 t . h. 
te  b enu tten  zodat ze aan  de ru s t  een 
verd iende voorsprong hadden  geno­
m en.
Opvallend w as nogm aals de verbe­
te rin g  welke in  de Knokse gelederen 
Is ingetreden. Deze ploeg die een 
strenge verjongingskuur h eeft doorge 
m a a k t b lijk t th a n s  op de terugw eg 
en  zal w eldra een grote rol gaan  spe­
len  in  h e t W est-Vlaamse voetbal- 
kam p. Na de ru s t bleek de ruggegraat 
v an  d it team , de halflijn , vermoeid 
en  roodgeel kon th a n s  defin itief de 
d irigentstok  zwaaien. Deels door on- 
kans, deels door h e t p rach tw erk  van 
V an P arijs  kwam en zij er ech ter n ie t 
toe  de bordjes weer in  evenw icht te  
brengen zodat K nokke ten  slotte m et 
de to ta le  inzet lopen ging. H et lijd t 
geen tw ijfel d a t de bezoekers h ie r­
m ede m eer verkregen d an  h u n  feite­
lijk  toekwam.
Bij de lokalen m ag B rackx zeker 
wel een doelpunt voor zijn rekening 
nem en terw ijl D ujardin , Aspeslagh 
en  V andenberghe bepaald  n ie t in  
h u n  dagje w aren. Dasseville speelde 
een  voortreffelijke p a rtij. In  de voor 
lijn  w as H ubrechsen nu  eens goed,
WS lep e r 
SVO Ingelm un.
TWEEDE AFD. PROVINCIAAL
V G Oostende - K nokke 3-4
M iddelkerke - K om en . 4-4
H outhulst -  Deerlijk 8-1
Biankenberge - CS lep e r 0-0
F C Poperinge W ervik 0-3
WS leper - F C  Roeselare 0-5
W Lauwe -  Avelgem 2-0
Ingelm unster -  W aregem 1-4
RANGSCHIKKING
1 W aregem 23 17 2 4 89 24 38
2 E Wervik 23 17 4 2 54 23 36
3 V Oostende 23 16 4 3 61 33 35
4 F Roeselare 23 16 4 3 56 20 35
5 CS leper 23 12 9 2 63 4e 26
6 Knokke 23 9 8 6 56 49 24
7 H outhulst 23 9 9 5 42 51 23
8 Deerlijk 23 9 10 4 47 48 22
9 WS leper 23 10 11 2 42 38 22
10 Blankenb. 23 7 10 6 48 53 20
11 Avelgem 23 9 13 1 38 46 19
12 Poperinge 23 9 12 5 30 57 17
13 Ingelm unst. 23 7 14 2 33 67 16
14 Lauwe 23 8 15 0 38 56 16
15 Komen 23 5 13 5 41 58 15
16 M iddelkerke 23 1 20 2 48 56 4
EERDER GEVLEIDE ZEGE
We hebben de gelegenheid gehad 
de w edstrijd  Nielse-A.S.O. bij te  wo­
nen
Zeggen we m aar algauw  d a t de re ­
porters die de zege van ASO in  hun  
verslag gevleid noem den volkomen ge 
lijk  hadden. Had roodgroen af en  toe 
m et onkans af te  rekenen, d a t m ag 
nog m eer gezegd w orden van  de lo­
kale voorhoede w aarin  R oothooft 
werkelijk een aalvlug en gevaar­
lijk  heerschap bleek en  m et w at m ee­
val zeker drie doelpunen op zijn  ac­
tie f zou gebracht hebben.
Verder werd er slechts zelden tre f 
felijk voetbalspel vertoond. Beide elf 
ta llen  bezondigden zich veel a an  n u t­
teloos kantw erk zodat de verdediging 
steeds alle tijd  h ad  om af te  g rende­
len en terug  te  sturen . W anneer de 
eerste tim e een verdeeld u itz ich t h ad  
m et een steeds op h e t  voorplan tre ­
dende Roothooft, dan  w as de tweede 
tim e in  h e t voordeel van de th u isspe- 
lers die h e t op alle m ogelijke wijze 
aanlegden om de zege af te  dwingen 
doch daarin , zelf te n  koste van b ru ­
ta a l  spel n ie t m ochten slagen. Zeg-
, . . . . .  . __gen we terloops d a t de lokalen hier-
d a n  weer zwak, terw ijl tu ssen  de an - ; jn  n je^ steeds alleen in  fout bleken
dere spelers h e t verband veel te  wen 
sen  over liet. Er z a t weinig sam en­
h a n g  in  de ondernom en aanvallen 
zodat de Knokse verdedigers steeds 
ju is t konden 'tussenkom en en hun  
kam p zuiveren.
De doelpunten :
2e min. : Seghers (0-1).
8e min. : P ie ters (1-1)
20e min. : Teirlynck (1-2)
22e min. : Seghers (1-3)
40e min. : Barevoets (1-4)
60e min. : P ieters (2-4)
85e min. : Dasseville (3-4)
De ploeg :
Brackx, D ujardin, Aspeslagh, V an­
denberghe, Van Steeger, Dasseville, 
De Cuyper, Gysels, Pieters, Coopman 
H ubrechsen.
U it onderstaande tabellen  kan  ge- 
m akkeljk  opgem aakt d a t de twee 
volgende w edstrijden voor VGO een 
kw estie zijn van  to  be or no t to  be. 
We mogen gerust sch rijven  d a t  in  
igeval van verlies alle hoop verder
en d a t enkele roodgroenen h e t n ie t 
al te zach t opnam en 
H ierin speelde de zenuw achtigheid  
van D ecum an weer een grote rol. Al­
hoewel de jongen h e t n iet slech t be 
doeld chargeert hij som s w a t te  erg 
zodat de tegenpartij voor h e t  nodige 
tegenw icht denkt te m oeten zorgen.
We la ten  dus die kwestie van  b ru ­
ta a l spel in  ’t  m idden o m dat we m e­
nen d a t beide elftallen h ie rin  e lkaar 
w aard  waren.
Bij ASO w aren G ernaey, beide halfs 
Vandierendonck en D ecum an de bes­
ten. De overigen speelden in  de ge­
wone regelm aat tenzij D eschacht Je 
rome die weer eens heel de verdedi­
ging u it de h aak  tro k  door zijn ge­
treuzel, onzeker tussenkom en, tribbe 
len en tacklen . S teeds wilde h ij zijn 
vleugel in  «zijn zak» steken doch m eer 
dan eens w as h e t re su lta a t om ge­
keerd.
M onteny zoekt nog steeds n a a r  de 
Ijdel^zal^ijn^W ie* zaT h e t "dan uïteln- soede  vorm, deed heel fraa ie  dingen
J A J _____ . ~ H o avn o o cf nnV cmm o <?PYP-delijk  halen? Verleden week durfde 
een  con fra ter reeds W ervik als uitge 
schakeld  betitelen. Utt; de li js t  de!r 
nog te  spelen w edstrijden b lijk t dui­
delijk  d a t E endrach t er h e t best voor 
s ta a t  en de gem akkelijkste w edstrij­
d en  voor de1 boeg h ee it. Roeselare 
W aregem  en W ervik hebben d aa ren ­
boven slechts drie w edstrijden op 
v erp laa ts in g  te  spelen terw ijl VGO 
nog vierm aal m oet reizen. UKfc een 
nad ere  studie van  de to estand  zal 
m eer en m eer blijken van  welk be­
lan g  de kom ende w edstrijden zijn.
Op papier h ee ft roodgeel h e t m inst 
kans. Hopen we ech ter d a t de jon­
gens van  Dasseville m et brio de for­
cing zullen voeren. Ook voor de an ­
dere  m ededingers liggen nog wolfij­
zers en schietgew eren opgesteld. H et 
za l er op aan  kom en zelf te  zoreren 
e r geen slachtoffer van  te  woorden. 
V.G.O.
Home
SV W aregem 
D eerlijk  Sp.
FC Poperinge
S V WAREGEM
Home
WS leper 
WS Lauwe 
BS Avelgem 
D eerlijk Sp.
F C ROESELARE 
Home 
VG Oostende 
SVO Ingelm unster 
D ar. B iankenberge 
FC Komen 
E WERVIK 
Home 
G S M iddellkerke
Away
FC Roeselare 
CS leper 
WS H outhulst 
GS M iddelkerke
Away
VG Oostende 
FC Komen 
CS leper
Away
WS Lauwe 
FC Knokke 
BS Avelgem
Away
WS Lauwe
doch was d a a rn a a s t ook soms «exé 
crable» Depauw w as te  tra a g  om ge­
vaarlijk  te  zijn. D ecum an w as heel 
doordrijvend en legde reuzew erk af. 
Vandierendonck w as zeer gevaarlijk  
doch kon w at com batiever zijn. Ver­
der nog beide halfs die w eer eens 
een p ra c h tp a r tij  vertolkten.
FILM VAN DE WEDSTRIJD
Van bij de aanvang  leiden beide 
elftallen enkele onsam enhangende 
aanvallen  die n ie ts  opleveren.
Aan de 13e min. eerste  mooie aan ­
val van ASO langs V andierendonck. 
M onteny kopt n a a r  doel doch Koeck 
ra d t duikelend, V andierendonck zet 
weer voor doel en D ecum an k op t n ip t 
over
Aan de 15e min. L enaers zendt n a a r  
doel doch weer n ip t over
Aan de 16 min. R oothooft kom t a l­
leen voor G ernaey doch zendt op de 
uitgelopen doelw achter die k an  stop­
pen.
Aan de 20 m in. Een mooie combi­
na tie  D ecum an-M onteny-D ecum an. 
Een scherm utseling volgt w aarb ij Ro­
bert van op 6 m. b innenstuurt.
Aan de 21e min. G ernaey is weer 
gelukkig de aanstorm ende R oothooft 
te  stoppen.
Aan de 23 min. Noteer een sho t van  
Depauw d a t de la t  scheert en een 
kopstoot van  D ecum an die geen ge 
luk heeft.
Aan de 33e min. Een flinke aanval 
Van Dam m e-Roothooft w aarb ij deze 
laa ts te  p rach tig  G ernaey w eet te  
slaan  doch... de p aa l b reng t redding 
en er is n ie ts  gebeurd. De lokalen blij 
ven th a n s  vinnig aandringen.
Aan de 40e min. Bij gebrekkige tu s
senkom st van  J. D eschach t bem ach­
tig t  R oothooft w eer de bal en  k en t 
d itm aal geen genade.
T o t de ru s t  volgt een reac tie  van 
ASO w aarb ij V andierendonck, De­
pauw  en zelf Hollem eesch h e t  doel 
v an  Koeck bom barderen doch de 
s tan d  b lijf t ongewijzigd. Depauw 
w ordt nog g e raak t en  g a a t op de vleu 
gel spelen. V andierendonck w ord t m id 
den-voor.
N a de koffie kom t de roodgroene 
voorhoede als volgt op ’tv e ld  Vandie 
rendonck, L enaers Decum an, M onte­
ny en Depauw. Nielse n eem t van  bij 
de a f tra p  de teugels in  h an d en  en op 
fla te r van  D eschach t J. tre ed t G er­
naey weer als redder in  nood op. Le- 
gon k an  m a a r  R oothooft ïiie t aan  
banden  leggen en deze z a a it d an  ook 
m aa r voortdurend herrie  in  h e t  ASO 
kam p. Na h e t eerste  k w artier kan  
roodgroen h e t  evenw icht herste llen  
m et sporadische u itvallen.
A an  de 67e m in. Op aan v a l langs 
V andierendonck kom t h e t leder bU 
L enaers die tu ssen  een kluw en van 
spelers n a a r  doel zend t en  n r. 2 net.
Weer w ord t de voorlijn veranderd  
en nem en de spelers h u n  aanvangs- 
p la a ts  in.
Aan de 75e m in. V andierendonck 
zend t op de la t  en  even la te r  m ist 
Depauw  een enige kans.
A an de 79e m in. k rijgen  we de mooi 
ste aan v a l van  de p a r tij  lan g s  V an­
dierendonck die enkele spelers in  vol­
le snelheid voorbijgaat, en fijn  voor 
doel p la a ts t  w aar de aanstorm ende 
Depauw in  de v luch t opneem t. Als 
een bliksem  flits t de bal ech ter n a a s t 
de paal.
O ndertussen  is  h e t spel steeds ru ­
wer en ruw er geworden en  10 min. 
voor h e t  einde w ordt V andevelde van 
h e t plein gedragen. Vijf m inu ten  la ­
te r  kom t h ij terug. V oortdurend is 
Niel ten  aanva l en  van O ostendse zij­
de is th a n s  zelf van  sporadische u it­
vallen geen sp raak  m eer. Twee m inu­
te n  voor h e t einde o n tsn ap t de kooi 
van  G ernaey nog als bij w onder aan  
doorboring.
De e lfta llen  : Nielse SK : Koeck 
F ranssens, Eyckm ans, Hellem ans, 
Vandevelde, V an H oofstad, V an Dam  
me, Bouts, R oothooft, Declerck, M ar- 
nef.
ASO : G ernaey, D eschach t J-, Le­
gon, W ets, H ollem eesch, D eschacht, 
C., V andierendonck, Lenaers, Depauw 
Decum an, Moneny.
BEVORDERING A
Rupel - R C H arelbeke . 1-1
St. K ortrijk  - S V O udenaarde 2-2
St. M oeskroen -  Denderm onde 0-1
F C M eulestede - Izegem 2-3
U S Doornik - F C  Wevelgem 1-0
Nielse - A S  O ostende 1-2
S C M eenen -  R C G en t 1-0
T erhagen  - S K  G eeraardsbergen  6-0 
RANGSCHIKKING
Corporatief Verbond
UITSLAGEN
S tad  - L itto  Nieuwpoort 2-5
Casino - B éliard (A) 0-5
VRIENDENMATCH 
El. L itto ra l - Bruggen en Wegen 4-0 
KLASSEMENT
1 Politie ■ 10 8 0 2 31 12 18
2 L itto  Nieuwp. 12 6 3 3 47 22 15
Niem and zal Zaterdag 13 
Maart in  h e t Sportpaleis wil­
len afwezig \zljn alw aar nog­
m aals spectakel van de boven- 
sce p lank  zal vertoond worden 
Anacoi^aa de w onderm an, zal 
zijn spieren spannen  tegen on­
gen onze beroemde Bert Auwe- 
ra. Aanvang om 20 u.
3 B éliard  (A)
4 U.C.B.
5 T ram
6 Casino
7 FC Alleyn
8 S tad
9 B ank
10 Béliard (B)
8 5 1 2 28 6 12
7 5 1 1 20 11 11 
10 5 4 1 25 25 11
8 3 1 4 23 13 10
9 1 6 2 13 29 4 
7 1 6  0 9 25 2
7 1 6 0 18 32 2
8 0 7 1 4 43 1
1 U Doornik 23 11 2 10 41 21 32
2 S M oeskroen 23 12 7 4 48 35 28
3 A Oostende 23 11 7 5 46 29 27
4 D enderm onde 23 11 8 4 41 40 26
5 M eenen 23 12 9 2 27 24 26
6 K ortrijk 23 10 8 5 41 34 25
7 M eulestede 23 11 9 3 48 37 25
8 R C G en t 23 10 9 4 37 40 24
9 Rupel 23 8 8 7 25 33 23
10 Harelbeke 23 9 9 5 31 45 23
11 Izegem 23 10 10 3 40 38 23
.12 O udenaarde 23 9 10 4 38 37 22
13 Nielse 23 9 11 3 31 32 21
li4 T erhagen 23 7 12 4 36 39 18
15 Wevelgem 23 5 15 3 32 55 13
16 G eeraardsb 23 5 16 2 32 55 12
ll le  AFD. REEKS A 
RANGSCHIKKING
1 Syseele 22 17 1 4 57 17 38
2 Beernem 22 13 5 4 50 28 30
3 Zedelgem 22 12 5 5 47 35 29
4 K oekelare 21 9 6 6 45 34 24
5 Lissewege 21 10 8 3 43 39 23
6 D iksm uide 21 9 9 3 38 32 21
7 W enduine 20 8 8 4 19 29 20
8 Zwevezele 21 6 8 7 36 37 19
9 Assebrouck 21 8 10 3 33 38 19
10 SKVO 19 7 8 4 42 40 18
11 Adinkerke 22 7 11 4 45 53 18
13 /Veldegem 21 6 10 5 35 45 17
14 Ruddervoorde 19 3 11 5 24 47 11
15 Breedene 21 3 15 4 24 63 10
MATCHEN VOOR ZATERDAG A .S
F C Alleyn - S tad  (terr. Béliard) ' 
Casino - L itto  N ieuwpoort (terr. S.V. 
Nieuwpoort).
VRIENDENWEDSTRIJDEN
SV Zeewezen -  B ank van Brussel 
(terr. Mil. H ospitaal).
El. du L itto ra l -  PTT Oostende (terr. 
SV Breedene).
T ram  - Bruggen en Wegen (terr. VG
Ça£d Siwc uercdiende 
de zege
Zoals wij h e t hadden  voorspeld is 
de w edstrijd  tegen FC K om en op een 
puntendeling (4-4) uitgelopen. Zon. 
der om m ekeer durven wij ech ter ver­
k laren  d a t GS wel degelijk de over­
w inning verdiende. Toch h ad  GS een 
ongelukkig vertrek, w ant n a  9 min. 
spel h ad  paars-w it reeds een 0-2 
voorsprong n ad a t een eerste doel op 
strafschop werd genet. K apitein  De- 
boutte kom t aan  de 26e min. de ach . 
terstandi verm inderen. Op on tsnap ­
ping kon Komen de s tan d  opdrijven 
m aar Luc. Dewulf kon er voor zorgen 
d a t de ru s t m et een 2-3 stand  werd 
bereikt. Na de h e rva tting  had  Komen 
n iets m eer in  te  brengen en  kon nog 
zelden de m iddellijn overschrijden. 
Langs Deboutte werd aan  de 53e m in 
n r  3 genet (3-3) terw ijl Berteloot er 
aan  de 82e min. er 4-3 van  m aakte. 
N adat ieder toeschouwer in  de m e­
n ing verkeerde d a t  GS verdiend zou 
w innen, d ach t de scheidsrechter er 
anders over m et aan  Komen een s tra f 
schop toe te staan . Deze beslissing 
kunnen wij to t op heden toe m aar 
n iet begrijpen m aar in elk geval a a r ­
zelde de gevaarlijke Meurisse n ie t he t 
reparatieschot in  doel om te zetten. 
Gold S ta r  werd van een oververdien­
de zege beroofd en  n a tu u rlijk  eens te 
m eer h e t kind: van de rekening door 
h e t onbehendig optreden van een 
scheidsrechter w aarvan  we liever de 
n aam  verzwijgen.
De reserven (m et 9 juniors) deden 
de verplaatsing n a a r  RC De Panne en 
konden er een eervolle en oververdien 
de draw n af dwingen (3-3). Voor­
w aar een flinke p restatie  en  de strijd  
voor h e t verlaten  -der laa ts te  p laa ts is 
dus defin itief begonnen.
Ter gelegenheid van België-Hol- 
land  w ordt Zondag gerust en d aar 
Vanderhaeghe: en  R ijckew aert terug 
zullen optreden w ordt er in  ons m id­
den gehoopt d a t GS nog enkele p u n t­
jes zal w eten te  veroveren
JMOA-Zondag. ftexojxent 
Clótend-Stadion
e e n  a a n r e k k e l i j k  e n
AFWISSELEND PROGRAMMA
O stend S tadion zal er d it ja a r  weer 
van de eersten  bij zijn. Reeds op 
P aas-M aandag  gaan  de poorten weer 
open en zullen de sportm annen  van 
O ostende en gans W est-V laanderen 
de weg n a a r  onze k u sts tad  terugv in - 
den.
Bij h e t nalezen van h e t  p rogram ­
m a zal de afwezigheid van K arke 
G oethals m isschien ontgoochelen 
Geen erg ; echter w an t h e t  geschil 
d a t tussen  G oethals en de organ isa­
tors w as gerezen werd in tussen  reeds 
bijgelegd zodat Oscar bij de volgen­
de m eetingen zeker van de p a r tij  
zal zijn. H et p rogram m a van  de eer­
ste m eeting kon echter n ie t m eer ge­
wijzigd worden d aa r alle ren n ers  
reeds gecontracteerd  w aren.
Hier g aa t dan  h e t openingspro- 
gram m a d a t de m oeilijksten zal be­
vredigen :
1. Snelheidsprijs der kam pioenen 
Scherens - Van Vliet -  Senfftleben
- Gielen -  Van Looveren en  Pauwels.
2. Halve-fond
M ichaux -  C lautier -  Rem kes - Hu 
wel -  L eliaert - Cleemput.
3. Omnium.
M aelbrancke -  Allemeersch - De- 
sp len ter -  Vanderveken.
4 Ploegkoers
Alle voornoemde renners verschijnen 
a an  de vertreklijn .
D aarbij komen nog drie baankoer- 
sen in  de w ielerbaan aa n  nml.
G ent -  Oostende voor nieuw elingen 
79 km. m et 4000 fr. prijzen.
W aregem - Oostende voor liefhebbers 
121 km. m et 7.000 fr. prijzen.
Brussel - Oostende voor B eroepsren- 
ners 223 km. m et 30.000 fr. prijzen.
We komen nog n ad er op d it pro­
gram m a terug.
Oostendse Politie | op 
een ereplaats
De Oostendse politie k rijg t in de 
sportm iddens binnen en buiten  onze 
s tad  steeds m eer en m eer prestige 
Na de zwemmers, de w ielrenners, 
de voetballers kom en th a n s  ook de 
crossers een sch itterende p res ta tie  
te  leveren door in  h e t landenkam pi- 
oenschap een fraaie  derde p laa ts  te  
veroveren. Onze flinke lopers mogen 
hiervoor van h a r te  worden gefelici­
teerd.
Hier volgt nog de eindrangschik­
king van de cross-country  voor de 
Belgische politie welke Z aterdag ge­
lopen werd.
1 Politie Antwerpen 16 p
2 Pol. Sport St. N iklaas 23 p
3 Politie Oostende 31 p
4 Recht. Pol. Brussel 43 p
5 Pol Brussel 50 p
6 Politie A nderlecht 108 p
7 Politie Elsene 123 p
8 Politie B orgerhout 133 p
ODON, L E F E R E  EN MOMBERT 
puntenoverwinnaars
CATCH
Op Z aterdag  13 M aart te  20 uur. 
in  h e t  Sportpaleis, R ogierlaan, 42
INTERNATIONALE CATCH-GALA
m et a ls hoofdkam p :
Anaconda 2.05 m eter -  115 kg. de 
m an die in  alle hoofdsteden  van de 
wereld ophef m aak te  tegen  Bert Au- 
wera, 102 kg. kam pioen van  België 
en challenger voor de Europese titel.
V erder : Juan  Torrès, de Spaanse 
stier, tegen  Jos. Wolbach de grote 
spektakel vechter Polly (Antwerpen) 
tegen  Jo  Clement (Brussel).
D aarb ij de schok der kam pioenen 
Labrosse (A ntw erpen) tegen  Vander 
veken (Brussel) beiden kam pioen v. 
België.
P rijzen der p laa tsen  van  20 to t  100 fr 
Locatie: Hotel C en tra l en Sportpaleis
De jongste m eeting in  h e t Sport 
paleis ging door voor een bevredigen 
de opkomst.
Alle kam pen  w aren aan trekkelijk  
om volgen en droegen er d an  ook toe 
bij om van gans de avond een spor­
tie f succes te  m aken. Debrieux en 
R enty alleen konden bij de liefheb­
bers onze kleuren hoog houden. Eerst 
genoemde w as noch tans n ie t in  zijn 
gewone vorm  terw ijl Renty een hei­
lige colère nodig h ad  om M osart er 
onder te  houden. T ra tsae rt was n iet 
opgewassen tegen  R apa tch  en Borgo 
ging tegen  de sterke B lam pain vlug 
n a a r  de p lanken.
Bij de profs w as M ombert eens te  
m eer in  beste conditie en h ield  Lawa 
rée gem akkelijk  onder de knie. Lefe­
re en Gom et bezorgden ons een on­
vergetelijk  gevecht. Beiden gingen in 
de eerste  ronde reeds to t  9 tegen het 
vilt. Voor de re s t werd h e t een aa n ­
houdend instorm en en beuken doch 
to t h e t einde toe hielden beiden het 
volt L efere werd verdiend overwin­
n a a r  van deze zware kam p uitgeroe­
pen.
Odon h ad  aan  B aetens geen «klant 
je». B aetens deed veel m eer d an  zich 
verdedigen en Odon, die dien avond 
geen beste Odon w as m oest er alles 
u ith a len  om de vurige W aal te  rem ­
m en. H et m ag een geluk heten  d a t 
Diaz n ie t van  de p a r tij  w as anders 
zou h e t er voor Odon n ie t rooskleu­
rig  hebben uitgezien. Tenzij Diaz 
slechts de k las van  B aetens zou eve­
naren , hetgeen  door sommigen werd
beweerd. B aetens lag bij de techniek  
van Odon heelw at onder dofch het. 
feit d a t hij he t ach t ronden uithield 
kan  reeds een hele p re s ta tie  genoemd 
worden.
Technische uitslagen :
Liefhebbers 3 x 2  min.
RENTY (55 kg. Oostende) w int op 
punten  van M osart (55 kg G enappe) 
DEBRIEUX (63 kg O ostende) w int 
op pun ten  van R ap a tch  (63 kg C h ar­
leroi)
MARTIN (58 kg G enappe) w int op 
pun ten  van T ra tsa e rt (57 kg O osten­
de).
BLAMPAIN (80 kg G enappe) slaa t 
Borgo (80 kg O ostende) k. o. in de 
eerste ronde.
Beroepskampen 6 x 3  min. 
MOMBERT (55 kg Oostende) w int op 
punten  van M arcel Law arée (55 kg 
C harleroi).
8 x 3  min.
LEFERE (67 kg Oostende) wint, op 
pun ten  van Leon Gom et (67 kg C har­
leroi).
ODON (63 kg. Oostende) w in t op 
pun ten  van  A rm and B aetens (63 kg 
Courcelles).
Verantw. O pst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
